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j X TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de direc-
ción variable y buen tiempo. Temperatura máxima, del 
viernes, 35 en Córdoba; mínima, 11 en Zamora. En 
Madrid: máxima de ayer. 28,7; mínima, 17. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS « 9-00 ptas. trimestre 
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N D ií SEMANAS SOCIALES 
Con la "Semana de los Consiliarios" en Toledo, ha comenzado la ejeoución 
(jei plan de reorganización de estas Asambleas, anunciado por su eminencia 
ei cardenal Primado. E l doctor Segura se propone dar nueva vida al catoli-
cismo social en nuestra patria, promoviendo con toda su autoridad y bien pro-
oado celo "estos breves cursos de divulgación de las doctrinas fundamentales 
de la ciencia social católica, entendida és ta en toda su extensión en cuanto 
comprende, no sólo los problemas estrictamente profesionales y económicos de 
la llamada actividad social, sino cuantos a t añen a la constitución misma de la 
sociedad y a su recto y legitimo desenvolvimiento." 
j je esta manera f i ja su eminencia el vasto y fecundo campo que abarca o 
deDe abarcar la serie de las semanas sociales y señala a los semaneros el obje-
t0 de sus estudios y discusiones. Pero para que se logre el fruto apetecido y 
••evitar los escollos de la discusión sin trabas", se crea un "organismo director", 
compuesto de pocos hombres pero selectos, especializados en los conocimientos 
teóricos y práct icos de la ciencia social católica", que l levará la alta dirección 
de todo cuanto concierne a la organización de las Semanas Sociales. Este or-
ganismo director tendrá a sus inmediatas órdenes un Secretariado y se l lamará 
.•(jomite Nacional directivo permanente de las Semanas Sociales católicas en 
jüspaha'". 
"¡JO formarán, dice el doctor Segura, los consiliarios nacionales de las di-
versas instituciones de Acción Católica, bajo la presidencia de un Delegado 
Nuestro." 
iüntre las atribuciones de este "Comité" se enumera la de "estudiar y señalar 
el tema o temas que se hayan de desarrollar durante las semanas que se cele-
Dren con carác ter nacional; la de designar los maestros que hayan de tener 
las lecciones y la de trazar el programa de los actos que hayan de tener lugar 
con motivo de la celebración de las Semanas Sociales católicas de carác ter 
nacional". 
jun el importante documento que comentamos se señala la existencia en 
jüspaña de elementos suficientes para organizar reuniones de este género en 
tal forma que puedan producir frutos abundantes y duraderos. En efecto, una 
breve reseña de nuestras Semanas Sociales, de tan brillante historia, demos-
trarla que tenemos hombres bien capacitados para esta divulgación técnica y 
que los frutos no han sido escasos. 
Ahora se t ra ta de que sean mayores. En la Semana de Consiliarios que 
acaba de celebrarse en Toledo, algunos de éstos han ahondado en las causas 
de la debilidad de los Circuios y Sindicatos católicos; una es la necesidaxi de 
preparación técnica especial para d i r ig i r con fruto estos organismos, ataca-
dos enconadamente por las organizaciones socialistas. Esta misma observación 
podríamos hacerla de la sindicación católica en general; para que rinda los 
beneficios que de ella espera la sociedad, es condición fundamental esa forma-
ción "técnica" de los elementos directores. 
lüi cardenal Primado señala en su documento un peligro "remoto", que no 
se ha dado aún, por fortuna, entfe nosotros, el peligro "de que las Semanas 
sociales católicas, por falta de la debida precaución, puedan ser instrumentos 
de difusión de doctrinas perniciosas". Decimos que afortunadamente no se ha 
dado ta l cosa en España, aunque desde luego podría darse, desgraciadamente, 
en el porvenir; pero ahora ya podemos decir también que entraremos con segu-
ridad en nuestras Semanas Sociales, asesorados por ei magisterio auténtico 
de la Iglesia. 
Kay muchos problemas y métodos de índole puramente técnica, que pueden 
estudiarse en las Semanas Sociales a f i n de que los que dirigen o asesoran 
obras de ese género se impongan bien ellos. 
Esperamos que con estas sabias medidas del Cardenal Primado se difun-
dan mejor la teor ía y prác t ica de la sociología católica. Por nuestra parte, 
colaboraremos en la medida de nuestras fuerzas a f i n de que rindan el debido 
fruto. Y sea nuestro primer acto de colaboración darlas a conocer a los lec-
tores de E L DEBATE. 
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EL P R I M A D O HABLA DE 
ORGANIZACION SOCIAL 
L! 
C. DEL D E S A R M E 
Norteamérica propondrá la no 
construcción de grandes uni-
dades hasta 1936 
Japón asistirá a ella, aunque no 
lo hagan Francia e Italia 
• « i" 
WASHINGTON, 14.—Como resultado 
de que los Gobiernos de los Estados 
Unidos y la Gran Bre t aña han llegado 
a un acuerdo en principio sobre la 
cuestión de la paridad en la fuerza na-
val de cruceros de guerra, se propone 
ahora la convocatoria de una Conferen-
cia Naval, que se celebraría en Wás- r 
hington en las primeras semanas de di-
ciembre y a la cual serían invitadas | 
Francia, I ta l ia y Japón . 
Se cree que en dicha Conferencia, los 
Estados Unidos propondrán que el 
acuerdo referente a dejar de construir! 
grandes unidades de guerra hasta 1931,1 
sea extendido hasta el año 1936. Esta ' 
proposición de los Estados Unidos tiene 
por objeto, según se dice en los medios 
oficiosos, el facil i tar el que antes del 
año 1936 sea posible convocar una nue-
va Conferencia naval, en la cual pue-
dan adoptarse nuevas medidas encami-
nadas a la reducción de las unidades de 
combate, incluyendo en ellas la reduc-
ción de barcos de guerra de todas las 
categorías.—Associated Press. 
JAPON ASISTIRA 
LONDRES, 14.—^Telegrafían de To-
^io al "Times" que, con relación a los 
rumores de que Francia e I ta l i a pudie-
ran negarse a participar en la Confe-
rencia de las potencias navales, el al-
núrante Takarabe ha declarado que, 
aun en este caso, el Japón as is t i r ía a 
Una Conferencia t r ipar t i ta . 
Los diarios japoneses acogen satis-
fechos las perspectivas resultantes de 
las recientes conversaciones angloame-
ricanas, aunque hacen observar que el 
establecimiento de l a paridad de los 
armamentos navales angloamericanos 
representar ía en realidad, un pro-
STeso en el camino del desarme, a me-
nos de que las potencias navales se pon-
San de acuerdo para proceder a una 
revisión total de sus flotas y unidades 
de combate. 
e l l a g o M i c h i g a n 
Se cree que han perecido sus 
veinticuatro tripulantes 
El temporal impide el envío 
de todo socorro 
GRAND H A V E N (Estado de Michi-
gan), 14.—Se cree que han perecido 24 
personas, entre hombres y niños, en la 
ca tás t rofe mar í t ima del transporte de 
carga "Andaste", que se fué a pique 
durante un violento hu racán que se des-
encadenó en el lago Michigán la noche 
del lunes pasado. 
Debido al incesante temporal reinan-
te durante estos últ imos días, ha sido 
completamente imposible despachar em-
barcaciones de auxilio al lugar del nau-
fragio, distante unas catorce millas de 
la costa, donde se han visto los restos 
del naufragio flotando. 
Se abrigan muy pocas esperanzas de 
recobrar los cuerpos de las víct imas de 
esta catástrofe.—Associated Press. 
La vitalidad de la Patria—dice— 
esta en los hombres del campo 
L a sindicación católica, garantía 
del orden social y religioso 
Es obra nuestra la cristianización y 
mejoramiento de los agricultores 
TOLEDO, 14.—Después de la conferen-
cia vespertina, y hechas alg-unas pregun-
tas y observaciones por los señores con-
siliarios, el Cardenal Primado hizo ayer 
el ̂ siguiente resumen: 
"La organización de la acción católica! 
en E s p a ñ a gira alrededor de la crgani-
ría-ción social católico-agraria. España es 
un país principalmente agrícola. Se ha-
blaba en estos días de cuatro millones 
de obreros industriales; los hombres del 
campo duplican, cuando menos, esta can-
tidad. Son, por condición modesta, calla-
dos, poco alborotadores, pasan desaper-
cibidos y no consiguen que se preocupen 
mucho de ellos; pero por su laboriosidad 
y virtudes tradicionales son la vitalidad 
de la patria. 
Las grandes revoluciones sólo se pro-
ducen y llevan a cabo por la conquista 
de las masas del campo. Sin tributar ex-
cesivos elogios a la Confederación, ia me-
jor obra de los católicos en la actuali-
dad, es la de mayor fuerza entre todas 
las organizaciones de la agricultura y de-
bería ser mayor todavía. En este punto 
os invito a todos a reñexionar y a tra-
bajar, ayudando y mirando con simpatía 
cuantos trabajos se hacen por extender 
esta organización que merece bien de la 
Iglesia. Yo hago en este momento, de un 
modo especial, expresiva recomendación 
a todos los consiliarios de la acción ca-
tólica aquí reunidos para que se preocu-
pen de la organización católico agraria, 
y el día en que la Iglesia se adueñe del 
campo por medio de la sindicación, el 
día en que ésta se extienda por todo el 
territorio de la patria, por medio de Sin-
dicatos bien fundados, de Federaciones 
bien organizadas e inspeccionadas y de 
una Confederación fuerte y vigorosa, se-
r á la garan t ía de la conservación del 
orden social y religioso en España. Se 
ha trabajado bastante, pero no se ha tra-
bajado lo bastante. Esta obra es nues-
t ra obra, la obra de la cristianización y 
mejoramiento de la vida de los agricul-
tores. Por eso merece todo nuestro apo-
yo ya que, al fin, también contribuye al 
engrandecimiento de España , constituida 
en su inmensa mayoría por los que en 
el campo y del campo viven. 
El apostolado de los pobres 
CINCO « T O S AL DESCfiRíM ON 
ÜN TREH Bl 1JIC0 
PARIS, 14.—Telegrafían de Méjico a 
}a 'Ctocago Tribune" dando cuenta de 
naber descarrilado ayer un tren, entre 
t Ua<i^ajara y Méjico, resultando muer-
s cinco viajeros y heridos gravemen-
16 otros ocho. 
Comunistas condenados 
en Rumania 
en?UCAREST' 14- — 131 Tribunal que 
^ e n d e en el asunto de los comunis-
cond Ti:miscara ^a- dictado sentencia 
a ?enaildo a tres a un año de prisión; 
8e~lnco, a ocho meses, a 29, a seis me-
y a dos mujeres, a dos meses. 
iail,neve de los acusados han sido ab-^ueltos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros 
(los estrenos de ayer)... P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Crónica de sociedad. P á g . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág . 5 
Turismo Pág . 6 
E l perfume de las moras, 
por Antonio Reyes Huer-
tas (dibujos de Agust ín) . Pág . 8 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas".. Pág . 10 
E l centenario de Tamayo y 
Baus, por Nicolás Gonzá-
lez Ruiz Pág . 10 
L a hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
perse P á g . 10 
MADRID.—Sesión en la Diputación 
provincial; corrida de escalas en el 
Cuerpo Médico de la Beneficencia; 
mejoras en el Hospital. — H a sido 
quitada la valla del monumento a 
Cervantes en la plaza de España.— 
Próx ima revista de "taxis" (pág. 5). 
PROVINCIAS. — Varios heridos en 
u n choque de "autos" ocurrido en 
l a carretera de Pontevedra. — El 
Ayuntamiento de Cádiz proyecta ins-
talar una fá.brica de ladrillos para 
abastecer sus obras. — Asamblea de 
I auxiliares de la Beneficencia munici-
pal en Murcia.—Doscientas cincuen-
ta obreras de Barcelona denuncian 
que no cobran hace tres sema-
nas (página 3). 
EXTRANJERO. — Mussolini expone, 
en la Asamblea del partido fascista, 
la obra realizada por el Régimen. 
L a Conferencia del desarme naval 
se celebrará en diciembre; Japón 
asist irá a ella.—Dimiten cuatro mi-
nistros en Bolivia.—Próximas prue-
bas del autogiro en Centroamérica. 
ji Audiencia pontificia a los asistentes 
|| a la Semana Social de Roma, que 
ji terminó sus trabajos (págs. 1 y 2). 
Las palabras del Cardenal fueron re-
cibidas con estruendosos aplausos. Esta 
mañana, a las seis y media, como en 
días anteriores, el Cardenal dirigió la 
meditación y versó ésta sobre el tema 
"La misericordia para con los pobres". 
Hace notar la necesidad qu«>. se siente 
de un verdadero apostolado de t<ls pij 
bres, arrancándolos del falso apostolado 
que se levanta como banderín de engan-
che para atraerlos y explotarlos, con es-
carnio de la verdadera caridad cristia-
na. Divide el asunto en tres puntos fun-
damentales: 
E l apostolado de los pobres fué parte 
principal del apostolado de Jesucristo; 
es paite imprescindible en el apostolado 
del sacerdote, y debe ser principalísima 
del de acción católica, en nuestros días. 
Los tres puntos los desarrolló con gran 
sabiduría y recomendó, al final, la mi-
sericordia hacia los pobres y los auxilios 
para la salvación de las almas. 
E l profesor Clodoaldo Velasco, magis-
t ra l de León, explicó la quinta lección 
matutina con el tema: " E l consiliario y 
la propaganda de las obras de acción 
Católica". Describe el estado actual de 
la Sociedad, tan necesitada de las acti-
vidades de la Acción Católica para l i -
brarla de sus errores y desvarios. La 
Acción Católica necesita para su propa-
gación la norma de las enseñanzas de 
los Romanos Pontífices. E n t r a ñ a vida 
de sacrificio, de abnegación y de cari-
dad. 
Los apóstoles son, principalmente, los 
consiliarios y para ello requieren una 
bien cimentada preparación y vigorosa 
formación moral y religiosa. ^Cita pala-
bras de Pío X I I , y dice que a todos los 
sacerdotes incumbe este deber de capa-
citarse para el apostolado social, pero 
incumbe más al consiliario. 
Hicieron observaciones el consiliario 
de las Juventudes de Lugo, que habló de 
los medios de propaganda de los Círcu-
los de Estudios, de la formación de Ju-
ventudes y expuso su criterio de que 
no se limite la instrucción a unos pocos, 
sino que se extienda a todos los jóvenes. 
E l consiliario de Tortosa dice que con-
viene formar buenos maestros, ya que la 
escuela es uno de los más importantes 
frentes de batalla que el párroco o el 
consiliario deben visitar, ejerciendo su 
apostolado. Pide que se haga propagan-
da escrita mediante una Junta de es-
critores, que dé artículos para periódi-
cos y revistas y que se utilice también 
el libro, para lo cual deben fundarse edi-
toriales católicas, que, con las ya exis-
tentes, defiendan las buenas doctrinas; 
propaganda a la que deben contribuir el 
Clero y las personas piadosas. 
Iniciativas 
0 DEL D I A 
Contra toda lógica 
L a revista "España Agraria", órga-
no del Secretariado Nacional Agrario, 
cuya Junta consultiva preside don José 
Primo de Rivera, en su último número, 
aparecido unos dias o más exactamen-
te unas horas antes de que la "Gaceta" 
publicase el real decreto creador de las 
Cámaras de la Propiedad Rústica, en-
contraba ex t raña la prevención de que 
semejante propósito se realizara. 
Se referia a la "sospecha de que, so 
pretexto de organizar las Cámaras de 
la Propiedad Rústica, se intente resuci-
tar las C á m a r a s Agrícolas suprimidas 
por el reciente real decreto sobre orga-
nización agropecuaria." 
Y, con evidente lógica, fundamentaba 
su criterio en el siguiente pár rafo : "No 
podemos participar de este temor, no 
sólo porque no es concebible que por el 
ministerio de Economia se trate de des-
vir tuar lo acordado por la Presidencia 
del Consejo de ministros, con el aplauso 
unánime del país agricultor, sino tam-
bién porque semejante absurdo propósi-
to seria completamente estéril, dada 
la actitud que en este asunto ha toma-
do el ilustre jefe del Gobierno, quien no 
ha suprimido seguramente esos orga-
nismos provinciales por mero capricho, 
sino por razones de interés nacional bien 
conocidas y, sin duda también, con los 
asesor ami en tos e informes que ha juz-
gado conveniente tomar." 
"Es evidente—concluía dicha revista— 
la necesidad de i r con entera buena fe 
a la implantación de lo legislado, y po-
niendo en esa obra el noble empeño de 
que resulte tan eficaz y tan fecunda 
en buenos resultados como la ha con-
cebido el presidente del Consejo de m i -
nistros en su "carta agrícola" a los pre-
sidentes de las Diputaciones provincia-
les. Y no debemos abrigar dudas de que 
así se hará ." 
Contra toda racional previsión, las 
esperanzas de "España Agraria", que 
en este punto eran las nuestras, han 
resultado fallidas. 
Creemos que frente a la tangible rea-
lidad revelada por las acUiales circuns-
tancias, todos los elementos que anhe-
lan veraz y desinteresadamente el pro-
greso agrícola de España, deben acu-
dir, animosos, a las próximas elecciones 
de las C á m a r a s citadas e impedir que, 
como sucedió cuando se llamaban "agr í -
colas", sean unos organismos perjudicia-
les que vivan "de la agricultura" en l u -
gar de existir "para" ella. 
Intercambio lógico 
E 
Eil LA S. DE N. 
España reúne condiciones para ser 
arbitro en cuestiones delicadas 
Durante su historia, se ha visto 
mezclada en las evoluciones 
de la política internacional 
Su actuación ayudará a resol-
ver muchos problemas, en espe-
cial los de América española 
PARIS, 15.—El periódico "Le Matin" 
publica un articulo, dedicado a comen-
tar si retorno de España a la Sociedad 
de Naciones y habla de la actuación 
P r u e b a s d e l a u t o g i r o M U S S O L I N i E X P O N E U 
OBRA DEL F A S C I S M O e n 
COMENZARAN AL REGRESO DE 
CIERVA EN LA FLORIDA 
Dentro de pocos días comenza-
rán las pruebas de los dos 
dirigibles ingleses 
TEGUCIGALPA (Honduras), 14.—Se 
afirma que el inventor español don Juan 
i de la Cierva y Codorniú se propone ha-
jeer demostraciones con el autog-iro de 
¡su invención en una visita que realiza-
| r á a los países de la América Central, 
inmediatamente después de su estancia 
en la Florida.—Associated Press. 
LOS DIRIGIBLES INGLESES 
LONDRES, 14.—Las pruebas que pró-
de dicho país en el organismo de Gi- Ximamente han de efectuar los dos nue-
ne^&- . ^ a vos dirigibles ingleses "R. 100" y "R-101" 
Dice el artículo que E s p a ñ a se en- han desperta,do extraordinario interés, 
cuentra por vanas razones, entre ellas En los círculos aeronáuticos se asegu-
su neutralidad durante la guerra euro-• ra que se rán amplias. E l "R. 101" 
pea, en una situación particular de m. ;e fec tua rá un sobre Inglater 
dependencia y reúne otras condiciones i du ra rá tres di si el ¿ ¿ v a 
por las cuales puede muy bien actuar, satiSfactorio, como se espera, empren-
El proyecto de saneamiento com-
prende 1.600.000 hectáreas y un 
presupuesto de dos mil millones. 
El que el ministerio de Instrucción 
se llame ahora de Educación es 
reafirmar un principio fascista 
LA DICTADURA ESTA EN LOS 
HECHOS, E S DECIR, EN 
LA NECESIDAD 
derla un viaje a la India, llevando a 
bordo al secretario del departamento de 
Guerra, Thompson. 
Aunque los dos dirigibles tienen la 
misma capacidad y son los m á s grandes 
en la actualidad, presentan algunas di-
ferencias. . 
E l "R. 100" ha sido construido en 
Howden, condado de York, y se trasla-
d a r á a Hardington, para ser amarrado 
al nuevo más t i l instalado allí antes de 
en calidad de árbi t ro , en la discusión 
y resolución de ciertas cuestiones difí-
ciles y delicadas. 
España, en el curso de los siglos, se 
ha visto mezclada en las evoluciones po-
líticas internacionales por unas u otras 
razones y puede darse muy bien cueá ta 
de las dificultades que presentan algu-
nos de los problemas sometidos a la 
resolución de la Sociedad de Naciones, 
en cuyo organismo prestó, en la ante-
rior etapa de pertenecía a la Sociedad,, 
importantes servicios y eficaz colabo- comenzar las Pruebas, 
ración, como lo hará , seguramente, una 
vez reintegrada, después de no muy lar-
ga ausencia, a las tareas de] organismo 
ginebrino. 
La actuación de España ha de ser 
en el porvenir de gran importancia y 
ayudará a resolver numerosos proble-
mas, especialmente todo lo relacionado 
con la América española, pudiendo ac-
tuar en excelentes condiciones de con-
sejera y lazo de unión entre los dife-
Todos los problemas relativos a la na-
vegación en las mejores condiciones de 
estas dos aeronaves, que miden 700 pies 
de longitud, han sido estudiados deteni-
damente por los oficiales y tripulantes 
que i rán a bordo, los cuales han sido 
cuidadosamente seleccionados. 
CUATRO MUERTOS E N F R A N C I A 
PARIS, 14.—^Telegrafían de Chartres 
al "Petit Par is ién" dando cuenta de ha-
berse incendiado en pleno vuelo y caí-
rentes países europeos, con todos los do a tierra, cerca de Courville, un avión 
cuales mantiene, en la actualidad, rela-!de bombardeo que realizaba un vuelo 
clones de cordial amistad. nocturno. 
Además, la actuación de España , des- Los "cuatro ocupantes del avión pe-
ligada de algunos de los problemas quejrecieron carbonizados, 
ha de resolver la Sociedad, será, co- VKTTITRA TVP " H m R O S " 
mo lo ha sido siempre, de absoluta im-l PRUEBA D E HIDROS 
parcialidad, y puede dar impulso con- LA- B A U L E , 14.—Se ha celebrado el 
En la sección de iniciativas, el consi-
liario de Teruel ofrece para secundar 
esa. propaganda, la imprenta de que dis^ 
pone. E l de la Juventud Católica espa-
ñola don Hernán Cortés, llama la aten-
ción sobre los Colegios Mayores. E l ca-
pellán castrense, señor Mediavilla, a 
quien presenta, elogiándolo, el Cardenal, 
juzga urgentísima la propaganda del 
próximo Congreso de Acción Católica. 
E l padre Nevares habla de las conclu-
siones y su publicación. E l padre Ga-
rrido propone que se recabe de las per-
sonas piadosas, especialmente de las se-
ñoras, que faciliten a jóvenes de mo-
desta posición social la carrera del Ma-
gisterio, creando becas o internados. E l 
consiliario de Orihuela propone que en 
la próxima semana sacerdotal figure una 
lección sobre legislación civil agraria y 
obrera. A todos contesta el Cardenal 
Primado concisa y claramente. 
E l consiliario de la Juventud Católi-
ca española don H e r n á n Cortés, expli-
có la lección de la tarde sobre " E l con-
siliario de las organizaciones de padres 
de familia. Juventudes masculinas y Es-
tudiantes católicos". Habla de la insti-
tución de padres de familia de la Con-
federación, régimen confederal, ideales 
que persigue, su estado actual en Espa-' 
ña, su esfera de acción internacional 
y los deseos que respecto de esta obra 
indican los directores pontificios. Se ex-
tiende en consideraciones sobre la con-
dición específica del consiliario en esta 
obra. Expone el funcionamiento de las 
instituciones de Estudiantes católicos y 
habla de su origen, ideales, desenvolvi-
miento y reglamento. Presenta a los 
Aquellos de nuestros lectores que ha-
yan tenido conocimiento del viaje de la 
misión de lord D'Aveanon a la Argenti-
na y del resultado de su gestión, no po-
d rán menos de pensar que así se apro-
vecha el tiempo y se trabaja por la 
prosperidad de la nación que comisio-
na. Como es sabido, esa Comisión ingle-
sa que visitó la Argentina ha consegui-
do un contrato con el Gobierno de la 
república por el cual el de la Argentina 
comprará durante dos años productos 
industriales ingleses hasta la suma de 
8.400.000 libras. En compensación, I n -
glaterra accede a comprar productos 
animales y vegetales argentinos por 
igual valor. 
Evidentemente, tal éxito es conse-
cuencia de algo m á s que la habilidad 
de la Comisión inglesa y de que és ta 
ha debido emplear su tiempo de muy 
distinta manera a como suelen hacerlo 
la mayor ía de las Comisiones que con 
un propósito u otro se envían al ex-
tranjero. 
L a razón de tal éxito es bien obvia: 
Argentina es un país eminentemente 
agrícola, que necesita vender los pro-
ductos de su campo para comprar los 
ar t ículos industriales productos de la 
técnica moderna que necesita. Inglate-
rra, por lo contrario, es el típico pais 
industrial que necesita primeras mate-
rias baratas para alimentar su pobla-
ción y su industria y vender al m á s ba-
jo precio posible los productos de su ya 
vieja técnica económica capitalista. 
Prescindiendo, pues, de otros hechos 
históricos y económicos, cuales son la 
gran influencia comercial ejercida por 
Inglaterra sobre Argentina desde el mo-
mento mismo de la preparación de la 
independencia de aquélla (el buen Chau-
ning cuántos daños nos hizo) y aparte 
de que actualmente Inglaterra domina 
financieramente una gran parte de la 
nación argentina—sólo en ferrocarriles 
argentinos tiene Inglaterra invertidos 
234 millones de libras—es lo cierto que 
el contrato es una consecuencia lógica 
de las circunstancias en que se hallan 
ambos países. 
La moraleja que del examen de esos 
hechos se deduce, es bien instructiva en 
estos días de preparación del Congreso 
del comercio español de ultramar, por 
un lado, y de inconsciente propaganda 
del ideal de Pan-Europa económica, por 
otro. Esos hechos nos enseñan que si 
E s p a ñ a quiere tener comercio con los 
países de Suramérica necesita producir 
ar t ículos capaces de ser cambiados por 
los productos de aquéllos; es decir, que 
si Suramérica es productora de prime-
ras materias y de productos agrícolas, 
mientras E s p a ñ a sea esto mismo, nues-
tros países hermanos o son nuestros r i -
vales o no nos necesitan. No queda, pues, 
otra solución para los que anhelamos 
una expansión del comercio hispanoame-
ricano que trabajar por la industriali-
zación de España , es decir, por nues-
t ro perfeccionamiento científico y téc-
nico. Todo lo demás se rá difícilmente 
eficaz. 
siderable a la obra de la Asamblea de 
la Sociedad y a los trabajos de las 
distintas comisiones, para que sean 
adoptadas resoluciones prác t icas . 
anunciado mi t in de hidroaviones, en pre-
sencia del subsecretario de Estado de 
Bellas Artes, Frangois Poncet, de Lan-
din, presidente del Aero Club de Fran-
Tras de reconocer las excelentes con-i cía, y de varias personalidades, 
diciones del general Primo de Rivera, | Dos de los hidroaviones que partici-
dice que el criterio del Gobierno espa-
ñol es favorable a la cuestión del des-
arme y agrega que España tiene como 
principal labor su engrandecimiento y 
desenvolvimiento económico 
La representación española en la So-
ciedad de Naciones ha sido siempre ex-
celente. 
A su frente se encuentra un diplo-
mático de larga experiencia y excelen-
tes condiciones, animado de los mejo-
res deseos y devoto del organismo de 
Ginebra: el señor Quiñones de León, 
pan en la prueba han cubierto ya el re-
corrido fijado. 
o s i o n o e gnsu e n u n a 
m i n a 
Se r e v i s a r á el n ú m e r o de 
miembros del Gran Consejo 
52 personas son demasiadas para un 
órgano que debe decidir en secreto 
Un discurso del "duce" en la 
Asamblea nacional del 
partido, en Roma 
ROMA, 14.—En el salón del Globo del 
Palacio de Venecia se ha reunido la 
gran Asamblea del fascismo, con asisten-
cia de los directorios provinciales del 
partido y del Gobierno. 
En la reunión hoy celebrada ha pro-
nunciado Mussolini un importante dis-
curso. 
E l "Duce" comenzó diciendo que te-
nía la costumbre de que nadie conociera 
sus decisiones', de las que únicamente in-
fernaba, a su debido tiempo, al jefe del 
Estado. 
E l proyecto de.saneamiento agrario in-
tegral comprende el de 1.600.000 hectá-
reas, con un presupuesto de 2.000.300.000 
liras. 
Los esfuerzos realizados contra el pa-
ro forzoso han dado sus frutos: de 
489.000 obreros sin trabajo, a fines de fe-
brero, sólo había a últimos de junio 
193.000. 
Refiriéndose a la actitud del Clero, el 
"Duce" declaró: 
Los acuerdos de Leírán 
BELGRADO, 14.—Comunican de Za-
jetckar que esta mañana , poco antes 
del mediodía se ha producido una ex-
embajador'en Par ís , al cual \oda Fran-i Plosión 611 una mina de carbón de 
cia reconoce su talento y valor y le|Rtal3' eil.la Q"6 trabajan 1.500 obreros. 
profesa sincero afecto por el tacto que 
siempre ha desplegado en las cuestiones 
más arduas. 
VOTO DE z m m AL GOBIERNO INDIO 
Lo ha adoptado el Parlamento por 
la muerte del ao-itador Das 
S I M L A (India inglesa), 14. — La 
Asamblea india ha aprobado, por 55 vo-
tos contra 47, una moción solicitando 
E l accidente se produjo en una ga-
lería en que trabajaba un equipo de 
unos veinte obreros, y se cree que a 
consecuencia de una explosión de gas 
grisú. Se originó una violenta forma-
ción de gases deletéreos que ha impe-
dido, hasta las dos de la tarde, que los 
equipos que acudieron en auxilio de 
sus compañeros pudiesan acercarse al 
lugar del siniestro. 
Hasta ahora han sido retirados diez 
cadáveres y nueve heridos graves. E l 
entierro de las victimas se efectuará 
mañana . 
el aplazamiento de las sesiones parla-i „ fe ^ C ie r to una información para 
mentar ías determinar exactamente la causas de 
Esta resolución, que se considera co-
mo un voto de censura al Gobierno, ha 
sido adoptada a consecuencia de la 
muerte de Das, ocurrida ayer, después 
de haber realizado la huelga del ham-
bre durante setenta y un días. 
Das era uno de los acusados de ha-
ber tomado parte en la ú l t ima conspi-
ración que fué descubierta en Labore. 
la ca tás t rofe . 
OTRA EXPLOSION 
PARMA, 14.—En la explosión que i 
se produjo ayer en unos grandes de-i 
pósitos de bencina, cuyas techumbres! 
se derrumbaron, hubo doce muertos y : 
quince heridos. De los escombros fué 
retirado un niño, que milagrosamente; 
no sufrió daño alguno. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
CARTAS QUE HACEN 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
consiliarios ejerciendo el apostolado en 
los centros escolares de Segunda ense-
ñanza y en los universitarios, y señala 
cuáles deben ser sus condiciones espe-
cíficas para obtener los máximos fru-
tos de esta obra que conviene divulgar. 
Habla de las Juventudes obreras y cam-
pesinas en la sociedad española y en el 
campo internacional. E l alma de las Ju-
ventudes católicas—dice—es el consilia-
rio. Define su actuación según las pa-
rroquias, y dice cómo deben actuar los 
diocesanos; cuáles deben ser sus fuen-
tes de formación y sus condiciones, y 
qué alientos deben animarles en la pro-
secución de la obra. 
El señor Cortés fué muy felicitado. 
¿ H a escrito usted alguna vez una de 
esas insulsas cartas de puro cumplido, 
en las que no se dice nada importante 
y que n i usted necesitaba escribirla n i 
•recibirla el destinatario? Sí. Muchas, 
¿ve rdad? Yo también. Y luego de ce-
rrar el sobre ha pegado en él im sello, 
ha arrojado la misiva a un buzón y se 
ha quedado tan tranquilo. Lo mismo he 
hecho yo. 
Pues hay que volver la vis ta a esos 
pequeños sucesos de nuestra existencia 
y examinarlos con atención, probable-
mente para excitarnos al arrepentimien-
to. ¿Qué habremos hecho. Dios mío? 
¿ D e qué sufrimientos inmerecidos fui-
mos acaso culpables? 
L a lectura de las muchas fatigas que1 
ha pasado en los largos años de su 
oficio ese honrado pea tón de la provin-¡ 
cia de Madrid, a quien acaba de impo-| 
nerse con harta justificación la Meda-j 
lia del Trabajo, nos plantea el hondo 
problema de conciencia. 
Acaso h a b r á usted escrito alg^ma vezl 
una carta dirigida al pueblo en que pres-; 
taba sus servicios ese peatón. L a carta 
no decía nada de interés . Se la hubiera; 
podido suprimir sin el menor inconve-! 
niente. Quizá aquel día fué l a única que| 
dirigida a l pueblo llegó a la estación! 
ferroviaria más próxima. Y el peatón; 
tuvo que hacer unas leguas de camino i 
para recogerla y llevarla a su destina- \ 
: tario. E l pobre pea tón era viejo ya; es-
taba muy cansado de su penosa vida. 
Es t ábamos en invierno; la nieve blan-
queaba en los altos montes, un viento 
helado sacudía las ramas desnudas de 
los árboles, y la tierra endurecida no 
I tenia piedad de los sufridos pies. E l peatón no se encontraba bueno. El reu-ma le pungía, y los estropeados bron-
quios le funcionaban mal. Se asomó a 
la ventana de su mísero cuarto para ver 
el cariz del cielo, y no pudo reprimir 
una mueca de pavor. Seguramente llove-
ría, y sus botas estaban rotas. De bue-
na gana se hubiera quedado al amor del 
hogar; pero era preciso acudir al cum-
plimiento del deber. Tomó su paraguas; 
bajó resignadamente la cabeza y echó 
a andar. La carretera estaba solitaria, 
el cierzo le bat ía , el reuma se cebaba 
en él; hasta las agitadas ramas inferio-
res de los árboles se ent re tenían azo-
tándole al pasar. Se abrieron las nubes 
y empezó a llover. E l camino era largo, 
muy largo; aquel día más largo que 
nunca. La pequeña estación estaba de-
sierta. E l tren no trajo más que una 
carta. La de usted. E l peatón la puso 
en su cartera, y otra vez la caminata 
entre la l luv ia y el viento. Quizá algu-
nas veces se haya dicho: 
— i Y pensar que es posible que todo 
lo que va ah í dentro escrito no sean 
m á s que tonter ías ! ¡Qué cómodamente 
se habrá quedado en su despacho el se-
ñor que me hace llevar esta carta! ¿No 
podía haberla dejado para otro día en 
que el tiempo fuera mejor? 
Esta idea me ha removido y emocio-
nado. Yo no quiero hacer sufrir a na-
die; mucho menos a humildes trabaja-
dores que ganan penosamente su vida. 
Cuando yo vea que los meteorólogos 
anuncian mal tiempo, no escribiré nin-
guna carta. Y cuando vea que lo anun-
cian bueno, tampoco, por si se equivo-
can. No se enfaden conmigo los que inú-
tilmente esperan mis cartas: no es una 
descortesía; son razones de conciencia, 
cómodamente combinadas—¿por qué ne-
garlo?—con un poco de holgazanería. 
Tirso M E D I N A 
"Los acuerdos de Letrán han sido ata-
cados por dos sectores: por los témpora-
listas, que soñaban con una posible res-
tauración de instituciones desaparecidas 
para siempre, y por los masones, que 
quieren eternizar el conflicto. Los ata-
cantes fueron vencidos. E l Estado italia-
no se bastó a sí mismo para hacer fren-
te a las maniobras de todas las clases 
y es infantil creer que el Gobierno fas-
cista vería con buenos ojos surgir una 
nueva masonería para combatir el cleri-
calismo. Las esperanzas de ciertos círcu-
los extranjeros están destinadas a seguir 
siendo siempre esperanzas, por lo me-
nos en lo que se refiere al Estado ita-
liano. Había, sin embargo, que rectifi-
car algunos errores que surgieron en el 
campo católico más especialmente y tam-
bién en el laico, y se disiparon. Hay una 
diferencia inmensa y esencial entre el se-
cuestro de algunas docenas de oscuros 
periódicos extremistas católicos y la 
"Kulturkampf" de Bismarck o las luchas 
napoleónicas. 
De los informes de los prefectos resul-
ta que el Clero italiano está en el Es-
tado italiano, es decir, obedece a las le-
yes del Estado y es, frecuentemente, en-
I tusiasta del régimen, con arreglo a la 
' fórmula del jefe del Gobierno publicada 
en 1925: "Todo en el Estado, nada fue-
ra del Estado, nada contra el Estado." 
La masa del Clero muestra en general, 
salvo algunas raras excepciones en las 
regiones fronterizas, un sincero deseo de 
colaborar con las jerarquías fascistas lo-
cales y centrales, no por su tranquilidad, 
sino porque no olvidan el pasado y sa-
ben compararlo con el presente. E l ora-
dor recuerda el gran número de miem-
bros del Clero que están estrechamente 
unidos a las instituciones del régimen. 
Afirma que, teniendo en cuenta la bue-
na voluntad del Clero, el "color optimus" 
volverá pronto y tanto más aprisa cuan-
to que se dejará de avanzar en la te-
I sis del poder indirecto de la Iglesia, te-
sis que el Gobierno rechaza categóri-
camente, pues desconoce dónde comien-
za tal poder ni dónde termina, ni de qué 
medios podría disponer, ni con qué fines. 
El año próximo cesará el régimen de 
control de los alquileres, que dura desde 
hace diez y seis años. 
Los cambios «n el Gobierno 
El "duce" se refiere luego a los cam-
bios en el Gobierno, y dice: "No se trata 
solamente de un cambio de hombres. 
E l ministro de Instrucción pública ha 
cambiado su título por el de Educación 
Nacional. Ello parece un simple cambio 
de nombre. Quiero, por el contrario, re-
afirmar de la manera más explícita el 
principio de que el Estado no tiene só-
lo el derecho, sino también el deber, de 
educar al pueblo, no só!o de instruirle. 
Por ello, esta obra nacional de los "ba-
l i l l a" debe, naturalmente, pasar al mi-
nisterio de la Educación Nacional. 
Otro ministerio que ha cambiado de 
nombre y de atribuciones ha sido el de 
!a Economía Nacional. El núcleo princi-
pal del ministerio de la Economía se ha 
convertido en el de Agricultura. Se 1c 
ha dado también este nombre para con-
firmar la directiva fundamental de nues-
tra política económica. La agricultura 
tiene necesidad todavía de un organismo 
propulsor central; es decir, de un mi-
nisterio. 
En el ministerio de Agricultura habrá 
un subsecretariado para todo lo que con-
cierne al problema del saneamiento in-
tegral. E l orador añade que el carácter 
más marcado en los actuales cambios 
es su renuncia a los ministerios mili-
tares, que desempeñó durante cuatro 
años. 
Las nuevas medidas pondrán bajo mi 
directa competencia, además de la Mi-
licia nacional, el Consejo de Estado, el 
Tribunal de Cuentas, la Abogacía del 
Estado y la Policía. 
La nueva organización gubernamental 
no significa un cambio de sus direc-
tivas. Adquiere el Gobierno un matiz 
más fascista y sus directivas tienen que 
ser forzosamente fascistas. Nunca como 
ahora la vanidad y las mentiras del l i -
beralismo democrático han sido eviden-
tes. Nunca como ahora he sentido viva 
la actualidad de nuestra doctrina de un 
Estado centralizado y autoritario. Acep-
tamos lo que los idólatras, con vano 
gesto, llaman "execración de la Dicta-
dura". La Dictadura e^tá en los hechos, 
es decir, en la necesidad, en la fuerza 
política, en la moral intelectual del que 
la explica con los fines que se propone. 
La revisión del Gran Consejo 
Califica de grotescos y ridículos los ru-
mores de autosupresión del partido, pro-
palados por inconscientes o por traido-
res rencorosos. El partido es una fuer-
za civil y voluntaria a las órdenes del 
Estado, lo mismo que la milicia es una 
Domingo 15 de septiembre de 1939 
fueMa afÉftada a las órdenes del Estado.i 
De aquí en adelante, el secretario delj 
partido será nombrado por real decreto j 
y los secretarios federales por decretos; 
del Jefe del Gobierno, lo que consagra de-
finitivamente. ^ subordinación del parti , 
do al Estado. 
Habrá que retocar los estatutos drl 
partido con arreglo a laa reelent.es ex-i 
perienclas y especialmente la revisión cU-1: 
número de miembros del Gran Consejo,; 
pues 52 peráonas son demasiadas paral 
un organismo que debe dlacutlf y deci : 
dir en secreto. 
( 2 ) E L DEBATE M A m i í i > . ~ A ñ o XIJÍ.—tfí tim. 
INGLATERRA Y NORTEAMERICA 
AYER L L É G O A DICHA CIUDAD Continúan en el Gobierno: 
E L M I N I S T R O DE M A R I N A los de Negocios y Hacienda 
OAH'ÍAGBNA, 
Mdssolini se refiere lusgo a las vanas r«íita minutos dó 
esperanzas ü» lós etnigradoá políticos,!nlstro de Marina 
y cita algunos de loa acontecimientos;paraban la» autoridades militares y oi-
anunoiades por sus periódicos, especial-jvllés y e í iome fentio, entre el que ee 
mente los graves desórdenes ¿ a r a fines i hallaban todoa los Obreros de la Cons 
IÍ .--A ia« d i ^ y ou^ Entre Bolivia y Paraguay será 
la xnafiana llegó el mi- |rt Xi <Í«*^*T. 
. En la estación le ^ manteniclo e! "statu quo" 
de 1927, que nunca se realizaron, 
¿Se podría conceder una amnist ía 
—pregunta el "Düce—a tal rebaño de 
ovejas infectadas dé taft mortlfloánte es-
tupidez o a criminales capaces de come-
ter atentados como el de Niza? 
Muesolini hace resaltar que aumenta 
el interés del mundo por la revolución 
fascista. La libertad de qtie habla la de-
mocracia es sólo una ilusión verbal pa-
ra ingénuos. A l otro lado de los Alpes 
se alzan ya voces contra la famosa fór-
mula del 89 y la nüeva fórmula ha sur-
gido en el régimen fascista: "Autoridad, 
orden y justicia". 
Los f a s c i s t a s t e r m i n ó diciendo — no 
son reaccionarios, sino precursores, an-
ticipadores y realizadores de la nueva 
forma de vida política y social. 
Comentario de "11 Popoío 
(De nuostru c<>i-resi>on*ül) 
ROMA, 14.-̂ -E!l discurao prommciadu 
esta mañana por Mussolini, ante la 
Asamblea Nacional del partido fascista 
no ha suscitado muchos comentarlos en 
la Prensa del país, acaso por haber sólo 
constituido una exposición de la extensa 
obra realizada por el "Düce' ' durante 3U 
estancia en el Poder. 
" I I Popólo Italiano", UÍJO de los perió-
dicos qUe hoy comentan el diácurso, aco-
ge las palabras de Muasolioi con gran 
elogió. 
"El fascismo, dice, es, de hoy para 
tmctora Naval con grandes cartelon«s 
en los que campeaban vlvíus & España , al 
Bey y a la Marina, t ina compañía de 
Infantería de Marlua con bandera y mú-
sica rindió honores. El-mlnlstro y su sé-
quito se trasladaron al templo de la Pa-
iro na de Cartagena, la Vlrféft dé la Car 
ridad, donde se cantó una- Salve. Mar* 
chó seguidamente al palacio de la Ca-
pitanía general, donde se hospeda, y allí 
fué cumplimentado por las autoridades. 
La ciudad engalanada presenta mag-
nífico aspecto. Esta m a ñ a n a fondearon 
en el puerto los destructores "Alsedo", 
"Laí;afa", "Velasco" y "Barealztegnl", 
procedentes de Ferrol. Poco después en-
traron los cañoneros "Bonifaa" y "Laya", 
procedentes de Almeí-ía y Cádlss, respec* 
Hvaínenté, con lo que queda ya casi com-
fí j pleta ¡a concentración de la flota de 
maniobras. La bahía, que se encuentra 
lleña de buques, presenta con este moti-
vo magnífico aspecto. 
Ha dado por conclusos sus tra-
bajos la Comisión neu-
trál de arbitraje 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" dando cuenta de 
que cuatro miembros del Gobierno bo-
liviano, los mínieitróa de la Guerra, I n -
•Berior, jtosstrucción pública y Obras pú-
Mica», han presentado sus dimisiones 
aH presidente Siles. 
En el Gobierno solamente continúan 
el ministro de Relaciones Exteriores y 
aá dé Hacienda. 
BOLIVIA Y P A R A G U A Y 
WASHINGTON, 14.—La Comisión 
Neutral para arbi trar el oonñicto sobre 
la propiedad del terri torio del Chaco Bo-
real, surgida entre Bolivia y Paraguay, 
que ha logrado la aprobación de unj 
^cuerdo en el que se estipula la reanu-i 
Banquéte del Ayuntemientó I dación de las relaciones diplomáticas en*| 
CARTAGENA, U . - S e ka CelebraUo g a m b a s repúblicas, ha suspendido sus 
SEfill 
OGT 
REGRESA A SU DIOCESIS E L 
OBISPO DE MADRID-ALCALA 
Un Vicario japonés ai Congre-
so Misional 
SEVILLA, 14.—La coronación de la 
Virgen de la Antigua, que se Venera en 
sü capilla de la Catedral de Sevilla, se 
i celebrará con toda solemnidad el día 12 
Ide octubre, Fiesta de la Raza. La capilla 
: de la Antigua lucirá una iluminación ex-
i t raordinaría. 
El Cardenal Primado, de ejercicios 
i TOLEDO, 14.— El Cardenal Primado, 
i doctor Segura, terminada la Semana 
sacerdotal, en t r a r á mañana por la tar-
de en ejercicios espirituales. 
E! doctor Eijo regresa a Madrid 
Esta ha servido para preparar nm 
gramas de trabajo para la ¿ c " 
cion Católica, donde hav 
aun mjjchojue^ hacer 
La última lección, sobre 
y la cuestión romana", 
el marqués de Pací 
"Pío Xi 
la dió 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.-Eu audiencia 
alebrada en la Sala 1 JJJ^f-
Soberano 
6Í banquete ofrecido por el Ayun tamieñ ' 
to al ministro de Marina. Asistieron el 
capiiáíi general, el comandante general 
del Araeñal, alcalde. Ayuntamiento en 
plenu, atmifOBte de la Escuadra, arci-
preste y repfesentaciüíies dé las fuer-
ftftjf Vivas. 
Ofreció el banquete el alcalde, que ex 
sesiones después de seis meses de t ra-
bajo para llegar a suavizar el estado cte 
violencia existente enter aanbas nacio-
nes después de los encuentros sangrien-
tos ocurridos él pasado mes de diciem-
bre. 
lo futuro, el régimen nacional, unido porlpfeSÓ la gratitud de, Cartagena por la 
una disciplina cada día más sana, pot-|Sóluo,¡ón de la criáiS dé trabajo en la 
una devoción cada vez más aentida Pe- factót ia naval, que logró evitar la emi 
llz fué la frase del jefe del Gobierno 
cuando éste dijo que el Estado tiene el 
deber de bacer al pueblo. E l partido de 
be, sobre todo, colaborar para qüe este 
principio se convierta en realidad. 
Mussolini tiene para siempre eonditfB 
a toda Italia, que Se impone a la ad 
gracíón de obreros hábiles al extran-' 
jeio. Brindó por lOspaña, por el Rey, 
por el Gobierno, por la Marina espa-
t'iuia y pof Cartagena. 
Contestó el xninistio diciendo que Su 
permanencia en d a r t á g e n a durante on-
miración del mundo y que aplastadla ee afiog ie }¡g>aj.oü a la ciudad con lazos 
obra derrotista levantada contra ei * » » - ¡ . 4 p tirofundo útufita AAÁMñ nu* »l ttn 
cismo en variaá nacionéá extranjefas. E! «f Proiunou arecu». Anadio que el Go 
fascíámo, con Sü obfa rccoft§triíctóra. 
ha deshecho completamente las fnanP 
obras antifascistas de íoS deñifradóres 
de su patria por odio al régimen fase.te-
ta, y con la realización dé sü flñalidad 
ha convertido en ridiculas todas las pfo-
fecías, no cumplidas, que los antifascis 
tas han formulado en cuanto Be réfieré 
a l saneamiento moral, económico y po-
lítico dé Italia, y a la duración del ré-
gimen."—Daf fina. 
SÜMARIO DFX DÍA 15 
Hacienda.—íl. O. nombrando Vocales 
del Consorcio de la zona franca de Cá-
diz a don José León cíe Carranza y Gó-
mez, don Manuel Grosso y Portillo, don 
Miguel Martínez de Pinilloá, la Casa co-
mercial "Aramburü Hermanos"; conce-
diendo un mes de licencia por enfermo 
a don Antonio J. Gálvez y González, Vis-
ta dé la Aduana dé AlgerñráS; a don Jo-
sé Romeo Gantín, escribiente fnecanó-
grafo del Cuerpo de Aduatlás-, y & don 
Pedro Paños de Coininges, escribiente 
mecanógrafo del Cuerpo de AdüañaS. 
biéi'ño no puede Olvidar a Cartagena 
íii a su base naval, que Vuelve a eobrar 
gran iínpoitaofiia con diversáá obras, 
que solucionarán la crisis de los asti-
lleros hasta 1936. t e rmino brindando 
por la proápelldad de Cartagena. 
Después del banquete se celebró una 
verbena en el Olub de Regatas, asis-
tiendo a ella el ministro, jefes y oficia 
les de la Armada y numerosos elemen* 
toa de la buena sociedad Cartagenera. 
Paso por Muréia 
MURCIA, 14.-^É!n el correo descenden-
te pasó con dirección a Cartagena el mi-
nistro de Marina, con objeto de ponerse 
al frente de la Escuadra para las pró^ 
xiúiaá maniobras navalés. En los ande-
nes fué saludado por las autoridades y 
numetoso público. 131 ministro prometió 
Venir fnaííana a la corrida goyesca. 
Para presenciar las maniobras 
ALICANTE, 13.—Ante las próximas 
maniobras navales qué han de cornén-' 
zar en lá bahía de Santa Pola, numero-
sas personas se t ras ladarán al pintores 
co y cercano puerto para presenciarlas. 
t. pública.—-R. Ó. tuMabr.a.fcdit.profeíifir'„ ^ . ^ t t t p r i d a d e s de Santa Pola y A l i -
ra numerarla de Historia de la Escüe- • cante adoptan toda suerte de medidas 
la ISTormal de maestras de I^a Laguna, 
a doña María de las Mercedes Kavaz 
y Sanz, procédente de la Normal de 
Granada, y de Geografía de la Escuela 
Normal de maestras dé Huesca, a doña 
Eulogla Gómez Lafuente; dií-poñiendo 
se consideren creadas con carácter pro-
visional, una escuela nacional graduada 
de niños y otra de niñas. Con ocho 
eecciones cada una, y una. de párvulos 
con cinco secciones, cón destino a l gru-
po escolar "Joaquín Costa", de Zara-
goza; resolviendo Instancias de doña 
Herminia Rodríguez Gómez y daño Leo-
nar Diez Torré, profesoras numerarias 
de Física y Química e Historia Natu-
ral y de Matemáticas de las escuelas 
normales de maestras de Zaragoza y 
Santander, respectivamente, solicitando 
permuta de sus cargos; disponiendo 
que varios catedráticos numerarios de 
Universidad pasen a las secciones del 
escalafón que les correspondan, y que 
se provea mediante concurso-examen la 
plaza de portera.de la Escuela Normal 
de Maestras de Jaén. 
Economía.—R. O. resolviendo el con-
curso anunciado en la "Gaceta del 19 
de agosto últ imo para proveer vacantes 
existentes en el Cuerpo de Inspectores 
de Higiene y Sanidad pecuarias; dispo-
niendo que por el Instituto Agrícola de 
Alfonso X I I se organicen las enseñanzas 
que se indican de viticultura y enolo-
gía y prácticas de poda; que se cree en 
Santander yiOviedo una Junta que se 
denominará Junta provincial de Fomen-
to Lechero. 
U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
( C A C E R E S ) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
140 habitaciones con baño. 
l.# JUNIO A 15 O C T U B R E 
para facilitar el aproviBionámiento de 
víveres para la Escuadra. 
Del puerto de Alicante ha salido el al-
jibe "Africa", remolcado por el guarda 
costas "Alcázar". 
U N A PEDRADA QUE DIO E N E L BLANCO 
("Post", Washington.) 
íilll!lllil!|{ililllllllllllillli!llllllllllill^ 
- l  Ducal ^ 
do recibidas esta tarde por el M 
Pontífice todas las personal/dad^ 
han participado en la Semana SocLqi, 
los católicos Italianos, ^ i n ^ " ^ 1 <ie 
Roma. 
Su Santidad dirigió a los al'í 
gados un afectuoso discurso en P/^6" 
m O 14 . -1* Obispo de Madrid, doc f f f i ^ T ^ S S ? S 
tor EIJO y Garay. que dentro de POCOS estudios que se han sesuido h* 
días saidra para su diócesis, dando por| Semana Social, y les agraderiñ d,cha 
terminado el veraneo en esta ciudad, ha; te el haber contribuido de e^ IIV^en-
manifestado que su descanso veraniego! grato al Pontífice, a l¿ mavor h H H « ^ 
fue muy menguado a causa del mucho¡ de su jubileo sacerdotal - nuat% 
trabajo enviado de la diócesis, que ha! La Semana Social de Roma 
seguido gobernando durante las WUSÍUI ¿I a o « « - ^ á * . , i — w - — — . i . , . . 
larmolejo 
Temporada, 1 de octubre a! 30 noviembre! 
Hígado, estómago, ríñones, arterioescle-
I^HEiiifnnsiisiaiiiiifiüiiintüniiiiünnHiii^ lílJJJ 
e 
La cuestión de la posesión del terri-j rosis, diabetes, artritlsmo, cloroanemia. 
torio del Chaco Boreal ha sido dejada j 
en él "statu quo". 
La Comisión neutral ha aprobado: Exportación de agüé embotellada 
^na resolución, merced a la cual los j ^ ^ 
miembros nfeutrales que la integiran, | " 
se comprometen a solicitar de Sus res- f A I R P O I A Bujías esteárica; 
pectivos Gobiernos que interpongan sus: 
buenos deseos hacia la negociación de 
un acuerdo que termina con la disputa 
Sobre la posesión del territorio, causa 
del actual éonflicto.-—Associatíed Préss . 
o gobernando durante las vaca-i el Santo Padre, ha servido nara 
, teniendo, además, la labor ex- a los elementos de la Acción r^-í"^ 
inaria que le proporciona la pre- para familiarizarles m á s ' líordam ' 
Pert- con los problemas de dicha Acción v^te 
e las parar nuevos programas de trábalo ?" 
jue ya están organizadas para el mes ra lo porvenir, porque si es cierto 
ainea no 
Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Muríllo. 20..Madrid. Teléfono 339G1 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509v72805 
Con el GRADO E L E M E N T A L podó;'s £'; 
Academia Peñalver Arenal, 26 
CsrTERNABO MOííELC , tMSJmÓ'ÑO Í7041.-
LOS ANGELES (Estado de Califor-
nia), 14.—Para esta noche está anun-
ciado el estreno en esta ciudad de la 
primera exhibición de una película par-
lante española, que se verificará en el 
teatro "Mill ion Bollar" (Millón de Dó-
lares). Dicha película está "filmada" to-
talmente en español y figura como estre-
lla el actor argentino José Bohr. 
Eohr, que está considerado en los Es-
tados Unidos como Mauricio Chevaüer 
en la. América española, t o m a r á parte 
en otras cintas parlantes españolas du-
rante su estancia en Hollywood. 
Su primera película se t i tula "Una 
noche en Hollywood", y ha sido "filma-
da" por 109 Estudios Universal, 
ciated Presi*. 
GUILLERMO TRCNÍGER, S Madrid. /\S<'53)Í'Í, :;ÍI 
Í I O E N Í E D C X T 
I M D U S T D I A L & r 
m e j o r e s u a l ^ a d s s y m a s ac 
t a d o s de E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o , 
Nicolás María" Rivero*. 11; Montera, 35, y < 
mejor, 
repite el P o n t í f j e r q u e ^ s e ha ¡ l ^ 
Dios tornar a Italia y volver Italia , 
Dios, rinda sus mejores frutos parabién 
de la Iglesia, de las almas y del país 
E l Sumo Pontífice coneluvó sü discur 
so otorgando la bendición apestólloa a 
todos los allí congregados, a la Acción 
Católica y a todas sus ramificaciones 
Al Gone-reso de Misiones 
sidencla de la Junta Nacional de 'los'pV T c ^ 
afinaciones. A fste respecto habló dé ah-
-to que 
ahora Se ha rea-
la Acción Cató-
^ . ^ l día 27. festividad de Cristo Rey, otras! da por realizar. Y de'este mod^^T6" 
S| cinco. Hablando de las diversas clases i según sus particulares posibilidad?» 
Sj de peregrinaciones, dijo que merecía su| bajo la guía de sus directores, coo»ery 
S: preferencia el itinerario económico que¡ rán cada vez más, y cada vez 
8 'uandó estudiar y preparar, pensando en a f in de que el Concordato. 
£ el abnegado y trabajador clero español, 
~ que vive modestamente y no puede ha-
I cer grandes gastos. Terminó diciendo 
que iría a Roiná, pües consideraría una 
gran desgracia Verse privado de ir per-
sonalmente a testimoniar al Papa su ren-
dida obediencia y amor filial, en este año 
del Jubileo sacerdotal del Pontífice. Aña-
dió que irá rodeado de peregrinos, por- extendidas por el mundo, 
que no es sólo la obediencia y devoción U ú3t¡m C0{lfere • 
personal lo que hay que testimoniar en| s "v-icn^m 
esta solemne efeméi'lde,' sino las de la ^sta mañana han concluido los tra-
Patria. bajes de la Semana Social de los cató-
licos italianos. La última conféteñéia ha 
Versado sobre "La obra de Pío XI en 
BARCELONA, 14.—Ha llegado a Bar-|Pro de la conciliación con Italia" y ha 
celona para asistir al Congreso de M H ^ a d o a cargo del marqués de Paceiü 
sioftes el vicario de Sho-Ko-Ku (Japón), |quien' como abogado consistorial, taata 
que toma parte activa en la formación ¡y tan acertada intervención tuvo en el 
del cortejó misional. Hablará él día 28;fe]iz arreglo de la cuestión romana, 
en la sesión de clausura del Congreso.' ^ marqués de Pacolli comenzó por 
También el Obispo de Ciudad Real ha|traza*; la necesaria síntesis histórica de 
comunicado hoy su concurrencia al Cón-;'os clías precursores del gran aconleci-
greso. Han llegado también 250 peticio-lmietlto. cuando el Cardenal Aqullés Ratti, 
nes. La diócesis que ha dado hasta aho-l4rzo,;>ispo de Milán, fué electo Sumo Pon-
ra más contingente, después de Barce - i^06» , y cuando ^el Gobierno fascista co-
lona, es la de Vitoria. Tarragona ha en- menZo a üar señales manifiestas de res-
viado dos listas de 80 Congresistas cada Péto a la Religión católica, 
una. De Alcoy han dirigido sus adheslo- k*13 negociaciones entre los dos Podo-
nes 30 obreros, que asistirán como con- res' _añadió el orador, dieron comienzo 
gresistas. Esta noche dió una conferen- e* dia 23 áe febrero de 1923, üna vez 
cia por "radio" acerca de lo que va a clue el Santo Padre hubo declarado que 
ser el Congreso el vicesecretario de la no pO(lía aceptar la reforma de las le-
Junta nacional. • - yes eclesiásticas presentada por el 6o-
U ñ ¿. J » i , i bierno, sin que previamente hubiese si-Patrona de Almagro do re3'ueita \ cuestión romana. El ¿ 
CIUDAD REAL, 14.—Se ha señalado ¡bierno, atendiendo dicha declaración pon-
la fecha del día 20 de octubre para ce-j tifíela, no presentó el proyecto de ley a 
lebrar el solemne acto de la coronación | las Cámaras, y el problema de Ja cues-
de ía Virgen de las Nieves, Patrona deí t ión romana emprendió eí más recto cu-
Almagro, ¡mino para su solución. 
_ Asistirán a la ceremonia, además del | La cuestión estaba todavía planteada 
"bispo Prior de las órdenes militares, en toda SU fuerza, y así lo declaró el 
i el infante don Jaime, el Nuncio de Su 
0 Santidad y el ministro de Justicia y 
Culto. 
¿No imagina usíed € 
de tener para su tocado 
un ramo de claveles encerrado 
en una pastilla de jabón? 
sígase tal placer usando 
Fabricado con las mejores 
meras materias. 
el 
propio Mussolini en un discurso pronun-
ciado en la Cámara de Diputados, En 
los tiempos en que monopoliaabán el 
Poder en Italia los Gobiernos anticle-
ricales, ninguno vaciló en la pretensión 
de que el Papado sufriese su influen-
cia; pero una ve2 que llegó al Poder 
el Ootaierno fascista, que combatió la 
I mentalidad masónica y comenzó la sana 
i política de devolver a Dios y a SU Igle-
sia lo que les pertenece, se ofreció la 
posibilidad de que en el extranjero pu-
En la "Gaceta del Norte", de Bilbao, diesen surgir dudas acerca de la apro-
ximación qué se iniciaba entre el Papa-
do 6 Italia. La solución de la cuestión 
romana se imponía, por consiguiente, 
él camino había sido ya trazado. 
Era también preciso reformar la Le-
gislación eclesiástica. Las negociaciones 
para la conclusión de un Concordato 
con la Iglesia, presuponían, a su vez, 
la eliminación de la cuestión i-omana. 
Se hacía, pues, necesario Un doble acuer-
leemos uha sentida nota con motivo de lá 
muerte del hermano Qárato, que ha sido 
hasta su fallecimiento portero de la Uni-
versidad de Deusto. 
E l hermano Gárate—dice—fué un por-
tero perfecto. Durante cuarenta y un años 
Slft un^ Solo desmayo, este santo varón so 
esforaó por ser lo que fuéi 
"De ello son testigos sus superiores y 
compañeros, los miles de discípulos de 
Deusto, cuantos llanmban a las anchas áo: de carácter político el uno, 
puertas de la Universidad. Este varón éir, él Tratado, y el otro, de ^tumeza 
dulce, amable, paciente, eflcaií, infatiga-
ble, inteligente, llegó a tal maestría pro-
fesional, que, por teléfono, no hacía fal-
ta darle el nombre para que, por la voz, 
conociera en el acto quién le hablaba, re-l 
tentiva prodigiosa la suya. Quien esto es- ^ 103 Puntos esenciales y 
1 cribe, ausente veinte años de Bilbao, es- P10' ^ consecuente y generoso j ^ g r 
ouchó con asombro nunca olvidado pro-
nunciar su nombre la primera vez que, 
al cabo de tanto tiempo, llamó telefóni-
camente al santo Hermano Gárate. Y así 
P L / C U C I T A 
religioso-política, o sea, el Concordato. 
El orador asegura que el Pontífice( en 
el transcurso de las negociaciones, tuvo 
una inspiración verdaderamente sobre-
natural. Razonablemente intransigcme 
de prme:-
pio, y conyecuente y géneros 
do extremo en las cosas secundarias. 
Hasta que el Papa no veía claro en to-
dos sus puntos, no era formulado deíl"' 
tivamente ninguno de los artículos o 
los diferentes textos. E l Santo * f ^ i • e i / . ^ '̂ s uiieremes textos, J^I u^»"-^ " «„ 
en todo: perfecion en el of.cio, períecclón ía la j les.a un verdadfiro B¿ 
cultivada en la obediencia, en este a to ^ d ¿n todag |ug prerr0gat¡yas y 
régimen de "a la mayor gloria de D i o s g u territorio y sus sóbditos, y reChas», En nuestros tie pos son b en pocos los ofre-i en consecuencia, todos los demás 
hombres eficaces que están donde sea cimientos de una soberanía "sui gene-
mas provechosa su eficacia. Tiempos es- ris.. La goberanía verdadera y P1??14 
tos de improvisación inquieta, en que to- era un aspecto esencial de la cuestión-
do lo suplen mal la ambición y la auda- así como no era esencial la mayor 0 
cía; donde vemos toda cosa fuera de su 
sitio y en casi todos los sitios de la cada 
ir extensión del territorio, y Por el'0 
el Sumo Pontífice se contentó con 
vez más complicada máquina;, las piezas Uo que era puramente necesario 
fuera de su lugar. Y así las ruinas, el 
desorden, las luchas, la guerra... 
Me aquí, en cambio, la muerte santa, 
de este hermano dé la Compañía, cuya 
vida fué toda un maraviloso ejemplo de 







C O C H E S Y CAMIONES 
Taller de reparaciones 
• VENTAS A PLAZOS 
Ronda de Atocha, 23 dup/ 
—Usted me aseguró que no había peligro. 
-Le dije a usted lo que me dijo a mí el fabricante. 
("The Humorisf ' , Londres.) 
—•Use este maravilloso especí-
fico y le desaparecerán todos los 
callos. 
— ¿ Y tengo que tomarlo antes 
o después de las comidas? 
("Le Illre", Paria.) > 
El Papa ha dado a • la Italia I^1* e 
que es definitivamente su capital v 
el año de 1870, hasta nuestros días, ' 
pasado sobre Roma una hipoteca ae 
dolé moral. . , 
E l marqués de Pacelll aludió a co 
tinuación a los artículos del Concoiaa • 
que tienen una particular importan^ 
tales como los correspondientes a' ,e 
nocimiento, a todos los efectos clVi\e^'m. 
las sentencias emanadas de las aU 
des eclesiásticas, concernientes a 
r ías espirituales o disciplinarias; al 
conocimiento, a los efectos clvll-.%ur. 
matrimonio religioso, y al reconocini . 
to, por parte del Estado, de las orga^ 
zaciones dependientes de la AcC p'e 
tólica, que deberá mantenerse sie" ' t i . 
fuera y. por encima de todos los I» 
dos y estar bajo la inmediata y 1 
pllnada dependencia de los Obisp^- d¡ 
Terminó el orador su conferene^ a 
ciendo que la Historia "co raa i» 
Pío X I como el Papa de la Concii ^ 
y todos los hombres de buena vo tliroe 
deben colaborar para que tan su ^ 
acto de paz cristiana sea prodigo ei 
nes para Italia y para el mundo. 
La Gendarmería Ponílf^ 
El comandante de la Gendarmería ^ 
'tíñela, procede en la actualidad * di, 
: intensa y completa reorganización ^ 
;cho Cuerpo armado, con objeto ° .c¡0s 
i pueda ser aplicado a todos los se ^ 
i relacionados con la seguridad PV^va-
El número de gendarmes ser^^ ser 
¡do al centenar, cifra que no P°~strUido 
¡aumentada hasta que no sea co pe0, 
| el nuevo cuartel de la Gendarmería- ^ 
j tro de dicho Cuerpo armado ser* ̂  ,„ 
N U E V O S V E N T O S 
• nizado un grupo especializado ^ .e 
i cuestiones urbanas, y, por otra P j 
rá establecido un Gabinete cien. 
f otográfleo—Baf f ina. 
Rayos veraneantes para dar la sensación de que hemos estado en la playa. 
("Judgen". N . York.) 
P C ! C T C D H Beformas, compo ^ 
¡f í: L U C H U gabanes Piel 
nómicas. SAJí SIMON, 10. Telefo»0 
tur»3 
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Información general dé provincias 
(Jn muerto y varios heridos en accidentes automovilistas en Pon-
tevedra y Segovia. E l Ayuntamiento de Cádiz proyecta una 
fábrica de ladrillos para abastecer sus obras. 
A S A M B L E A D E A U X I L I A R E S D E B E N E F I C E N C I A E N M U R C I A 
Cursillo para maestros ¡ tamiento, donde el alcalde accidental les 
_ . . „ idió la bienvenida. Esta tarde visitarán 
ALBACETE, 14.—Se ha verificado la:]a ciudad y el.domingo irán a Noreña, 
clausura del cursillo de perfecciona- donde se celebrará una típica romería 
miento para maestros, que ha venido ce- asturiana. 
lebrándose estos días en esta ciudad. ' , ^ 
presidió el gobernador civil en represen- E l ancho europeo en las v í a s férreas 
tación del director general de Primera SAN SEBAsTIAN, 14.—En el Ayunta-
enseñanza, miento se han reunido los representan-
AtrOpell<*do por el carro que guiaba tes de las fuerzas vivas, acordando ad-
^ . . . . . , herirse a la moción presentada por el 
AVILA, 14.—En la carretera de V i - alcalde y aprobada por el pleno muni-
Hacastín a Vigo se cayo_del carro que cipalj sobre el establecimiento de la vía 
guiaba el yecmo de Munoyerro, Carlos de ancho europeo. A tal fin, quedó nom-
jíartin Blázquez, con tan mala fortu- brada una Comisión que se encargue de 
na, que una de las ruedas del vehículo realizar el proyecto. E l alcalde habló del 
]e pasó por encima del cuerpo, produ- propósito de trasladar el emplazamiento 
ciéndoIe heridas gravísimas. de las estaciones del Norte y de los 
__En el kilómetros 26 de la carretera Vascongados a terrenos del ensanche de 
¿e Burgohondo a Venta de Tablada, el Amara. 
automóvñ de la_ .^atricula^de^ Madrid E I momimento a Jordán de Um'es 
SAJSr SEBASTIAN, 14.—Esta noche se 
ha celebrado en el Kursaal una fiesta 
aristocrát ica organizada para allegar fon-
dos con destino a la erección del monu-
mento al capitán Jordán de Urríes. Asis-
tieron las autoridades y numerosos mi-
litares y aristócratas. Tomaron parte en 
la fiesta las Bandas Municipal y del re-
gimiento de Sicilia. 
EL E K E L F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡[JOTAS POLITICAS 
número 18.014 chocó con la bicicleta que 
montaba Bernabé Rodríguez. Este su-
frió heridas tan graves, que falleció a 
]0S pocos momentos. 
Doscientas cincuenta obreras sin 
cobrar tres semanas 
BARCELONA, 14.—Esta m a ñ a n a un 
grupo de 250 obreras estuvo en los cen-
tros oficiales para denunciar que hace 
tres semanas que la fábrica en que tra-
bajan no les abona sus sueldos. Las au-
toridades intervendrán en el asunto. 
—El pintor Carlos Vázquez ha sido 
condecorado por el Gobierno francés. Le 
fueron impuestas las insignias por el ge-
neral Barrera. 
Nota oficiosa sobre un suceso 
BILBAO, 14.—El gobernador civil ha 
facilitado una nota relacionada con el 
pretendido asalto de unas mujeres dis-
frazadas de monjas a un automóvil, he-
cho registrado hace algunos días en una 
de las carreteras de la provincia. Dice 
el gobernador, para tranquilidad de los 
automovilistas, que se han realizado di-
versas pesquisas y que no han dado re-
sultado satisfactoria; pero que en las 
carreteras se han adoptado las precau-
ciones necesarias para garantizar el pa-
go de los automóviles. 
E l precio del pan en Bilbao 
BILBAO, 14.—La Junta de Abastos ha 
acordado que el precio máximo de las 
harinas panificables sea de 65 pesetas 
Exposición de pinturas 
SANTANDER, 13.—El domingo se inau-
gurará en Santillana del Mar una expo-
sición de Arte interregional de Castilla, 
León y Cantabria. 
Patrocina este certamen el conde de 
Güell, presidente del Patronato Nacional 
del Turismo. Los expositores, autorida-
des y Prensa serán obsequiados con un 
banquete en el Parador de Gil Blas de 
Santillana. 
"Hidro" portugués en Santander 
SANTANDER, 14.—Procedente de Ca-
minha ha llegado un hidroavión por-
tugués, tripulado por Alfredo Sinnan y 
José Ainex. Otro a,parato que debía ha-
ber venido con éste, no ha llegado, por 
no haber podido despegar. En vista de 
ello, el primer "hidro" desiste de con-
tinuar su proyectado viaje. 
Un muerto y dos heridos 
SEGOVIA, 14.—En el kilómetro 3 de 
la carretera de Segovia-Arévalo, volcó 
la camioneta que hace el servicio de 
los 100 kilos; es decir, que el pan segui- Segovia-Bernardos. E l conductor, Fran-
rá vendiéndose a 65 céntimos el kilo. 
—Los representantes de la Cámara de 
Comercio de Bilbao, señores Neguren, 
Basterra y Camiñán y el diputado de 
Navarra, señor Nagore, estuvieron en el 
despacho del presidente de la Diputación 
vizcaína para tratar del ferrocarril Lo-
groño-Estella-Pamplona. 
—Los remeros de Santurce siguen en-
trenándose con gran entusiasmo, y, es 
muy probable, que, además de correr á n 
las regatas de San Sebastián, dispután-
dose el premio de honor, lo hagan tam-
bién en los torneos de Portugalete. 
Fábrica municipal de ladrillos 
CADIZ, 14.—A propuesta del alcalde, 
el Ayuntamiento ha acordado, en prin-
cipio, la instalación de una fábrica de 
ladrillos, cuya producción será utilizada 
en las actuales obras municipales y en 
otras que se proyectan y que habrán 
de consumir enorme cantidad de dicho 
material. La maquinaria será t r a ída del 
extranjero. E l lugar del emplazamiento 
de la fábrica se fijará extramuros, don-
de existen muchos predios propiedad del 
Municipio. Si la producción lo permitie-
ra, se atenderían demandas de particu-
lares. 
Se ha calculado que podrá obtenerse 
una economía del 50 por 100 sobre los 
precios actuales. 
—Se encuentra en Cádiz el señor Noe-
H Uhtoff, profesor de español en la Uni-
versidad de Berlín, que es gaditano. 
por un rayo 
HUELVA, 14.—En el pueblo de Vi l la l -
ba de Alcor se desencadenó una terri-
ble tormenta. Una chispa eléctrica mató 
al_ pastor José Valle Espina, de sesenta 
años, que se encontraba guardando ga-
nado en el lugar conocido por el Ter-
cio. 
Los infantes de Orleáns en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 14. — 
Don Alfonso y doña Beatriz de Orleáns 
llegaron en automóvil, procedentes de 
Sanlúcar. Visitaron la Granja Agrícola, 
recorriendo detenidamente todas sus de-
pendencias, así como las plantaciones de 
vides americanas y tabaco y algodón, de 
las que hicieron grandes elogios. 
Cincuenta y cuatro juicios en Melilla 
MALAGA, 14.—A bordo del vapor co-
rreo de Melilla ha marchado la Sección 
primera de esta Audiencia, formada por 
el señor Lablanca, presidente de la Au-
diencia; dos magistrados, el fiscal y el 
Personal auxiliar correspondiente, para 
asistir a la vista de cincuenta y cuatro 
juicios. La Comisión regresará a p r i -
meros de octubre. 
—Ha fallecido el general Lachambre, 
bijo de Málaga, que se distinguió mucho 
en la campaña de Cuba. 
Asamblea de auxiliares de 
Beneficencia 
MURCIA, 14.—En el salón de actos 
^el Colegio provincial de Médicos, y ba-
jo la presidencia del inspector de Sani-
dad, doctor García Villalba, se ha cele-
brado la sesión inaugural de la Asam-
blea de Auxiliares de Beneficencia mu-
Jiieipal de España. Han asistido al ac-
to las autoridades locales, numerosos 
asambleístas y representaciones de los 
Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, 
Abrió la sesión el presidente de la Aso-
ciación Nacional, don Pedro Abellán. E l 
Presidente del Colegio de Médicos, doc-
tor Aguso, dirigió un cariñoso y elocuen-
te saludo a los asistentes. E l doctor San 
•Miguel, en representación de los médi-
cos titulares, habló excitando a la unión 
y ^ignÍficaci°n de la clase. 
Cerró la sesión el inspector provincial 
de Sanidad. E l acto resultó muy inte-
resante. Reina gran animación entre los 
Practicantes que aspiran a dar carácter 
oucial a su Asociación. Se ha comenza-
do a discutir el reglamento de la misma. 
Visita a un campo de aviación 
OVIEDO, 14.—Los gobernadores civil 
y militar, el presidente de l a Diputación 
t ^ teniente coronel Herrera han visi-
^ao los campos de aviación de Llanera, 
fueron recibidos por el alcalde, a quien 
niamfestó el señor Herrera que este cam-
PO era de los mejores de España. 
Congreso I. Esperantista 
OVIEDO, 14.—En el salón de sesiones 
e ia Diputación se celebró la apertura 
H octavo Congreso Internacional Es-
perantista. Presidió el gobernador civil. 
• - Presidente de la Diputación pronun-
-o un discurso de bienvenida a los de-
<>A^QOf. en noi»bre de la provincia. Le 
d n ™ t 0 el presidente del grupo de Ovie-
o dando las gracias. E l gobernador ci-
tí:: ^ r&Presentaba al ministro de Ins-
ucdon pública, dió por inaugurada la 
^blea. Los asambleístas y autorida-
cisco Sanz de Nicolás, de diez y nueve 
años, resultó muerto.. Su padre, Sinfo-
roso Sanz Gómez, de sesenta y cinco 
años, y su hermano Andrés, de trein-
ta y dos, que iban en el mismo vehículo, 
resultaron heridos de gravedad. Los he-
ridos fueron llevados rápidamente a la 
Casa de Socorro y después al hospital, 
donde quedaron en muy grave estado. 
Créese que el accidente fué provocado 
por exceso de velocidad y de carga, 
pues la camioneta llevaba 17 sacas de 
lana. 
—El gobernador civil, don Rufino 
Blanco, ha sido obsequiado hoy con un 
banquete. 
Un camión tira del tranvía a un niño 
SEVILLA, 14.—El niño Enrique Can-
tero Guarda, de doce años, que iba en la 
plataforma de un t ranvía de la Macare-
na, fué arrancado de la plataforma por 
un camión que iba en sentido contrario, 
arrojándole al suelo, entre las ruedas del 
t ranvía . Recogida la criatura se le apre-
ciaron heridas gravísimas. 
—Unos operarios de la Fábr ica del 
Gas, que regresaban de trabajar en las 
afueras de la ciudad, encontraron ©1 ca-
dáver de un individuo que presentaba 
en el cuello un tajo tremendo. Cerca del 
cadáver se veía una navaja barbera. Av i -
sado el Juzgado practicó las diligencias 
de rigor y no encontró ningún documen-
to que identificara el cadáver. 
—Durante todo el día de hoy los estu-
diantes y catedráticos italianos han vi-
sitado los monumentos de la ciudad. Tam-
bién estuvieron en la Universidad, don-
de fueron recibidos por el rector y ca-
tedráticos. 
—Esta m a ñ a n a visitó al aJcalde el nor-
teamericano doctor Albert, que ha veni-
do a realizar estudios y visitar las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona. Acom-
pañado del personal municipal de turis-
mo recorrió los distintos pabellones del 
Certamen. 
—Esta tarde regresó de Sanlúcar de 
Barrameda la tercera expedición • de la 
colonia escolar "Pr íncipe de Asturias". 
Una Asociación Médicofarmacéutíca 
VALLADOLID, 14.—En el Palacio Ar-
zobispal se ha reunido un numeroso gru-
po de la clase médico-farmacéutica pa-
ra cambiar impresiones, con objeto de 
constituir la Asociación Católica de Mé-
dicos y Farmacéuticos. 
Se expuso la finalidad de esta asocia-
ción, cuya necesidad reconocieron todos 
los reunidos, conviniendo en encomen-
dar su organización a una ponencia que 
redac ta rá los correspondientes estatutos. 
Terminada la reunión, el Arzobispo acu-
dió a saludar a los allí congregados, fe-
licitándoles por su iniciativa y prome-
tiéndoles apoyar a la nueva asociación 
sometida a las normas de la moral ca-
tólica. 
E l "Domier 16" a Lisboa 
VIGO, 14.—A las diez de la mañana 
salió para Lisboa el "Domier 16", que 
antes de emprender el viaje voló sobre 
la población a escasa altura, 
* * * 
FERROL, 14.—Según telegrama reci-
bido en esta Capitanía general, ^el hidro-
avión mili tar "Domier 16" pasó sin no-
vedad sobre el semáforo de la estaca 
de Vares. 
Varios heridos en un choque de 
automóviles 
VEGO, 14.—En Sotojusto, carretera de 
Pontevedra, chocaron los automóviles 
número 2.655 de Pontevedra y 9.293 de 
Barcelona, ocupados el primero por Ju-
lio Rodríguez, Manuel Romero Gómez 
y Ricardo León Bustamante, y el segun-
do por el comerciante Dionisio Pérez y 
su familia. Todos ellos resultaron lesio-
nados de más o menos gravedad. 
Plaga de avispas en Zamora 
ZAMORA, 14—En la Casa de Socorro 
han sido asistidas hoy siete personas, 
que padecían picaduras de avispas en 
distintas partes del cuerpo. Hay una ver-
dadera plaga de estos insectos, debido 
a las enormes cantidades de uva que 
diariamente llegan al mercado. 
L a Semana Aragonesa 
ZARAGOZA, 14.—En la Exposición de 
Barcelona se celebrará del 30 del corrien-
te al 6 de octubre, la Semana Aragonesa, 
Se prepara un mercado típico aragonés 
en la plaza del Pueblo Español. Se lleva-
r á n frutos y enseres propios de los mer-
cados aragoneses. 
—Mañana marcharán a Izón el gober-
nador civil y el presidente de la Diputa-
ción para asistir a l acto inaugural del 
(j ^ ¿j-samuieisias y auionaa- grupo escolar Primo de Rivera. Regre-
7i1ileronj)Obsequiados seguidamente con sa rán por la tarde y asistirán a l acto 
l>onni LueSO visitaron el Ateneo | organizado por la Diputación, y en el que 
direor.' donde fueron recibidos por la hablarán los señores Allué Salvador y 
üna V^ y S^an número de socios. A la Aristizábal, que esta noche llegaron en el 
<* ue la tarde se trasladaron al Ayun- expreso. 
El geenral Primo de Rivera salió 
por la noche para Madrid 
Su alteza visitó la Exposición y 
asistió a la corrida de toros 
BARCELONA, 14.—A primera hora 
de la m a ñ a n a fué divisada la moto-
nave "Infante don Jaime", que a las 
nueve de la mañana entraba en el puer-
to y atracaba en el muelle de la Paz, 
frente, a la estación de los vapores co-
rreos de Baleares. Allí se hallaban to-
das las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, así como numeroso públi-
co, que hizo objeto a l infante don Jai-
me y al presidente de una cariñosísima 
acogida. A l atracar el barco, las bate-
rías del castillo de Montjuich hicieron 
las salvas de ordenanza y los buques 
surtos en el puerto, que se hallaban 
empavesados, hicieron sonar sus sirenas. 
E l infante y el presidente se asomaron 
al puente de la motonave para corres-
ponder a las demostraciones de simpa-
t ía del público. 
Inmediatamente desembaracaron, acer-
cándose a ellos el alcalde, ba rón de 
Viver, que les dió la bienvenida en nom-
bre de la ciudad. 
Don Jaime vest ía uniforme de maez." 
trante y el jefe del Gobierno, uniforme 
de general de media gala. 
Rindió honores una compañía de I n -
fan te r ía con bandera, música y escua-
dra, que, después de ser revistada por 
su alteza, desfilo en columna de honor. 
Una vez efectuados los saludos de 
rigor, el Infante subió al coche del 
Ayuntamiento, y, acompañado del alcal-
de y de su ayudante, comandante Cap-
depón, se dirigió al hotel Ritz, donde 
se hospeda. E l presidente subió a l co-
che de Capi tanía y, con el general Ba-
rrera y sus ayudantes, marchó a Ca-
pi tanía general. 
Así que su alteza se hubo cambiado 
de ropa en el hotel, salió a dar un pa-
seo por la calle de Cortes, paseo de Gra-
cia, plaza de Cataluña, las Ramblas y 
calle Femando, hasta la Catedral, don-
de le esperaban el Obispo, doctor M i -
ralles, y todo el cabildo. Después de orar 
en el templo durante unos momentos, 
fué a dar otro paseo por la Gran Vía 
Layetana, y- se dirigió a la Exposición, 
en uno de cuyos restoranes fué invita-
do a almorzar por el alcalde barón de 
Viver, director de la Exposición, mar-
qués de Foronda y otras personalida-
des. También asistió a este almuerzo 
el marqués de Estella. 
E l presidente descansó unos momen-
tos en Capi tanía general, y luego re-
cibió varias visitas, entre éstas las del 
gobernador civil, conde de Egara, pre-
sidente de la Unión Pat r ió t ica , señor 
Gasso y Vidal, don Arcadio de Arques y 
otros. También recibió al moro notable 
Cherif Muley Mohamed Alahari, acom-
pañado del empleado de la Telefónica, 
Felipe Fray-Ge, también moro, que le 
hicieron entrega de una valiosa carte-
ra de cuero marroquí con repujados ára-
be de mucho gusto. E l presidente agra-
deció el obsequio y promet ió mos t r á r -
selo al Infante. 
E l general Primo de Rivera habló 
después con los periodistas. Comenzó 
diciendo que venía encantado de su via-
je a Baleares, donde había tenido oca-
sión de contrastar la educación ciuda-
dana, ferviente monarquismo y lealtad 
al Gobierno de los habitantes de aque-
llas islas. Añadió que saldr ía esta tar-
de para Madrid en el primer expreso 
de las siete y media, con objeto de 
asistir en la Corte a los actos organi-
zadas por la Unión Pa t r ió t i ca con mo-
tivo del aniversario del 13 de septiem-
bre. Dijo que si t en ía tiempo, antes de 
par t i r en t regar ía a la Prensa una nota 
oficiosa. 
Desde Capi tanía marchó el marqués 
de Estella, acompañado del general Ba-
rrera y de sus ayudantes, al recinto 
de la Exposición, para almorzar con el 
Infante y las autoridades. 
A su paso por las calles, tanto el 
Infante como después el general Primo 
de Rivera, fueron objeto de constan-
tes demostraciones de s impat ía por par-
te del público, que en diversas ocasio-
nes prorrumpió en v í tores y aplausos, 
dist inguiéndose en estas demostracio-
nes de afecto muchas señoras. 
Unas líneas del Infante en 
el álbum de la motonave 
u cuosii m EL C M 
DELA Petición del Sindicato Católico 
Minero 
Ha visitado al ministro de Fomento 
una nutrida representación del Sindica-
to Católico Minero, acompañada del di-1 
rector general de Minas, señor Fuentes 
Pila. ~ 
po;LT°onaVaaemáSSorcaesiu S i l Comparecen los señores de lenes 
terio respecto a la aplicación del gra-j 
vamen de 0,25 por tonelada de extrac-
ción para obras de carác te r benéfico-
social, y que ellos entienden debe desti-
narse en su totalidad a la creación del 
Orfelinato. 
También pidieron que en el Patronato 
que se cree para su dirección tengan 
ellos su part ic ipación en la representa-
ción obrera. 
E l conde de Guadalhorce prometió 
atender los puntos de vista que recla-
man, pero, sin embargo, nada se resol-
v e r á hasta él regreso del presidente, ya 
que éste es quien lleva directamente el 
asunto. 
Cuando el presidente se encuentre en 
Madrid se procederá también a redactar 
su reglamentación. Como se sabe, el pro-
blema es tá planteado en los siguientes 
té rminos : l a cantidad que representa el 
0,25 por tonelada les fué concedida en 
AYER COMENZO LA VISTA EN 
LA SALA DE VACACIONES 
DE LA AUDIENCIA 
Treinta y cuatro testigos reque-
ridos y cinco multados 
por incomparecencia 
E l procesado Hora al evocar su 
paso por buenos colegios de 
España e Inglaterra 
HOY INFORMARAN E L FISCAL 
Y E L DEFENSOR 
Se piden diez y nueve años de 
prisión, 300 pesetas de multa 
y 250 de indemnización 
Gran animación en el Palacio de Jus-
ticia. E l público se agolpa a las puer-
jtas desde las primeras horas de la ma-
el Consejo de ministros de Oviedo, con ñaña, y poco antes de las diez, cuando 
ca rác t e r general para obras benéfico- la vista iba a comenzar, una larga cola 
culturales de los obreros. ¡aguarda que suene la voz de ¡Audienda 
Los del Sindicato Minero de la Unión|pública! Guardan el orden parejas de 
General de Trabajadores pretenden que | Seguridad y de la Guardia civil mien-
esa cantidad se reparta en porciones! tras los porteros y ujieres revisan mi-
apropiadas a diversos fines, entre ellos, | nuciosamente las invitaciones de prefe-
la instalación de escuelas laicas. Los rencia. A pesar de lo previsto por la' 
del Sindicato Católico reclaman que la índole del delito y los comentarios pos-
E l comandante aviador inglés Orlebar, que ha batido por dos 
veces el "record" mundial de velocidad. 
Después de la proeza de Waghorn en la competición de la Copa 
Schneider, Orlebar ha venido a conquistar un nuevo triunfo para la 
Aviación inglesa con sus dos últimos vuelos, en los que ha batido el 
"record" de velocidad. Y este nuevo triunfo ha sido también logrado, 
como el de la Copa Schneider, a expensas de Italia, para quien el mayor 
De Bernardi lo conquistara hace un año con 5 1 2 kilómetros por hora. 
Orlebar ha volado, respectivamente a 571 y 573 kilómetros. Empleó 
la ya célebre "Flecha de Oro", el "Supermarine S.-6", utilizado por 
Waghorn en la prueba de Calshot. L a velocidad es ya realmente fantás-
tica; pero en este siglo de la velocidad, ¡quién sabe hasta cuándo con-
servará la primacía!... 
BARCELONA, 14.—En el libro de ho-
nor de la motonave, e l infante don Jai-
me ha escrito lo siguiente: " A l abrir 
este libro de firmas del primer barco 
bautizado con mi nombre en su primer 
viaje en que, representando a mi padre, 
me ha conducido a Baleares, a cuyo ser-
vicio dest ínase, quiero consignar mi sin-
cero deseo de que sea feliz en todas 
sus t raves ías y enaltezca las honras del 
pabellón que lo abandera. Jaime de Bor-
bón." 
Desde el puerto se t r a s ladó el Infante 
ail Hotel Ritz, donde ocupó las habita-
ciones números 108, 109 y 110. Quiso 
conferenciar con su augusto padre, pe-
ro desde el Palacio de l a Magdalena le 
manifestaron que el Soberano no estaba 
en el Alcázar . 
E n el banquete celebrado en la Ro-
saleda el Infante don Jaime indicó su 
deseo de que se sentaran a l a mesa 
el capi tán , maquinistas y oficiales de 
l a motonave, y así lo hicáeron. 
Su alteza visitó la Exposición y asis-
t ió a l a corrida de toros. Se ha cam-
biado la hora de marcha del Infante, 
que se pensó fuera por l a mañana , pe-
ro sa ld rá a ú l t ima hora de la tarde de 
mañana . Comerá en Miramar y asis-
t i r á en el estadio de la Exposición a¡ 
las carreras de "motos". 
Esta m a ñ a n a se reunieron en Capita-
nía con el general Príano de Rivera 
todas las autoridades y el jefe de la 
U . P. de Barcelona, señor Gassó V i -
dal, los cuales conferenciaron con el 
presidente por espacio de m á s de tina 
hora. 
El presidente a Madrid 
totalidad del importe se invierta en obras 
de beneficencia, especialmente en la 
creación del Orfelinato, y, de lo contra-
rio, se les asigne a ellos la cantidad que 
les corresponda. 
Proyecto de Fomento 
E l conde de Guadalhorce l levará ai 
próximo Consejo de ministros el proyec-
to de reforma o modificación de estu-
dios de las Escuelas de capataces de-
minas. 
Estructuración minera 
Por el ministerio de Fomento se 
nombra presidente del Insti tuto de 
Es t ruc tu rac ión Minera a don Francis-
co Gómez Rojas, actual vicepresidente 
del Comité Ejecutivo de Combustibles 
sólidos, y secretario, el señor Casti-
llo, ingeniero y profesor de l a Escuela 
de Minas. 
También por el ministerio de Fo-
mento se han cursado las reales órdenes 
correspondientes a los ministerios de 
Economía, Hacienda y Trabajo, con el 
fin de que nombren sus representantes 
respectivos en el citado Instituto, y lo 
mismo a las C á m a r a s mineras, para 
que designen los representantes de pro-
pietarios mineros.' 
Necesidades de los maestros 
Ayer m a ñ a n a recibió el ministro de 
Ins t rucción pública a una Comisión de 
la Asociación Nacional del Magisterio, 
presidida por el asambleís ta señor Xan-
dr i . 
Expresaron al señor Callejo su grat i -
tud por él acuerdo últ imo sobre crea-
teniores, no predomina entre los espec-
tadores el elemento femenino, sin ne-
gar con esto que en la sala se advierta 
la presencia de damas distinguidas. 
A las diez y cuarto, el Tribunal se 
dispone a comenzar la vista. Forman 
la sala los señores Entrambasaguas, 
Temes y Brey, y preside el primero. 
A c t ú a de fiscal el señor Gutaérrez de 
la Higueira y de defensor don Luis 
Barrena. E n el estrado ocupan sus pues-
tos reservados muchos letrados vesti-
dos de toga. 
Aparece el procesado 
E l presidente declara abierta la se-
sión y su campanilla no logra, acallar 
los murmullos del público. Produce más 
efecto la apar ic ión del procesado, que, 
con las esposas puestas, se dirige hacia, 
el banquillo entre una pareja de la 
Guardia c iv i l . José González de la Cá-
mara es un hombre de estatura ele-
vada, de complexión fuerte, de faccio-
nes en las cuales se dibujan signos de 
autOritariismo. Viste correctamente con 
traje gris claro, botas luStíosas, cuello 
almidonado y corbata. 
Cuando el presidente de sala ordena 
al procesado que se siente, el relator 
de causas comienza a leer la acusación 
del fiscal. Los hechos ya conocidos han 
sido calificados de asesinato frustrado 
en la persona de doña Mar ía Otero de 
Meneses, y e l fiscal aprecia la concu-
rrencia de alevosía, las agravantes de 
haber faltado al respeto que por su 
sexo merec ía la ofendida y la de obser-
var el procesado vida depravada. Pide 
i ión^dk Patronato p¿rá"prot¿¿ción'deIdiez y nueve años de reclusión, 300 pe 
E n el expreso de las siete cuarenta y 
cinco marchó el general Primo de Ri-
vera a Madrid. En la estación fué des-
pedido por todas las autoridades y ele-
mentos de la IT. P. No ha facilitado 
ninguna nota oficiosa. 
» » * 
B I L B A O , 14.—Mañana es esperado en 
Bilbao el infante don Jaime. Lais auto-
ridades no saben todavía el plan que 
trae el augusto viajero, aunque supo-
nen que m a r c h a r á directamente a San-
tander. 
IíCatólicos españoles!! ¡¡El Papa os llama!.! 
¡Ya no tenéis disculpa para no Ir a Roma a testimoniar a Su San-
tidad vuestra adhesión y vuestro contento por su jubileo sacerdotal y ' 
el feliz acuerdo de Letrán! 
L a Junta Nacional os presenta la mejor oportunidad, pues es Im-
posible en estos tiempos hacer un viaje más económico y con mayores 
comodidades. 
Aprovechad la ocasión formando parte en la 
0 R A N P E R E 6 B I M C I ( I N E C O N O M I C A A ROMA 
cuyo billete, hoteles muy buenos, manutención especial, visitas, propinas, 
pasaportes, etcétera, os cuesta sólo la módica suma de 
P E S E T A S 355 (todo comprendido) 
jNueve dias de hermoso viaje, que no olvidaréis jamás! lAcompañad 
a vuestro Cardenal Primado, que recibirá en Roma el Capelo Cardena-
licio; id con vuestros Prelados; ayudad a vuestra Patria sumándoos a 
esta grandiosa manifestación de piedad! 
No tardéis en Inscribiros; aún están abiertas las Inscripciones. Pe-
did informes y folletos explicativos a vuestro cura párroco, en vuestro 
['Obispado O en la JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA D E P E R E G R I N A -
CIONES, Infantas, 42, Madrid, que os los enviarán gratuitamente. 
¡ I S G i ESPAlL.OÜE.EPEOpfSE FfilTSS EN RON EN OCTUBRE! 
L a Junta organiza también otras peregrinaciones con itinerarios más 
amplios y mayores servicios. Pida usted Informes. 
ios huérfanos del magis ter ió . 
Pidieron al mismo tiempo que se su-
priman las oposiciones restringidas y se 
lamentaron de que no se les concediera 
puesto alguno en el Parlamento, t r a t án -
dose de un Cuerpo de 35.000 individuos. 
Los ponentes del Congreso de 
Ultramar 
Por disposición del Gobierno se ha 
aplazado hasta el d ía 25 la presentación 
de las Delegaciones españolas de Amé-
rica que concurren al Congreso de U l -
tramar. 
Las oficinas han quedado instaladas 
en el Palacio del Senado. 
Las Delegaciones se reuni rán en las 
Secciones del Senado, agrupándose las 
procedentes de cada país para designar 
presidente y ordenar su sistema de tra-
bajo. A este fin el Comité organizador 
del Congreso encarece a los ponentes del 
mismo concurran a l Senado el día 24, 
a las seis y media de la tarde. 
L a Escuela de Reforma de Alcalá 
L a Dirección general de Prisiones, en 
relación con la información que publicó 
un periódico de la mañana , ha facilita-
do una nota manifestando que en la 
Escuela de Reforma de jóvenes de A l -
calá, desde el advenimiento del nuevo 
régimen se aumentó el equipo en los re-
cluidos y se ha procedido también a la 
instalación de comedores y de camas en 
los dormitorios. 
Don Alfonso Sala preside un mitin 
de la Unión Patriótica 
BARCELONA, 14.—Durante el mitin 
organizado ayer por la Unión Patr iót ica 
de Tarrasa, el que lo presidía, don Ar-
cadio de Arquer, ofreció y cedió la pre-
sidencia a don Alfonso Sala, conde de 
Egara, el cual pronunció luego un elo-
cuente discurso de elevados tonos pa-
trióticos y adhesión a l Gobierno del ge-
neral Primo de Rivera. 
SANTANDER, 14.—A las once y me-
dia de l a m a ñ a n a la Reina y el infan-
te don Juan fueron al Club Marít imo 
para tomar parte en las regatas. 
Las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina pasaron l a m a ñ a n a en el Sar-
dinero. 
E l Pr íncipe de Asturias y el infante 
don Gonzalo pasearon en automóvil por 
la población. 
* * * 
SANTANDER, 14.—La Reina, las I n -
fantas y el infante don Juan, pasaron 
^la tarde en el campo de la Magdale-
na, jugando al "tennis". E l Príncipe 
de Asturias salió de excursión a Suan-
ces. E l infante don Gonzalo estuvo en 
Vega Paz, y el Rey pa^ó la tarde en 
Santofia. 
setas de mul ta y 250 de indemnización. 
Terminada la lectura por el relator, 
la defensa..dice: ... 
—Ruego a la Presidencia que se con-
ceda al procesado la pequeña piedad de 
quitarle las esposas. 
— ¿ Q u é instrucciones tiene la Guar-
dia civil?—contesta el presidente. 
—Que permanezca esposado—respon-
den los de la escolta. 
—Ya lo oye el letrado defensor. No 
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Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
M E S D E O C T U B R E D E 1 9 2 9 
P R O X I M O C I E R R E D E ÍNSUR1KCIONES 
Folletos e informes en todos los Obispados de España y en la Oficina Central de la Junta Nacional 
Española de Peregrinaciones: INFANTAS, 42, M A D R I D . 
E l presidente hace algunas pregun-
tas a González de la C á m a r a y con-
cede la palabra al fiscal para el inte-
rrogatorio. E l señor Gutiérrez de la 
Higuera recuerda al procesado sus an-
tecedentes. Lie pregunta acerca de los 
diferentes procesos a que estuvo some-
tido anteriormente; una vez, en 1905, 
por disparos en Cádiz; otra, en Grana-
da, por imprudencia; otras, por escán-
dalo en casas de mala nota; m á s ' por 
resistencia a la autoridad y diversos 
juicios de faltas. E l procesado niega al-
gunas de estas acusaciones." 
— ¿ C u á l es su profesión? 
—ComisLomsta. 
— ¿ L l e v a b a siempre consigo la na-
vaja ? 
—Si, señor; la necesitaba para m i ne-
gocio. Tenía la representación de casas 
fabricantes de embutidos, y cuando ofre-
eia el género a mis clientes, utilizaba 
la navaja para cortar chorizo, por ejem-
plo. 
González de la C á m a r a relata lo que 
sucedió la noche de autos, y dice: "Yo 
venía con unos amigos de una taber-
na de la calle de l a Corredera y me 
encontraba algo mareado. V i a una se-
ñora que estaba sola y no me extrañó, 
pues a semejantes horas de la noche 
suele haber en aquel punto mujeres so-
las. Mis amigos y yo hicimos unos co-
mentarios, y momentos después de ha-
bernos separado de l a mujer u n caba-
llero me pegó sin mediar palabra. 
A los golpes caí, y p regun té : " ¿ P o r 
qué me ha pegado ese hombre?" Con 
el barullo de la gente los perdí de vis-
ta, y me dirigí a m i casa. A l doblar 
la calle de la Salud advert í a unos se-
ñores, pero no me fijé con in terés en 
ellos hasta que el hombre se paró . Ob-
servé en él una actitud agresiva, y en 
la creencia de que se iba a lanzar so-
bre mí, yo me adelanté con mi navaja, 
haciendo un movimiento defensivo con 
propósito de mantener a raya al ca-
ballero. Entonces tuve l a desgracia de 
herir a la señora. 
É l hombre echó a correr y yo. pene-
tré en mi casa, después de haber arro-
jado al suelo la navaja. No creí que 
había herido tanto a la mujer." 
E l fiscal no se conforma con esta de-
claración, e insiste: 
— ¿ U s t e d se interpuso entre los dos 
y se lanzó directamente sobre la dama? 
—No; ella no me había hecho nin-
gún daño. 
—¿Llevaba algún arma el marido de 
' l a señora herida? 
, i —Yo no soy Policía para cachearle. 
é ' j —^Entiéndame, si quiere; digo si Ue-
y vaba arma en la mano. 
—Me pareció que sí. 
— Y usted, ¿ l levaba la navaja abier-
ta y oculta? 
—No, señor. 
—Recuerde su primera declaración. 
—Si lo dije, fué porque el juez me 
amenazó con tres días de celda de 
castigo. 
El procesado llora 
Termina el interrogatorio del fiscal y 
Domingo 15 de septiembre de 1929 (4) E L DEBATE MADRID.—Año XJDL 
comjenza el del defensor. González de |después de consumado y aun alcanzaron! 
la Cámara responde a las primeras pre- j a ver al señor Meneses correr hacia la I 
guntas, y dice que bebía con frecuen-j plaza del Carmen. 
c ía ; que no se embriagaba habitual- Prestan declaración los agentes de i' 
mente; que la noche de autos estaba' Pohcía que detuvieron al agresor, y se i 
mareado, y que cuando pasó con sus i contradicen. E l señor Rubio afirma quel 
amigos junto a l estanco de la Gran Vía i el procesado estaba adormilado en el ' 
vio a la señora, pero no le interesó si i momento de la detención, y al zaran-
era bonita o fea. idearle de un brazo exclamó: 
E l señor Barrena renueva su peti- | —¡Siempre me es tán molestando! 
CÍÓQ de que a l procesado le quiten las,; A l bajar la escalera, dice que añadió: 
esposas, y ante la actitud negativa dej —No sé lo que he hecho; iba ai ma-
la Presidencia, arguye: jtarlo, porque al que me da una bofeta-! 
—Necesita la defensa una prueba, a;da a traición lo mato! 
saber: que el procesado reconstituya i La defensa pregunta: 
T ^ l T T ^ o m e n ^ a e Z f í S o í f - ¿ P o r ^ no hÍZO ^ COn8tar esteila tard0 se *i6 * salida a lo8 fÜ171^...6-11 t í . ™ ™ * ™ d l l a : ^ e s ' o n ' detalle en el atestado? " ¿ros de seis metros que se disputan el 
Porque no me lo preguntaron. | "match" Arcachón-San Sebast ián para 
Tampoco ahora se lo preguntaban.; la copa del Príncipe. Forman el equipo 
E l testigo añade que González de la 'español "Frómis ta" , "Lau", "Mirasol", y 
A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El balandro español "Neva" ganó la primera prueba, Cañardó 
ganó la sexta etapa y ocupa el primer lugar de la clasificación 
general en la Vuelta a Cataluña. 
L A R A : " L a loba" 
Ambiente rural castellano. María, mujer 
ha obtenido anoche un éxito con su co-jy a las 11, La a r a ñ a de oro. Esn 
¡media, la que, a medida que avanza ga-ilo en tres actos. P^iácu. 
Regatas a la vela 
El "match" San Sebast ián-Arcachón 
jna en interés, llegando a emocionar enj L A B A (Corredera Baja, 17") __A , 
enérgica y entera, fué abandonada por su su últ¡mo ^ idea primordial de|tarde, La loba ( B u t a c a r c i n c o ^ i ^ ' 
Baena al escribir "Levanta, Magdalena", i A las 11 noche, La loba. (Cuatro 
parece ser la de presentar un tipo de mu- tas butaca), 
jer redimida por el amor. Para ello ha-
marido, un mal hombre, que marchó a 
trabajar a América, dejándole una hija. 
¡Abandonada, guapa y joven, sin saber del 
RRIBTA a Francisco Ibarra y Zubilla- ' ™^id°',tuv0 u" de0si,z; dfl ^ue nacf. un,; s i ^g iTun c ^ f l T c t o T ^ fr^vo^erta-
ga, 6-2, 6-3. 5% dfel¿qUe ella<qaParenta «er ^ad"na'^mente, producido por el abandonó cobar-
MUe SPERANZA y TEJADA vencen y $ Z t ? ^ T c % ^ ™ e T ^ íde de ™ l ~ cae otra T ' 
SAN SEBASTIAN, 14.—A la una de a Rosina Echevar r ía y Couvert, 6-0,1 desamorado y frío como siempre; se e n - ^ 0 el nuevo ******* suPone Para ella 
ESLAVA (Pasadizo de San Gini^ 
Compañía comedias Baena.—7 v i1eii''-
vanta, Magdalena y Elisa Cavai ^ 
(canciones mejicanas). 
para cuya prueba será necesario que 
le quiten las esposas. 
E l presidente ruega al letrado que'j 
siga su interrogatorio. 
Este invita a su defendido a que r e j Jamara aseguró tener intención de agre-¡el equipo francés le constituyen "Cupi-
latc los años de su infancia. G<!nzáleZldir al Sen0r Menese8' y no a su es-jdor", "Citare" y "Reguin". E l recorrido 
de la C á m a r a rompe a llorar y evoca i p 0 ^ , . * _ „ 1 ^ de doce miUas. 
su paso por buenos^ Colegios de Gra-! E1 ot,r<? aSente']e" cambio, señor He- Quince minutos después salieron los 
nada y Madrid. Más tarde estuvo S f e H ' i ? dete??ido. no .^ÜIírun-i<le ocho metros, que son el "Neva", 
Londres para estudiar ContabUidad C1<>rv.la; "matar sino dar • : español, y "Aile V I " , francés, que se 
fiíarchó después a La Habana. Se cas? ^ * f * - ^ portero de la casa on que | d isputarán la copa del Rey. 
' v i y i l t1 P ' - ^ ^ d o . Dice que se emboj ^ Espafta-Francia 
rrachaba con frecuencia y se met ía 
con él. 
Otros testigos son: Blas Valero y, 
Miguel Cortés, que estuvieron con Gon-!te aI match Espafia^FranciEu 
zález de la C á m a r a en la taberna de¡ Ga^6 el V®1* español conforme 
lia Corredera. E l primero declaró que i s i e n t e s detalles: 
el procesa-do era borracho habitual. La! 1' "NEVA", de la señora Mora. Tiem 
po: 4 horas 19' 26". 
2-6, 6-2. el verdadero amor y la confianza en un 
ñorita 
J U A N ECHEVARRIETA y A R E N A - j ^ ^ Z ^ M ^ f ^ 0 1 ^ Á pronto con el brusco retorno del hijo le-
ZA a Gomar y Echevarrieta, 6-4. 6-2. L u ° y^g?' p r^e"? Íen t / , r«chazado P f gítimo, hombre ya, que va a desenlazar, 
Este últ imo partido tuvo que suspen- ^a',a' ' " L IÍAI f T 1qUe con su presencia el conflicto. Sin embar-
derse por habe?se echado la" n o c h e V j ̂  ívLl T ^ Z Z ^ l ^ é l ^ Z * ^ lo perdona todo, ya que el 
cima. 
tiene ima bi ja al cuidado de un tutor. 
E l relato impresiona a l público, que 
guarda silencio sepulcral. 
Nuevamente el señor Barrena insiste 
en su petición, con el fin de que su de-
fendido pueda explicar descriptivamen-
te la ag res ión 
—¿Qué instrucciones tdene la Guar-
dia civil ?—vuelve a decir el presidente. 
—Si el sargento lo autoriza...—con-
testa la pareja. 
— ¿ P e r o es que en la sala no hay 
m á s atitoridad que el sargento de la 
Guardia civil?...—clama el abogado. 
Fbotbáll 
VALENCIA., 14.—La Federación Va- ¡ tana y mata al hijo de su mujer, 
lenciana de Football, en su ú l t ima se-i * * * 
el peque y la hija de Palom^qúp 
to de risa). ^ue- (Exi-
COMICO (Mariana Pineda im T 
reto-Chicote—7 y 11, E l sofá!, Zlf*, 
lo eque, 
PAVON (Embajadores, 11) _Hcw • 
grandes funciones: a las 4,15, 6 45 v l ñ ^ 
Enorme éxito de La copla andaluza T • 
Rodríguez, Niño del Museo, Pa^Tw110 
Chato de Jerez, La Andalucita t?^ • 0' 
Trig-ueñita y otros. ' •'""'ira, 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. ÍS 
SAN SEBASTIAN, 14,—Se ha 
tado la primera regata correspondí 
l ia pobre mujer, desesperada, y para con- ^ o r redimió a su madre, victima del 
! vencer al muchacho de ^ L aleje, leífbandon.0 en ^ue la de30 SU mando^^re": ^ las 5, popularísima. La car~cTl^a^i 
Ideclara que es su madre v lo abrasa de- te a ^ t 0 \ V e r S 0 ^ n T ^ J ^ ' ^ las 7 ^ a las ^ E1^tra. Carca;lada-A 
Acuerdos do la Federación Valenciana j m-ante, el marido dispara desde una ven- " ^ n ^ l i ^ , - f n ^ r f n . v U ^ l . ^ « n l ALKAZAB.—A las 7. La ca^a en, 
monio desavenido, con la inevitable aman-|moniada _ A las n m v r o c ^ * U * -
te antigua, único refugio del aburrido i y Dugán. (Butaca, cuatro p^efixMa-
cónyuge. . i FUENCARKAL (Fuencaíral 
Contribuye pedid 
HOyOOMGOilELSTiOff l JUI! 
_ compañía Hritíi-Barrf¥>l3 ' 
jello también la honradez teatral del pro-jlos personajes continúa siendo irregularjuester.—4,30 tarde. Loa chicos de la 
Icedimiento. Se aborda el asunto como)por todos conceptos. Como todo autor no-jcuela. La mujer de su marido (éxitr»^' 
las escenas de frente, sin timideces nijvel, se muestra demasiado inclinado a di-,6,45. La buena sombra. La mulp?-
! ... i _ _ i _ _ ¡ «i .;«„„„ , ô-r,/-.-̂  _i :J„ / J: -...-i...» Z.-'r.1 ¡ defensa pregunta: j*7"* ' " " ^ f , *Z'A„n,„ tra^{„«- íri««, M a d r i d - A t H J e t í c ¡habilidades para esquivar los momentos I vagaciones filosóficas que quitan espon-i marido (grandiosos éxitos).—mis fS.8.' 
- ¿ U s t e d sabe lo que signiüca "ha- 2, Ailee , de madame Henot. Tiem- l Y l d l u r m ^ . U l i C i i ^ jdifíoiles, con lo que consiguen una ten-jtaneidad al diálogo; no obstante, el ter-¡La mujer de su marido. S a S t r í 
bitual"? !Po: 4 11oras 54 24 - |con sus nuevos elementos ^ebot, Ber-jsióa dramática que Ic da empaque a lajcer acto y parte del segundo contienen:Fernández del Villar, maestro LUB-
gamihe, Torregrosa, Costa, Fe r ré y otros, j 0tra. se aprovechan sobrias escenas del escenas muy hábilmente hechas. E l p r i - " 
Localidades: Plaza del Bey. | a 
—No, señor. 
Aclarada la duda, rectifica el testigo, 
[iguel Cortés dice que no acompa-
No admito "pitorreos"—tennina l a iñaba 31 ProCÍ!Sado en el momento de 
presidencia, que al fin accede a lo soli-!pasar ^ doña Mar ía otero ' Pue,s se 
tado (Murmullos ) i habían separado junto a Madrid-Par ís . 
' El" procesado se dispone a reconsti- A ]xist&YÍC![a- á(i la se acuerda 
tu i r los hechos en la forma pedida por 
su abogado, pero el presidente ataja: 
un careo entre ambos, que .se ratifican 
en sus contradictorias declaraciones. 
—Con el arma no E l camarero de la taberna Casimiro 
Entonces uno de los togados que asís- ?ó*?ez no aporta niJ3&útt dato de in -
te a la vista facilita, un lapicero a Gon-Í16^8, t ^ , 
zález de la Cámara . ( Prestan declaración vano vecinos 
. . • • , , . !<3ê  acusado y todos aluden un sus ma-
t a p rueba pe r ic ia l de mediCOS i ntfestaciones a la "vox populi" con res-
* : ~~- • >—-ipecto a la fama de González de la Cá-
Compareceu cuatro doctores propues- mará . tos para la prueba; son los forenses 
señores Tena Sicilia y Alber i t y los A l declarar Domingo Villalba recti-fica su primera declaración en sentido 
H ^ I ^ Í Í H ^ 1 1 ^ 0 ?r a S f favorablé para el procesado, y afirma fcida. la víctima, señor Vallcorba y Pé -
rez Marín. Entre éstos y la defensa se 
entabla un diálogo científico, por medio 
ctel cual se t ra ta de determinar la gra-
vedad de las lesiones. E l señor Barre-
na se ex t raña de que una lesión en el 
que fué objeto de coacción por parte 
del juez de instrucción, quien, dice, "me 
amenazó con cárcel". Protesta, enérgi-
camente el fiscal y pide la lectura de la 
declaración. 
| E l testigo, por orden de la Presi-
curar en diez y seis días . dericia ; mrñsWArt del iue^ de 
Los médicos hacen la salvedad de que 1 , ^ q , d'spo& c on c ei juez üe 
no es lo mismo una curación i n i c i a d a ¡ ^ ^ 1 PJr0n l ^ ? o / s autorizado para • 
que una curación absoluta. marchar, y a petición del fiscal, consta 
— ¿ C ó m o explican usted el no haber011 ^ / l incidente. (Diez mmutos de 
notificado a l juez el estado de la v í c - 8 ^ ^ 1 0 ^ , , . . . . 
t ima desde el d ía 29 de julio hasta el1, compareciendo m á s testigos: 
7 de agosto si ten ían orden de pasar iLos carteros ^ sirven la calle de la 
dicho parte cada tres d í a s? ¡Salud, los comerciantes e industriales 
— E l juez nos descargó de esta obli-iclientes de González de la Cámara . Sus 
gación en aquella fecha. ! declaraciones carecen de interés . 
Los cuatro doctores coincMen en que Eln el turno d« ^ prueba testifical de 
la lesión pudo ser producida de un sólo '!a ^ e n s a se anota la incomparecencia 
golpe, y es tán conformes en calificarla ide siete citados, cinco de los cuales no 
de mortal de necesidad. Fueron lesio-j ímí:,ian justificado su incomparecencia. 
nes, terminan, que hubieran ocasionado i ^1 presidente acuerda imponerles mul-
la muerte si no se hubiesen atendido í ^ 8 de 25 pesetas, y el señor Barrena no 
con acierto en los primeros momentos. !está conforme con que siga la vista en 
Gana el equipo español 
S A N SEBASTIAN, 14. — En . el 
"match" entre los equipos de San Se-
bast ián y Arcachon, ganaron los ba-
landristas donostiarras. 
Los bafandros españoles se clasifica-
ron en los siguientes puestos: primero, 
tercero y cuarto. Total: ocho puntos. 
Los balandros franceses obtuvieron 
estos lugares: segundo, quinto y sex-
to. Total: 13 puntos. 
La fandHa real en las pruebas de 
Santander 
SANTANDER, 14.-~En las regatas de 
hoy llegó primero "Cantabria", patronea-
do por el Rey, en 2 h. 17 m. 42 s. Segun-
do, "Osborne", patroneado por don Luis 
Huvdobro, en 2 h. 20 m. 36 s. Tercero, 
"Hispania V", por Jesús Corcho, en 2 
horas 20 m. 39 s. Cuarto, "Maliro", par 
troncado por el infante don Juan, en 
2 h. 21 m . 39 s. Quinto, "Toribio", pa-
El campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 14.—A las diez y me-
dia, en la piscina de Montjuob, se celé 
r  
ambiente, que sirven para fijar la acción | raer acto desconcierta por su exposición | CIRCO DK PR1CE (Raza del Rey *\ 
y pintar sobrios caracteres castellanos,¡demasiado extravagante para comedia,¡A las 6,30, gran función de circo, cóni. 
muy entonados, que se presentan en una! ya que ésta no tiene carácter de van-jpañía _Fémina y Ramper, el ídolo (ü 
hábil y natural gradación. ¡guardia. los niños.—A las 10,30, grandiosa fun 
Esta firmeza de trazos se pierde unj La. interpretación impecable, destacan-^ 
poco en el diálogo, sobrio a veces, pero dose, como es natural, el autor, quien in-
,en ocasiones digresivo y con escapadas! terpretó magistralmente el personaje Ma- . 
bró el campeonato de natac ión de Es- a la línea, que desdicen un poco de lalrio. Hortensia Gelabert, Carmen Muñoz A las 6,30 y 10 30, E l cuarto inosqij^ 
;z Luna, sobre- ^ r o (cómica). Periquito y la jugarreta 
1.500 metros libres.—1, P A L A T C H I , 
Club Natac ión Barcelona, 24 m . 23 s. 
verdad rural de los tipos, y entorpecido!Gar, Rupert y Domínguez 
ción de circo. Exito de la compañía F1/ 
mina y Ramper. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall m 
en otros momentos por ciertos titubeos, 
por un temor de los personajes a decir 
2/10; 2, Fernández, del Olimpia, 24 m. ^ frase capitaJ, con lo que se pierde el 
27,s. 8/10; 3, Maten, del Athletic, 26 m. sintetismo, base de la expresión teatral. 
57 s. 
100 metros Ubres.—1, BRULL, del 
Barcelona, 1 m. 9 s.; 2, Pérez, del Bar-
celona, 1 m. 9 s. 8/10. 
200 metros braza. — 1, SAPES, del 
Tan bien pintado como el ambiente 
maternal, está el espiritual; la ideología 
destaca sobre un sólido fondo de hon-
das creencias cristianaos, gritan las pa-
siones, insulta la desesperación, inci'epa 
la rabia, pero la creencia cristiana está! 
salieron en sus respectivos papeles. E l 
público, algo desconcertado al comienzo, 
se interesó en la comedia, aplaudiendo al 
final de los actos e incluso reclamando 
la presencia de Baena en algunos mo-
mentos culminantes. 
T. 
Sabadell, 3 m. 6 s. 6/10; 2, Benavent, i por encima, salvo en el criminal y trai-j . . . . , 
del Barcelona, 3 m. 23 s. <lor, hablando de arrepentimiento, de per- AVENIDA.—4 La que odiaba a los 
100 metros Ubres femeninos.—!. Se- ^ y de paciencia. Un poco se ideali- 1 : " ; ; ' ' ' ' 
ñor i ta BASSOLS, del Barcelona, 1 m.|2:a,la p j K ^ I ^ f !a ^ j e r , al fin pecadora, 
28 s. 7/10; 2, Aumaeeilas, del Barce-lLl.a ^ L ^ ^ f ? 6SI>OSC5' ,al.ftn, <ífendid.o; 
troncado por la Reina, en 2 h. 21 m . i i o n a " l m. 85 8.1 3. Torrent del Barce-ipe^0 fuera, de lol,ÍM;r8 ^ duro del asunto, 
iona, x nu oo s., o, AUIÍBUL, uei x>d.it.e |nada puede rechazarse por inmoral. 44 S. 
hombres" y "Un baño turco 
"La que odiaba a los hombres" llega 
a España con varios años de retraso. 
Esto explica hoy sus tendencias viejas. 
Técnicamente aceptable, es en el fondo 
lona, 1 m. 39 s. j ja representación fué excelente. Mar-¡censurable por su ambiente equívoco, en 
2.500 toetros relevo.—1, Equipo del i garita Robles tí!ó energía, dulzura y fuer-! el que la virtud no sucumbe a la vista, 
Barcelona, compuesto por Fontaner, za a su tipo en una exacta gradación, pero sí internamente. Son los procesos 
Los señores de Meneses 
BARCELONA, 14,—Hoy se cubrió la 
sexta etapa de la Vuelta a Cataluña, Pa-
lafruguell-GironeUa, 171 kíl6metx*os. Se 
caracter izó por al esfuerzo de los espa-
ñoles. E l resultado fué el siguiente: 
t, Cañardó, en seis horas, 21 mmutos 
5 segundos. 
2, Esquerra, ea 6 horas, 21 mmutos 
27 segundos. 
3, Brescíani, en 6 hora.s, 27 minutos 
55 segundos. 
4, Aerts, en 6 h. 27 m. 55 segundos, | mmutos 6/10. 
5, Vicente Trueba, en 6 h. 27 m. 
segundos, 
6, Vénot 6 h. 27 m. 55 segundos, 
7, Figueras, 6 h. 27 m 55 segundos. 
8, Sanz. en 6 h. 31 m. 13 segundos. 
9, Buttfochi, en 6 h. 32 m. 12 según 
dos. 
Such, Ar ta l , Sabata y Brull , en 2 n^ Carmen Alonso de los Ríos hizo una 
38 s. 2/10; 2, otro equipo del Barcelo-1 zagala deliciosa, Maximino, acertadísimo 
Saltos de palanca.—Campeón ORTIZ, 
del Club Natac ión de Alicante, con 81 
puntos; 2, Albert, del Barcelona» 70 
puntos. 
Hubo una competición de 50 metros 
libre para "jupiors", que ganó PICA, 
del Club Natac ión Arenys, en 33 m. 
9/10.; 2, Herrero, del Olimpia, en 34 
dos a escena los autores. 
Jorge de la CUEVA 
Carlos Martínez Baena, autor novel, pe-
ro con suficiente lastre teatral por sus 
largos años de experiencia como actor. 
-Pido que los testigos sean requeridos 
Son Uamados a declarar los s e ñ ^ s j ^ F tfdos los medios legales; que la Po-
de Meneses: primero, e l marido, quei . ! bus<lue en su donucüio o en el 10| Maten, en 6 h. 32 ra. 47 segundos, S 
pene'tra en la sala, ante la expectación ipimto donde encontrarse, y que 1;L en 6 hr u m. u segundos. § 
acentuada "deY publico. - - |compa,rczeatt-rmtñana.-Lar'defensar pro-i 
Don Joaquín Meneses relata los he- cu5frá &er breve en ^ ™teTvogaXovio 
ehos de la siguiente manera: Preguntado el fiscal, no ve en la m-
Con su triunfo en la sexta, etapa, el ' <g 
™pañol Cañardó pasa a ser ol primoro|S 
—Había entrado en el estanco paral comparecencia motivo suficiente parajde la clasificación generaL 
comprar fósforos, mientras m i m ^ e r ¡ i a fusPfsiÓ11 de ^ ¿ j 8 ^ P ^ f ^ La elasifleaedóa general 
auedó aguardándome a la niiprtíi v-i —dice—la prueba testifical realizada esi " 
h a ^ ^ e ^ ^ a d o de que teSa q^5bas te^^ BARCELONA, 14.—La c l a s i f i c a c i ó n ^ 
comprar un puro para determinado ami-f Insiste el defensor en pedir l a suspen-jS^ra1 después de la etapa Paiafru-
go fué causa de que tardara n i s en i^n , y la Sala se ret ira a deliberar. A l geU-Qironella, queda establecida como 
i r . Cuando lo hice encontré a m i ^ ^ ^ ^ ' I ^ í ^ ^ " M A R I A N O CAÑARDO. de Bar-
ñora descompuesta y azorada, A l pre-¡Tribunal, y el presidente manifiesta que 
guntar qué la pasaba, me dijo: continúa la vista. 
-Ese hombre me ha ofendido de pa-
labra y obra—y señaló a un sujeto que 
eaminaba delante de nosotros en grupo 
coa otros. 
L él y observé una 
mirada burlesca que me indignó. En-
tonces no me pude contener y descar-
gué mis puños sobre su cabeza. E l me 
— ¿ P o r qué me pega? 
—Porque ha ofendido a m i s e ñ o r a 
Creí ya terminada la cuestión, y to-¡ 
mando a m i señora del brazo nos d i r i - ! 
gimos hacia l a calle de la Salud, con 
ei propósi to de evitar las miradas del 
público, A l .doblar l a esquina, adentra-
das ya en la calle unos cinco metros, me 
A petición del señor Barrena, el re-
lator da lectura a los resultandos y par-
te dispositiva de los procesos que el de-
fendido sufrió anteriormente, y con esta 
diligencia termina la sesión de ayer. 
• Hoy se celebrará, segunda sesión, a 
las once de la mañana . In fo rmará el 
fiscal y , si el tiempo lo permite, lo h a r á 
también el defensor. Ambos informes 
son esperados con mucho interés . 
Eí cónsul de Colombia 
de la pasión m á s bien que del amor des-
arrollados con fuerte realismo psicológico. 
"Un baño turco" es un "f i lm" similar 
a otros muchos de Jack Mulhall y Do-
rothy Mackhaill. Cierto fondo sentimen-
Entfe grandes aplausos fueron llama- tal en un claroscuro cómico. Se acen-
túa en éste más que en otros la come-
dia 
Es un amor sincero y honrado qué 
triunfa naturalmente. E l cambio súbito 
de fortuna de los padres de la novia, que 
se enriquecen vendiendo su modesta in-
dustria, es un obstáculo para ese amor 
Aparecen en ridículo sus manías de nue-
vos lieos: el baño turco, adonde va ella 
para adelgazar y "meterse en línea", et-
cétera. Cae el ridículo también sobre el 
torpe conquistador, que pensó hallar una 
conquista fácil en la novia, que tiene al 
fin un alma sana y buena. 
E l argumento está mal urdido; el des-
arrollo es tox-pe. En cambio, la psicolo-
|_gía del nuevo rico está admirablemente 
i reflejada por obra de los actores, que tie-
luen momentos verdaderamente felices. 
En conjunto, es entretenida y limpia, si 
olvidamos esos besos que un buen gusto 
mediano debería desterrar. 
La cómica " E l cuarto mosquetero" es 
una parodia graciosa y hábil de los es-
padachines de otros tiempos, magnífica 
para entretenimiento de la juventud. 
Clara NOX 
celona. Tiempo: 36 horas 24 m . 59 s> 
2, Jean Aerts, de Jette, 36 h. 28 
minutos 50S. 
2, Ar tu ro Bresciani, de Verona, 36 
horas 34 m . 28 8. 
4, Juan Maten, de Solá de Cabra, 
36 h . 42 m. 6 s. 
5, Vicente Trueba, d 
36 h. 44 m. 2 s. 
6, José Mar ía Sanz, 
horas 53 m, 
7, Adrien Buttfochi, de Niza, 36 ho 
ras 56 m . 28 s, 
I , P- Sauri, d€ 
horas 57 m. 29 s. 
t , Léon Vénot, de Dijon, 36 horas 
En asientos de prefemeia asistió a la 
vista por la tarde el cónsul general de, 
Colombia en Madrid, a quien acompa-|5~ m-
fiaban algiums damas de aquella repú-l 10' José ^gneras, de VaJls, 37 horas 
13 ra. pareció oír un siseo. M i mujer volvió i Wica. También presenció la vista el cón-1^ 
ia cabeza, y exclamó al ver a un indi-isul de Colombia en Sevilla, que va a 
víduo que se aproximaba hacia nos-1 tomar posesión de su cargo y se ha de-
otros. ¡tenido en Madrid expresamente para 
—Ese es. « ¡asistir a l a Audiencia, 
Venía con las manos ocultas en la.\ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ . - . - . - . ^ * ^ . ^ - ^ ^ ^ 
parte posterior de su americana, y no i ¿Un vino blanco, suave y delicado? 
pensé que sus propósitos eran de agre-i A v T r \ I T T /T* A O 
sión. M i mujer presint ió algo, y en 
tono conciliador, dijo al supeto: 
— E a , señor; olvidemos lo pasado; dé-j 
3enos. 
Entonces el individuo, ráp idamente , ! 
»tió a mi señora una puña lada en el i 
vientre. To corrí para esquivar un nue-
vo ataque ya iniciado contra mí , y en 
m i huida fui a caer cerca de una fa-
rola. Aun tuve tiempo de levantarme y 
ponerme a salvo del individuo. 
—-Y usted, ¿po r qué huyó, dejando 
abandonada a su esposa ?—pregunta la 
defensa, 
—Por instinto de conservación. 
E l señor Meneses termina su decla-
ración, y aparece en la sala su espo-
¿ ü n coñac obtenido por destilación 
de los mejores vinos? 
COÑAC G O S A L V E Z 
11, Joseph Manclair, de Paris, 
12, Valeriano Riera, de Valence-sur-
Vise. 
13, Salvador Cardona, de Pau. 
14, Federico Ezquerra, de Vadupe. 
14, José Pons,. de Amposta. 
16, Nicolás Tubau, de Mora de Bbro. 
17, Georges Cuvelier, de P a r í s . 
18, Pedro Sant, de Sabadell. 
19, Manuel Sanz, de Zaragoza, 
20, Manuel Martínez, de Barcelona. 
DEL "BIAUJO OFICIAL" « E L DÍA 15 
Concesión de medallas {7.* región). 
Se concede !a medalla de Sufrimientos 
por la Pa-tria a doña Manuela Peláez 
Majtín, madre do un soldado fallecido 
en campaña. 
Ingenieros.—Se aprueba el proyecto de 
«a, vestida dé negro y con sombrero, i nuevo hangar de 22 por 22 metros en 
Denota timidez y anda lentamente. Suiel aeródromo de Gamonal (Burgos) y del 
Jieíato es poco m á s o menos igual qüe!ediflcio Para gabinete fotográfico y al-
el de don Joaquín Meneses. Dice quei"1^011 de Pa-i"a-caidaa en Getafe. 
Intendencia.—Se concede devolución de 
Wa sido el ofensor, se lo indicó diciendo: 
cuando su marido le p regun tó quién ha- ^ ^ ^ n c i a . - h e «m a aevomcio
WH. rfdn «1 n f ^ o r a* in Í T ^ Í O A / H ^ ^ . militares a Pedro Tabares Luzon 
y los que con el figuran en una relación, — E l m á s alto. 
L a dama es invitada por el fiscal a 
que reconozca bien s i procesado. 
—¿Afi rma usted en conciencia que 
es é l ? 
—Si. 
A l retirarse del estrado la señora de! 
Meneses se suspende la vista por diez i 
minutos, sin despeje de salón. Reanuaa-1 
da luego, comparecen dos tesBgos, que i 
se ratifican en sus primeras declaracio-i 
nes, y el presidente suspende nueva-i 
mente la vista hasta las cuatro y cuar 
to de la tarde. 
y a Germán Agudo Delgado y varios 
más. 
Sanidad.—Se declara apto para el as-
censo al farmacéutico mayor de su ma-
jjestad don Enrique Fernández de Hojas 
¡y Cedrún. 
IÍOS campeonatos de Josaleta 
BILBAO, 14.—Hoy han continuaxio 
los partidos del campeonato interna-
cional de "lawn tennis". He aquí los re-
sultados: 
COUBERT vence a Eohevarriata, 6-0, 
6-0. 
ROBE vence a Londaíz, 4-6, 6-4, 9-7. 
MORALES vence a Lozano, 6-1, 6-2. 
CARBO a Francisco Ibarra, 6-1, 6-3. 
M L L E . SPERANZA a Carmen Zabál-
buni, 6-1, 6-3. 
M L L E . L A N G U R I A L a Regina Gol-
tun, 7-5, 2-6, 7-5. 
Señora de MORALES a la señori ta 
Esca,uriaza, 6-1, 6-0. 
Señorita L A N G U R I A L a Carmen Bas-
terra, 6-1, 6-0. 
Mlle. A . L A N G U R I A L a Rosina Eche-
varría, 6-1, 6-0. 
Señori ta GOMAR a señorita Sünot, 
6-1, 6-1. 
JOSE M A R I A y J U A N ECHEVA-
M u c h o m á s f u e r t e 
E s € l m á s f a m o s o e n e l 
m u n d o p o r s u e f i c a c i a 
p a r a c o m b a t i r l a a n e m i a , 
e l r a q u i t i s m o , l a i n a p e t e n -
c i a , l a c l o r o s i s y l a d e b i -
l i d a d d e l o r g a n i s m o e n 
t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s . 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
^ ' ^ T o d o e n f e r m o d é b i l a d q u i e r e e n p o c o s d i a s 
u n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o c o n e l u s o d e l 
C I N E D E L C A L L A O 
La Empresa de este aristocrático sa-
lón_ avisa a su distinguido público que 
m a ñ a n a lunes 16 inaugura una breve 
temporada de "cine mudo", con el estre-
no de la superproducción 
"París... a media n o c h e " 
por el formidable actor ruso Nicolás 
Rimsky. 
En 
"París,., a media noche" 
su director ha encontrado un asunto ci-
nematográfico, en el que hay vida, mo-
vimiento, alegría, mientras, por otro la-
.do, se desarrolla silenciosamente el dra-
Fara la adquisición de Alhajas, ¡ ma de un pobre hombre. 
Medallas, Escapularios y Relojes, Los aspectos pintorescos de la vida 
tengan presento los señores compradores! noctuín.^ ^ Montmartre, "jazz", bailari-
'nes, bailarinas, desnlan por la pantalla 
en medio de escenas intencionadas y jo-la Joyería de 
O. de San Jerónimo, 29. T.» 12646. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
Cura siempre !a hiperclorhidría 
Veinticinco pesetas de 
multa a cinco testigos 
A las cuatro y cuarto de l a tarde 
cont inúa la vista con el desfile de tes-
tigos. 
Comparecen: 
Ricardo Sánchez Moreno, telegrafis-
ta, y Vicente Mart ín Muñoz, de igual 
profesión. Ambos dirigieron una carta 
81 juez ofreciendo sus declaraciones. Se 
encontraban en las jjuaectacáoiies de 
la calle de la Salud l a noche de autos. 
.S« enteraron clei heclio inmediatamente 
S E D A T I V O 
(dibujos). La que odiaba a los hombres 
(comedia en seis partes), por Evelvn 
Brent y Larry Kent. Un baño turco 
(comedia en seis partes), por Jack Mu-
lahll y Dorotthy Mackhaill. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi v 
Margall X3; teléfono 16209).—A las 8,30 
Boda animada. Los amigos del marido 
Gorriones.—A las 10,30, Periquito toca 
la gaita. La igualdad ante el emor. 
Resurrección. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).--6 30 y 10,30, Diario Metro. Teño-, 
ríos del mar, por George O'Brien. El 
Carnaval de Venecia, por María Jaco-
bini. 
CINEMA GOYA (Goya, 20). — A ^ 
6,30 y 10,30, Inauguración de la tempo-
rada de otoño. Charlotín en el circo, 
Mademoiselle Modisto, por Coriue Gri-
set. E l torbellino de París, por Lil Da-
gover. 
CINE I D E A L (Doctor Cortczo, 2).-
6 y 10,30, Exposición do Barcelona El 
arnor df> Scnia (Gloria Swanson, dos 
jornrsday, completad. E l héroe de la es-
cuadra (Htnry Edwards, dos jornadas, 
completa^. Mañana lunes, programa de 
estrenos, entre ellos, El pantano de la 
muerte (por Tom Taylor), 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30, 
Clínica moderaista. Un mozo de temple. 
Cadenas de honor.-—A laa 10,30, El hu-
racán. Peor que una suegra. El Princi-
pe Fazil. 
CINE SAN CARLOS (Atocha; teléfo-
no 72827).—A las 10,30 (terraza): Noti-
ciario Fox. Viena... un príncipe... y el 
amor. La comedia social ("íilra" Paxa-
raount). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
De color rojo. Cisco horiental. Cebo pa-
ra hombres. Fausto. 
ROMEA (Carretas, 14).—Varietés.—7 
y 11. Exito del programa de estrella*. 
Luisita Esteso, España, Log Feüpos, Ti-
to Lewis, Magda de Bries, Pepe Medi-
na, Ofelia do Aragón. 
. BANDA MUNICIPAL.—11.30 m., Con-
cierto en el Retiro. Programa: 
"Casse Noisette" (suite): a). Pequeña 
obertura; b). Marcha; c), Danza de la 
Fée Dragé (hada grajea); d), Danaa nir 
sa (trepak); e), Danza árabe; f), Danza 
china; g). Danza de mirlitóns (flautas de 
caña) ; Tschaikowsky. 
"Vals capricho", Rubinstein. 
Pasacalle de "La Dolores", Bretón. 
"Danza siberiana", Díaz Giles. 
Gran fantasía de "La llama", Usan-
dizaga. 
LOS D E L LUNES 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo j ' 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Ei 
difunto era mayor. (Butaca, cuatro pe-
setas). 
ZARZUELA (Jovéllanos, 4).—A las i 
y a las 11. 1.3. a raña de oro. Espectácu-
lo en tres actos. „ 
LARA (Corredera Baja. 17>.—A Wf l 
tarde y 11 noche. La loba. (Gran éxito; 
butaca, cuatro pesetas. 
ESLAVA (Pasadizo do San Gines).-
Compañía comedias Baena.—-7, Cuatro 
náufragos y un jiudío y Elisa Cavai-
oanti (canciones).—11, Levanta, Magda-
lena (éxito rotundo), y Elisa CavaJcan-
t i (canciones mejicanas). T 
COMICO (Mariana Pineda, 1 0 ) . - i ^ 
reto-Chicote.—7 y 11, E l sofá, la rMio, 
el peque y la hija de Palomeque. (i^1 
to de risa). . , 
PAVON (Embajadores, 11).—A la^ o--3 
y 10,45, La copla andaluza, triunfo enoi-
me de la compañía Lino Rodríguez-
Niño del Museo, Paco Isidro, Chato ae 
Jerez, La Andalucita y otros artista*-
L A T I N A (Plaza de la Cebada, i ' -
(Butaca, dos pesetas).—A. las 7, Eiectr»-
A las 11, El Cristo moderno (reposición^ 
ALKAZAR.—A las 7, La caisa enae-
moniada. (Butaca, cuatro pesetas).—^ 
las 11, E l proceso de Mary Dugan. 
taca, cuatro pesetas). iA<f\~-
FUEN CARRAL (Fuencarral, 1 « ^ 
Compañía María Badia-Peñalver-Aimo-
dovar.—6,45, La del soto del Parrai--
10,45, E l relámpago (éxito colosal). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del R ^ ' f ' 
A las 10,30, grandiosa función^ ae cu 
co. Exito de la compañía Femina J 
Ramper. ,„ v 
PALACIO DE L A MUSICA (P' £ 
Marg-all, 13; teléfono 16209—Inau^* 
ción de la tcmporaxla de otono,"-AMa-
6,30 y 10.30, Cbarlotin en el circo- ^ 
demoiselle Mediste. La. mariposa d0"1" 
CINE D E L CALLAO (Píasa del ^ 
Uao.—6.30 y 10,30, Diario Metro, u n 
no por su amor, por Vera ^ P ^ f ^ u v 
ris... a media noche, por Nicolás Ag 
CINEMA ARGÜELLES (Marques Q 
Urqulí-o, 11; teléfono 33579J.—Inaug^ 
P a v r L n ción de la temporada de o ^ ^ T ^ g o ? X'aVOn 16,30 y ÍO^O, Diarlo 28 A- Estomgw 
Hoy domingo, tres grandes secciones, j de hierro. Cadenas de prlMaxítes. 
Hoy domingo, tarde y noche, la co-
media de Luis Manzano, " E l difunto 
era mayor". Gran éxito de la compa-
ñía de comedías cómicas Aurora Redon-
do y Valeriano León. 
¿Quiere usted reírse hoy? Vaya al 
teatro del Centro a ver " E l difunto era 
mayor". 
y espectador por espectador, confirman 
el éxito clamoroso de " L a casa ende-
moniada" y " E l proceso de Mary Du-
gan". Hoy y mañana , tarde, "La casa 




se estrena el próximo lunes en el aristo-
crát ico 
a las 4.15, 6,45 y 10,45, el sensacional; cacielos. mSO. 
acontecimiento de la famosa comedia _ CINE DOS DE 3 ^ Y 0 ; 7 ^ c L £ v ca-
de Quintero y Guillén, "La copla anda^ 
luza". 
Reñida competencia entre el Niño del 
Museo y Paco Isidro, maravilloso Intér-
prete de los verdaderos fandanguillos 
de Huelva. 
Se despacha en contaduría sin au-
mento de precio. 
Cine del Callao 
Hoy domingo se proyecta por úl t ima 
vez "Tenorios del mar", por George 
O'Brien y " E l Carnaval de Venecia", 
por Mar ía Jacobini. 
Periquito en el infierno. Hombres y 
ballos. E l prsionero de Zenda. 
ROMEA (Carretas, 1*) — V ^ V ^ i W -
y 11, Exito del P r o g ^ a / e Rt nquitó 
Luisito Esteso. despedida de s f™}ve . 
E s p a ñ a Magda de Bries. Exito: ,¡a 
lipos. Tito Lewis, Pepe Medina ^ 
de Aragón. u, 
(El anuncio de los espectáculos n0 
pone aprobación ni recomendaron-^ 
BIBLIOGRAFÍAS 
Bachillerato Universitario. ̂ ^ " ¿ ^ 
española comparada con la extv: ¿cre-
por Roxas, presbítero: obra de texio ^ 
ditadísima, ajustada estrictamen^^^ 
cuestionario oficial. 20 pesetas. ..-.(ja. 
Fernando el Católico. 58. segundo 
Obra de actúa l i d a á LOS D E HOY CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de — — - — — - w 
comedias cómicas Aurora Redondo y ! Los derechos individuales y la° 
Valeriano León.—A las 6,30, E l difunto!tes. Estudio comparativo entre ^ spa-
era mayor. (Butaca, cinco pesetas).—A lyecto de Constitución y todas i^^ t íD» 
las 10,30, E l difunto era mayor. (Buta^ ñolas desde 1808, por Luis San .ris pa-
ca, cuatro pesetas; éxito inmenso). Oficial Secretar ía del Congreso, w6* r 
I, . .ZARZUELA .(Jovellanos, 4),—A las 7'setas todas las librerías. 
3ÍADRW.—Año XIX.—Núnu 6.295 E L DEBATE (5) Domingo 15 de septiembre de 1929 
LA V I D A EN M A D R I D 
Notas municipales 
El alcalde interino pasó ayer revista. 
en el campo del "Racing", a los guardias | 
municipales. Lea habló para recomendar-! 
Ies eran corrección con e1 público y 
cuidado extraordinario en el aseo per-
sonal. 
—Han sido terminadas las obras de 
pavimentación de 27 calles. 
E n honor del m a r q u é s 
de Cerralbo 
El concejal don Romualdo de Toledo 
ha presentado una proposición aJ Ayun-
tamiento solicitando que se dé el nom-
bre de marqués de Cerralbo a una calle 
o plaza de Madrid, que bien pudiera ser 
la que hay frente al palacio de Cerral-
bo, comprendida en la plaza de España , 
calle de Ferraz y cuartel de la Mon-
taña. 
En el escrito presentado hace histo-
ria de la labor cultural realizada por el 
marqués de Cerralbo, sobre todo en los 
estudios de arqueología. E l marqués de 
Cerralbo, poeta de refinado ingenio, de 
alto y sentido espíri tu cristiano, aña-
de el escrito, donó a España su mu-
geo con todas sus ar t ís t icas riquezas 
v con rentas perpetuas para su sosteni-
miento. 
Sesión de la Diputación 
Otras nota? 
E l Museo de Artillería.—Desde el día 
18 quedan nuevamente abiertos al públi-
co los salones de este Museo. Es ta rán 
abiertos los días laborables de nueve de 
la mañana a una y media de la tarde. 
Los robos en Madrid.—La Cámara Ofi-
cial de Inquilinos ha tomado el acuer-
do de dirigirse al director de Seguridad 
con el ruego de que excite el celo de 
sus subordinados en evitación de los ro-
bos que de algún tiempo a esta parte 
vienen cometiéndose en muchas vivien-
das de esta Corte. También se acordó 
trasladar análoga excitación a la Cáma-
ra de la Propiedad, a fin de que los 
propietarios recuerden a los porteros la 
obligación de extremar su vigilancia. 
DE SOCIEDAD Anciana muerta por Información comercial y financiera 
La Comisión Provincial Permanente 
celebró ayer sesión, bajo la presidencia' 
del señor Alonso Orduña. 
Se aprobaron varios proyectos de me-
joras en el Hospital Provincial, en el de 
San Juan de Dios y en el Asilo de las 
jdercedes. Entre las referentes al p r i -
mero figura un complemeoito de la p r i -
mera parte de las obras de ampiiación 
del Hospital Provincial, para las que se 
consignan en el presupuesto extraordi-
nario 2.500.000 pesetas; se rán demolidas 
y reconstruidas dos nuevas salas, 33 y 
34; el presupuesto asciende a 161.198,87 
pesetas. 
Se aprueba el ingreso de vairios niños 
en el Colegio Nacional de Sordomudos 
y Ciegos, conforme al contrato concer-
tado no ha mucho entre ese centro y la 
Diputación. 
De nuevo se conceden becas de m i l 
pesetas para estudiantes pobres con la 
siguiente distribución: Cuatro, a la Es-
cuela de Pintura, Escultura y Graba-
do, dos a la de Artes y Oficios y dos 
a la de Cerámica. Las becas para los 
cursillos agrícolas se fijan en 750 pese-
tas. 
Queda resuelto expedir comisiones de 
apremio a los pueblos deudores por cuo-
tas de aportación forzosa y atenciones 
sanitarias. 
Por jubilación del decano de la Bene-
ficencia Provincial, señor García Man-
eilla, le sustituye el doctor López E l i -
zagaray y se corren las escalas del 
Cuerpo Médico. Así resulta el doctor Co-
dina con 8.000 pesetas; Mar t ín Pindado, 
con 7.000; Sáinz de Aja, con 6.000; Ma-
rañón, 5.000; Rodríguez Mata, 4.000 y 
Sánchiz Banús, 3.000. 
Luego se da lectura a una reforma del 
decanato de los letrados provinciales, 
en el que estima procedente el recurso 
contencioso contra una real orden rela-
tiva a las cédulas de los agentes co-
merciales. La Corporación decide incoar 
el recurso. 
También se acuerda proceder al desa-
hucio de los vecinos de unas fincas com-
pradas por la Diputación con destino al 
Instituto de Puericultura y Casa de Ma-
ternidad. 
Termina la sesión con un ruego so-
bre las gratificaciones a los empleados 
de cédulas por sus trabajos extraordi-
narios. 
Banquete al Dr. Alvarez-Sierra 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad", 
No pertenece al Trust. 
La Cámara de Exportación 
Agrícola de Las Palmas 
La "Gaceta" de ayer nombra a don Jo-
sé Samsó, presidente del Sindicato Agrí-
cola del Norte de Gran Canaria, para el 
cargo de delegado del ministerio de Eco-
nomía Nacional en la Cámara de Expor-
tación Agrícola de la provincia de Las 
Palmas. 
Anoche se celebró el banquete orga-
nizado en honor del doctor Alvarez-Sie-
rra, médico decano del Hospital-Asilo 
de San Rafael, por su reciente nombra-
miento de director del Boletín técnico 
de la Dirección general de Sanidad. 
Ofreció el banquete el doctor Fe rnán-
Pérez, leyendo varias adhesiones. Hicie-
ron uso de la palabra los doctores Es-
pina, Juarros, Coca, Alvarez Torres, Ba-
rio de Medina, Uopis y Noguera. Se 
aprovechó la oportunidad de estar reuni-
dos varios escritores médicos para apro-
bar el reglamento de la Asociación que 
han constituido. 
El doctor Alvarez-Sierra pronunció un 
discurso dando las gracias. F u é muy 
aplaudido. 
L a valla del monu 
mentó a Cervantes 
Ayer fué quitada la valla que cir-
cundaba el monumento a Cervantes 
que se es tá erigiendo en el centro de 
la plaza de España . A ú n quedan por 
colocar algunas figuras que lo orna-
mentaban. 
Revista de taxímetros 
El 2 de noviembre se ce lebrará una 
revista de automóviles de servicio pú-
blico, sobre la capacidad de los mismos 
en cuanto al número de viajeros que 
puedan llevar, estado de presentación 
interior y exterior. A part ir de esta 
revista quedará en vigor definitivamente 
la nueva tarifa de 0,40. 
Los conductores habrán de exhibir 
toda la documentación referente al 
vehiculo y presentarse debidamente uni-
formados. 
En el interior del coche no deberá 
faltar la chapita de la mat r í cu la y la 
indicación de la clase de tar i fa que le 
corresponde. 
Boletín meteorológico 
PEREGRINACION ESPECIAL A ROIA 
Con ese nombre y por encargo de la 
Junta Nacional de Peregrinaciones, Tu-
rismo Internacional, S. A. organiza una 
especial con motivo del jubileo sacerdotal 
de S. S. Pío X I , en trenes exclusivamen-
te de coches-camas y restaurantes, de 
diez días de duración, que par t i rá el 9 de 
octubre de Hendaya y Barcelona para 
llegar a Roma al día siguiente; se ins-
ta lará en hoteles de primer orden, con 
cuarto de baño, visitará los monumentos 
el día 11, y el 12 asistirá al solemne ho-
menaje al Santo Padre, en San Pedro, 
yendo en automóviles particulares ambos 
días; el 13 visi tará Asís, en tren espe-
cial, que regresará a Roma por la no-
che; el 14 y el 15 excursión en tren es-
pecial y autocares, a Ñápeles, Pompeya 
y Herculano, para regresar a Roma por 
la noche y partir al día siguiente para 
España, deteniéndose en Lourdes los que 
vengan a Hendaya y haciendo una ex-
cursión a Montserrat quienes regresen 
a Barcelona. 
E l precio de esta excursión es 1.950 
pesetas, comprendiéndose los viajes a los 
sitios enumerados, comidas en ruta y en 
loŝ  hoteles y excursiones; intérpretes y 
guías, todos los impuestos y medallas de 
la peregrinación. 
Para inscribirse y cuantos pormenores 
quieran saber, en la Junta Nacional de 
Peregrinaciones, Infantas ,42, teléfono 
16.815, o en Turismo Internacional, Ave-
nida Pi y Margall, 9; teléfono 18825. 
Del 24 de octubre al 2 de noviembre, 
otra peregrinación enteramente igual a 
la anterior, par t i rá para Roma, regre-
sando a España el 2 de noviembre. 
E l marquesado de Guadalerzas 
La úl t ima poseedora de este t i tulo lo 
ha sido doña Carolina Nieto y Pérez, que 
ha muerto soltera a los ochenta y un 
años de edad, en su hotel de la calle de 
Génova, esquina a la de Zurbano. 
Era la hija mayor de don Mat ías Nie-
to, presidente que fué de la Real Aca-
demia de Medicina, a quien su majes-
tad la Reina doña Mar ía Cristina (que 
en paz descanse) le concedió el expre-
sado título, nombre de una de sus po-
sesiones. La difunta lo heredó de su her-
mano don Emilio, académico que fué de 
la de San Femando e ilustre político. 
Ahora lo hereda su sobrino carnal, don 
José Luis López Puigcerver, hijo ma-
yor de su finada hermana, doña María. 
La difunta era poseedora de pingüe 
fortuna. Fué estimada por sus virtudes 
y carida,d. 
Enviamos sentido pésame a la herma-
na, doña Josefa; hermano político, don 
Juan Velasco, y sobrinos. 
Regreso 
Han regresado: de Bayona, el conde 
de Hooschstrate; de de Ondárreta, la 
Legación Imperial del Japón; de San 
Sebastián, don Manuel Alvarez Osso-
rio; de E l Escorial, la señora viuda de 
de Ruiz de Velasco; de La Navata, don 
Indalecio Couto; de La Granja, don Jo-
sé Gómez-Acebo y don Dionisio Gómez 
Herrero; de Santander, don Mario Via-
nis; de Maliaño, la señora viuda de Fer-
nández Voces; de Ribadesella, don An-
gel Ricondo; de Ventas con Peña Agui-
lera, el conde de Casal; de Falset, doña 
Filomena Divorra; de Burgos, don Ra-
miro Ruiz de Dulanto; de Torralba del 
Río, don Francisco Sendín; de Zarzagu-
da, don Eduardo Torralba Medina; de 
Tordesillas, doña Teodosia Fernández; 
de Ayora, don Baldomero de la Porti-
lla; de Torrevieja, doña Carmen Orte-
ga; de Alcañíz, don Celso Bascones; de 
Vilasar de Mar, don José Mir; de Par ís 
y San Sebastián, los marqueses de Re-
tortillo. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, don 
Valentín Fort ; para Barcelona, los du-
ques de San Pedro de Galatino; para 
Suances, don Luis Díaz Villafranea; pa-
ra Villanueva, don Fauato Belestá, y 
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El mejor preparado digestivo del mundo 
Maestras normales.—La "Gaceta" de 
ayer anuncia a concurso entre maestras 
normales, procedentes de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio, que 
se encuentran en expectación de desti-
no y que pertenezcan a la Sección de 
Letras la provisión de las siguientes pla-
zas de profesoras numerarias: de Geo-
grafía, en Albacete y Granada; de His-
toria, en Lugo y Huesca; de Gramática 
y Literatura castellanas, en La Laguna 
(Canarias) y Ciudad Real. 
—También se anuncia a concurso de 
traslado las plazas de profesora de Labo-
res y Economía doméstica, vacante en 
Lugo, y la de Geografía, en Vizcaya. 
Maestros normales.—Se anuncia a con-
curso de. traslado la plaza de profesor 
numerario de Matemáticas, vacante en 
la Escuela Normal de maestros de So-
ria. 
Se llevan abrigos de un "auto". 
Anciana herida de una pedrada. 
Varios atropellos graves. 
El automóvil 25.9991-M, que marcha-
ba ayer tarde por la plaza del Callao, 
procedente de la Gran Via, alcanzó á 
una mujer que intentaba atravesar la 
plaza. La mujer quedó sin sentido y con 
gravís imas heridas. Un automóvil-am-
bulancia del Laboratorio Municipal, que 
pasaba por el lugar del suceso, recogió 
a la victima y la trasladó al Equipo Qui-
rúrgico. La víct ima falleció antes de lle-
gar a dicho Centro. 
Se trata de una mujer morena, de 
unos cuarenta años. Viste pobremente 
un traje negro y delantal azud. 
Por la noche fué identificado el cadá-
ver. Se llamaba la víc t ima Concepción 
Pons Soriano, y contaba sesenta años. 
Era vendedora y natural de Crr/il lente. 
Vivía en Espír i tu Santo, 31. 
La identificación la hizo un sobrino 
suyo, que, al ver que su t ía no iba a 
casa, acudió a la Casa de Socorro. E l 
cadáver ya había sido trasladado al De-
pósito, pero los datos que pudo adqui-
r i r el sobrino le sirvieron para conocer 
que se trataba de su t ía . 
Pasea y pega 
José Bada alquiló ayer un coche, cu-
yo taxímetro llegó a marcar 27 pesetas. 
Luego se negó a pagar. Y al intervenir 
la Policia, dió un puntapié al agente 
'don Leopoldo Alonso. A l parecer, estaba 
en estado de embriaguez. 
Atracador a puñetazos 
Leandro Bander, vecino de Te tuán de 
las Victorias, a t racó en la calle de Bur-
gos a Rafael Moreno Antequera, que 
vive en el número 6 de dicha calle. 
Leandro no realizó el hecho a mano ar-
mada, sino a puño lanzado y así dió a 
Rafael un enorme golpe en un ojo, y 
el agredido cayó al suelo sin conoci-
miento. 
E l atracador se posesionó por tan sen-
cillo procedimiento de una variada co-
lección de monedas: tres pesetas, mil 
coronas austr íacas, 150 marcos, una car-
tera y una letra de 110 pesetas. 
Pero no le duró mucho a Leandi-o su 
satisfacción de coleccionista y nurnis-j 
mático, pues pronto le fueron a amar-
gar el sargento de la Guardia civil don 
Enrique Valdés y el guardia Angel So-
lena, que le pusieron a disposición del 
juez de Chamartin de la Rosa. 
O T R O S SUCESOS 
Anciana herida de una pedrada.—Una 
anciana de setenta y cinco años ha 
sido herida de pronóstico reservado, a 
consecuencia de una pedrada. La ancia-
na se llama Consuelo Martínez Gonzá-
lez y vive en Mediodía Chica, 4. 
Desvalijan un "auto". — Francisco 
Triana, de treinta y cuatro años, con 
domicilio en un hotel de Toledo, vino 
ayer a Madrid acompañado de su fa-
RESUMEN SEMANAL 
La recién terminada semana marca ya 
una iniciación de la actividad bursátil 
suspendida por el veraneo, si bien este 
movimiento se limita a los valores más 
preferidos por la especulación. Asi los 
Explosivos atraen durante este último pe-
ríodo la principal atención del mercado 
y constituyen la nota destacable. El lu-
nes subieron de 1.290 a 1.300. Continúan 
a 1.317. 1.310, 1.311 y 1.304, cambios to-
dos inferiores a los de la Bolsa Catala-
na, a cuya influencia se debe la reacción 
sin que Madrid se haya dejado dominar 
por las impresiones de Barcelona. A juz-
gar por la orientación de última hora, 
parece que el valor no resiste el alza y 
tiende a flojear. 
Otra nota digna de mención es la ba-
ja de los ferrocarriles iniciada el jue-
ves y consumada el viernes en notable 
proporción. Los Alicantes que habían 
empezado la semana a 561, descendieron 
a 560 y 555,75, quedando a 555 a fin de 
mes. Los Nortes bajaron de 624 a 623, 
620 y 614, siendo de notar que este cam-
bio de 614 ha sido a plazo. Achácase la 
baja a la indecisión que origina la pro-
yectada modificación del estatuto fe-
rroviario. 
En este grupo incluímos ya Tranvías 
y "Metro". Los primeros se van repo-
niendo de la depresión que sufrieron la 
semana pasada, y pasan de 139 a 140, con-
tado. E l "Metro" flojea y pierde cinco 
duros desde 195 a 190. 
Las acciones banóarias han estado bas-
tante a'niraadas, destacando el Central, 
el Español de Crédito y el Río de la 
Plata. E l primero oscila un duro en di-
versos sentidos, y se trata sucesivamen-
te a 197. 198, 197, 198 y 199. El cierre 
es favorable y parece bien dispuesto pa-
ra nuevas ventajas. A fin de mes queda 
a 200. El Español de Crédito se operó a 
501, 497, 498, 500 y 499, y el Río, que 
constituyó la nota saliente al final de 
la semana anterior por su alza fuerte 
de 42 pesetas, cede a 250, veinte puntos, 
y reacciona a 258 y 257, para cerrar me-
jor orientado que en las sesiones inter-
medias. El Banco de España se publicó 
a 573, 572.50, 572,50, 573 y 572. 
En el corro eléctrico se ha registrado 
poco negocio. Las negociaciones se re-
ducen a Chade y Mengemor. Aquella ha 
perdido durante la semana 14 duros, que-
dando a 717. Mengemor, muy firme, 
abre a 284, y pasa a 255, para repetir este 
cambio hasta el final. 
La Telefónica publica sus acciones 
inilia, en un "auto" de su propiedad, 
que dejó a la puerta de unos grandes 
almacenes de la Gran Via. Del coche 
le han desaparecido un abrigo de seño-
ra y otro de niña, valorados, respecti-
vamente, en 250 y 125 pe.-etas. 
Atropellos.—El niño de trece años Ja-
cinto Simón, vecino de Esquivias, que 
llegó ayer a Madrid con su padre, fué 
atropellado al pretender cruzar la calle 
d.e Antonio López para recoger unas 
banastas. Resultó con heridas muy gra-
ves en ambas piernas. El vehículo atro-
pellador fué la camioneta 20.401, M. 
_—Un taxímetro atropelló ayer a Pau-
lino Mora Rivas, de treinta y cinco 
años, cuando éste iba por el Paciñco, 
frente al cuartel de los Docks hacia su 
domicilio, calle de Vicente Baharnonde, 
4, bajo (Puente de Vallecas). Traslada-
do el herido a la Casa de Socorro, se 
le apreciaron heridas graves. 
Estado general.—A causa de la falta 
de datos originada por el temporal, no 
es posible dar cuenta del estado del 
tiempo en Europa. En E s p a ñ a se han 
registrado algunas tormentas locales. 
Estadística demográfica 
Según los datos facilitados por el 
A-yuntamiento, durante la decena pa-
sada del 1 al 10 han ocurrido 293 de-
funciones. Teniendo en cuenta que en 
la decena anterior la cifra de morta-
j a d estaba dentro de l a normal de 
esta época del año durannte el 1 al 
han ocurrido 51 defunciones menos. 
De los datos recibidos en la Direc-
Clón de Sanidad, se han registrado du-
rante la semana del 5 al 11, 81 casos 
de enfermedades infecciosas, y defun-
ciones, 202. La clasificación por eda-
des es la siguiente: menores de tres 
^os. 60; de cuatro a diez, 5; de once 
* veinte, 8; de veintiuno a cuarenta, 
"6; de cuarenta y uno a sesenta, 30; 
ae sesenta y uno en adelante, 63. 
ordinarias con sucesivas ventajas de un 
punto a 126, 127, 128 y 129. Las prefe-
rentes, entretanto, permanecen encal-
madas a 106. 
Los valores mineros, irregulares. Mi-
nas del R i f están solicitadas y acusan 
firmeza. Se hicieron a 670, 672, 673, 673 
y 675. La Felguera, debilitada, baja de 
96.75 a 96 y 95,50. Guindos aparecen dos 
veces el lunes y el viernes a 115 y 116, 
respectivamente. 
La Azucarera reacc ona al principio 
y termina completamente abandonada. 
Subió de 70 a 71.25. 
Los Fondos Públicos atraviesan la se-
mana poco movidos, y a la hora del cie-
rre predominan las repeticiones de cam-
bio. Concretamente el Interior cede has-
ta media peseta en la serie A. El Ex-
terior pierde 15 céntimos en las series 
altas. El 1900 abandona un cuartillo al 
cerrar a 94, y el 1926 retrocede cinco 
cént mos. Mejora 20 céntimos la Ferie 
IA del 3 por 100 1928, y los restantes 
títulos quedan sostenidos. La Deuda Fe-
rroviaria sufre un quebranto de 30 cén-
timos en la última sesión, después de 
haber dado muestras de firmeza en las 
anteriores. Los títulos al 4 y medio se 
mantienen firmemente a 91. 
Del grupo municipal apenas hay un 
sólo valor que concurra asiduamente. 
El Erlanger está firme a 100 y las Me-
joras Urbanas han perdido un cuarti-
llo, de 99 a 98,75. 
Los garantizados consiguen algunas 
mejoras, y las Obligaciones, muy des-
anmadas. 
El mercado internacional ha consti-
tuido también una nota destacable pre-
cisamente por la nulidad de negocio. 
Sólo el lunes y martes se cotizan las 
tres divisas principales; los francos, a 
26,65; la libra, a 32,87, y el dólar, a 
6,785, repitiendo los dos días el mismo 
¡cambio. 
Luego aparece el franco a 28.60. La l i -
bra no vuelve oficialmente, y el dólar se 
publica a 6,775 el viernes. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación al 14 de septiembre: 
Activo.—Oro en caja, 2.564.848.293,64 pe-
setas; corresponsales y Agencias del Ban-
co en el extranjero, 90.005.302,44; plata, 
711.101.175,95; bronce por cuenta de Ja 
Hacienda, 3.941,634,53; efectos a cobrar en 
el día, 13.790.357,15; descuentos, pesetas 
550.120.391,27; pagarés del Tesofo, pesetas 
90.082.725,24; pólizas de cuantas de cré-
dito y créditos disponibles, 154.487.009,12; 
pólizas de cuentas de crédito con garan-
tía y créditos disponibles, 1.333.545.552.25; 
pagarés de préstamos con garantía , pe-
setas 47.856.338; otros efectos en Cartera, 
4.339.644,77; corresponsales en el Reino, 
7.119.478,15; Deuda amortizable al 4 por 
100 = 1928. 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, pe-
setas 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos,. oro, 1.154.625; ac-
ciones del Banco Exterior de España, 
3.000.000; anticipo al Tesoro público, 150 
millones; bienes inmuebles, 28.472.201,21; 
Tesoro público, 25.740.640,72. Total, pese-
tas 6.124.839.631,98. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 33 millones; fon-
do de previsión, 18 millones; reserva es-
pecial, 14 millones; billetes en circula-
ción, 4,380.249.225; cuentas corrientes, 
901.819,096,17; cuentas corrientes en oro, 
733.427,39; depósitos en efectivo, pesetas 
5.777.220,14; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 68.336.988,52; ga-
nancias y pérdidas, 17.881.794,70; diversas 
cuentas, 86.942.620.93; suscripción de Deu-
da amortizable al 5 por 100, R. D. 7 de 
mayo 1929, 4.850.020,72; Tesoro público, 
442.189.879,13; saldo de la cuenta del ac-
tivo, 25.740.640,72. Total, 6.124.839.631,98. 
. . Nueva. ayuda técnica. a Rusia 
Noticias de Chicago anuncian que la 
firma Alien García ha firmado \m con-
trato con el representante del Gobierno 
de los Soviets para que 35 ingenieros nor-
teamericanos mejoren los servicios de ex-
portación en las minas de la región Do-
nerbrecken. 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros). — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. "Boccacio", Suppé; "Danza hiingara 
número 5", Brahms; "Córdoba", Albéniz; 
"Mi viejo amor", Asensi; "El dúo de la 
africana". Caballero. Intermedio poético. 
"Vals brillante", Chopín; "Los maestros 
cantores", Wágner; "El cuento del Zar Sal-
tan", RimBky-Korsalcoff; "El anillo de hie-
rro", Marqués; "Orania", Michéls. — 19, 
Campanadas. Música de baile.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Transmisión del 
concierto de la Banda Municipal, en Rosa-
les.—24, Campanadas. Música de baile.—0,30 
* * * 
Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajos. Programas del dia.—12,15, Señales 
horarias. — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto variado. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. Intermedio poético.—19, Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20.25, Noticias de 
Prensa.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Recital da canto, por Lola 
Bobes. La música de antaño: "Sonata en 
"re" mayor", Jean Marie Leclalr; "El he-
rrero armonioso", Haendel; "Marcha tur-
ca", Mozart; "Sonata en "do", Bach; "Tam-
bourin", Rarneau, y "Cou-Cou", Daquin; 
Minueto de "Don Juan", Mozart.—24, Cam-
panadas. Noticias de última hora, suminis-
trados por E LDEBATE. Música de baile. 
culto 
La tercera de feria en Salamanca 
fuá suspendida por la lluvia 
BARCELONA, 14.—En la Monumental 
se celebró esta tarde una corrida lidián-
dose ganado de Samuel Hermanos para 
Marcial Lalanda, Fuentes Bejarano y 
Mariano Rodríguez. Asisten el Infante 
don Jaime y el general Primo de Rive-
ra, que fueron recibidos con grandes 
ovaciones. Marcial Lalanda, con el capo-
te es aplaudido al dar verónicas de mu-
cho temple. A su primero lo mata de 
media estocada. E n el cuarto también 
es ovacionado en los tercios de capa y 
muleta y mata de una buena. Ovación. 
Fuentes Bejarano mostró deseos de agra-
dar y fué muy aplaudido. En el quin' 
hace una faena rabiosa y valiente. , . 
matar es enganchado y tirado al suelo, 
por el animal, pero sin consecuencias, 
pues el toro rueda sin puntilla. Ovación 
y oreja. Mariano Rodríguez tuvo una 
tarde gris; escuchó un aviso en el últi-
mo. E l segundo toro fué retirado por su 
pequeñez. 
Una buena corrida 
FREGENAL D E L A SIERRA, 14.— 
En Higuera la Real se celebró una co-
rrida lidiándose cuatro toros de la viu-
da de Soler para Carlos Susoni y Mano-
lo Bienvenida. Los infantes don Carlos 
y doña Luisa, acompañados de sus hi-
jos, vinieron de Aracena para presen-
ciarla. 
Carlos Susoni, en su primero, procuró 
agradar y en el cuarto hizo buena fae-
na y con el pincho estuvo bien. Cortó 
la oreja y fué ovacionado. 
Manolo Bienvenida tuvo una gran tar-
de. A su primero le dió la lidia adecua-
da, y en el último hizo una faena for-
midables. Mata de media estocada. Ova-
ción y oreja. 
L a corrida.de Salamanca, suspendida 
por la lluvia 
SALAMANCA, 14.—Cuando mayor era 
la afluencia de gente hacia la plaza de 
toros, donde había de celebrarse la ter-
cera corrida de feria, descargó una for-
midable tormenta, acompañada de agua 
y piedra de gran tamaño, que duró más 
de media hora y produjo grandes daños. 
A l cabo* de ese tiempo, despejó el cielo 
un poco y el público se dirigió a la pla-
za, l lenándola rápidamente. E l ruedo es-
taba encharcado y hubo necesidad de 
volcar varios carros de aserrín para de-
jarlo en condición de iniciar la lidia. Y 
cuando ¡ya estaba todo dispuesto, un nue-
vo aguacero hizo suspender la fiesta, 
aplazándola hasta mañana . En principio 
torearán Cagancho y Bienvenida mano 
a mano; pero en el caso de que Bien-
venida no llegue a tiempo, despachará 
la corrida Cagancho únicamente. 
L a corrida a beneficio de la A. de la 
Prensa de Bilbao 
BILBAO, 14.—Mañana se celebrará la 
corrida a beneficio de la Asociación de 
la Prensa Se lidiarán siete toros por 
las cuadrillas de Fortuna y Agüero. Los 
espadas echarán a suerte para ver quien 
mata cuatro. 
DIA 13.—Domingo X V I I después de Pen-
tecostés.—Los Siete Dolores de Ntra. Sra. 
Stos. Nicomedes, presbítero; Emilas, doc-
tor. 
La misa y oficio divino son de los Siete 
Dolores de la Santísima Virgen, con rito 
doble de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—S. Ildefonso. 
Santa Iglesia Catedral.—9,30, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—11, misa mayor. 
Encarnación.—9,30, Idem Idem. 
Parroquia de Ntra. Sra. de la» Angus-
tias (40 Horas).—Continúa el septenario a 
su Titular. 8, Exposición y comunión gene-
ral; 10, misa solemne, predicando el señor 
Guerras; 6,30, ejercicio del septenario, pre-
dicando el mismo señor, y reserva. 
San Millán.—Termina la novena de Ntra. 
Sra. de Guadalupe; 8, comunión general; 
10, misa solemne con sermón por el señor 
Benedicto; 7, termina la novena, predican-
do el mismo señor y solemne reserva. 
Nuestra Sra. del Pilar—S, comunión ge-
neral con plática por el señor Benedicto 
para la Asociación de la Medalla Milagro-
sa; 10, misa parroquial; 12, sermón doc-
trinal por el señor Benedicto; 7,30, rosario. 
Pontificia.—S, comunión general para la 
Archicofradía del Perpetuo Socorro; 7, ejer-
cicios con sermón por el P. Armenta, re-
serva y salve. 
Perpetuo Socorro.—8, comunión general 
para la Archicofradía del Perpetuo Soco-
rro; 7, ejercicios con sermón por el padre 
Amurrio. 
Kosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Santo Domingo; 9, misa do 
loa Catecismos; 9, 11 y 12, con explicación 
del Santo Evangelio; 5,30, ejercicios con 
manifiesto y sermón por el P. Casado, O. P. 
Olivar.—9, comunión general para la 
V. O. T. de Santo Domingo, y al anoche-
cer, ejercicios con sermón y Manifiesto. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za de España).—8. comunión general; 7 t., 
ejercicios con Manifiesto para la V. O. T. 
del Carmen. 
Sacramento.—Termina el triduo a Ntra. 
Sra, del Castañar; 8, comunión general; 
10,30, misa solemne con Manifiesto y ser-
món por el señor Piñeiro. 
Scrvitas (San Leonardo).—8, comunión 
general; 10, misa solemne con Manifiesto; 
6,30, ejercicios con manifiesto y sermón por 
el P. Ponce, S. J. (Estos cultos se dedi-
can a la memoria del reverendo P. Ru-
bio, S. J.). 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.— 
Empieza un septenario en honor de los 
Dolores de la Santísima Virgen; 8,30, co-
munión general; 10, misa solemne con ser-
món 6,30, ejercicios del septenario con Ma-
nifiesto y sermón. 
Jesús.—8,30, comunión general para la 
Asociación de la Sagrada Familia; 7, ejer-
cicios. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—8,30, comunión general para la Pía 
Unión de San Antonio; 5,30, ejercicios con 
Manifiesto. 
V. O. T. de Servitas (San Nicolás).— 
8,30, comunión general; 10, misa solemne 
con manifiesto y sermón por el señor Sanz 
de Diego; 6, estación, corona y sermón 
por el mismo señor, reserva y procesión 
con la imagen. 
Escuelas Pías de San Fernando.—10, mi-
¡sa solemne con manifiesto y sermón por el 
P. Huertas. 
Siervas de María.—10, misa solemne con 
manifiesto; 7 t., termina la novena a la 
Santísima Virgen de lavSalud, predicando 
el P. Hernández, S. J. 
V. O. T. de San Francisco (San Buena-
ventura).—Continúa la novena a San Fran-
cisco, predicando, a las seis, el señor Suá-
rez Faura. 
OTA 16.—Lunes.—Stos. Comelio, pp.; Cl-
ip;..aio, ob.; Abundio, pbro.; Eufemia, vg.; 
i Lucía, Sebastiana, Rogelio, Servideo, mrs.; 
| Niniano, ob.; Edita, vg. 
La misa y oficio divino son de Stos. Cor-
! nelio y Cipriano, con rito semidoble y co-
¡lor encarnado. 
Parroquia de N . Sra. de las Angustias 
(40 Horas).—8, Exposición; 10, misa can-
jtada; 6,30, termina el septenario a su Ti-
¡tular, predicando el señor Gvierras y pro-
| cesión de reserva. 
Siervas de María.—9,30, misa solemne con 
Manifiesto. 
V. O. T. de Servitas (San Nicolás).— 
Empieza el septenario a la Santísima Vir-
gen de los Dolores; 10, misa con Manifies-
to; 6 t., ejercicios del septenario con ser-
món por el señor Sanz de Diego. 
Parroquia do S. Jerónimo el lical.—8,30, 
comunión general para la Asociación del 
Carmen. 
Parroquia do Santiago.—8, ídem ídem. 
Cristo do la Salud.—De 10 a 12,30 y de 6 
a 8, Exposición y ejercicios. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres. 
Parroquia de la Concepción.—Empieza la 
novxena de N . Sra. de las Mercedes, pre-
dicando, a las 6,30, el señor Suárez Faura. 
Religiosas de San Fernando (Bravo Mu-
rillo, 122).—Idem ídem; 7, con Manifiesto 
y sermón por un P. Escolapio. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
m i C I P O DE SEIS BULLONES AL 
Por real orden inserta en la "Gaceta" 
de ayer se concede al Ayuntamiento de 
Barcelona un segundo anticipo de seis 
millones de pesetas a cuenta de la re-
caudación que obtenga por los arbitrios 
de carácter extraordinario creados por 
el real decreto da 25 de junio del año ac-
tual, y se dispone que el pago del mis-
mo, su reembolso al Tesoro y el abono 
a la expresada Corporación municipal 
de las cantidades que le correspondan 
por cuenta de dichos recursos adminis-
trados por la Hacienda, una vez saldado 
el crédito que ésta tenga a su favor co-
mo consecuencia de los anticipos conce-
. didos, se acomode a las disposiciones con-
(tenidas en las reales órdenes de 20 de 
julio último y 6 del actual. 
i 
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EL V A L L E DE A R A N 
La circunstancia de estar operando 
en los Pirineos Centrales la brigada 
fotogramétr ica del Instituto Geográ-
fico, de la que forma parte una per-
sona allegada mía, tuzo nacer en mi 
deseo el ansia de conocer aquella zona 
pintoresca, "Suiza española", como 
llama Bertrans Solana en su bello e 
interesante libro, que llevé como guia, 
al Valle de Arán. 
- El viaje es y será molesto para los 
españoles mientras no se concluya el 
túnel que ha comenzado a construirse 
en las proximidades de Viella, el tú-
cubiertas de lanchas de pizarra; m á s 
abajo se adivina el valle, entre bru-
mas, y al fondo, difuminándose, la 
llanura, hasta confundirse con el cielo 
en la lejanía del. horizonte. 
Desde el Cap del Port empieza el 
Valle de Arán con un descenso de 
800 metros hasta Salardú. 
La carretera se desarrolla entonces 
en rápidos zig-zags por una pendien-
te abrupta y sin vegetación, hasta que, 
próximo a Salardú, empiezan a po-
blarse las laderas de pinos y de hayas, 
madroñeras y zarzales, alegradas por 
Pico de "Els Encántate" 
también hay otro, el Franco Español, 
donde nos hospedamos, situado frente 
a la vega, a la salida para la frontera, 
de la que dista poco m á s de 5 kiló-
metros. 
Desde Lés se hace fácilmente el via-
je a Toulouse y a Lourdes, y a 40 k i -
lómetros está Bagnéres de Luchon con 
su gran establecimiento balneario y el 
casino de Super-Bagnéres, a 1.800 me-
tros de altitud, precioso lugar y mag-
nífico hotel en el que se dan esplén-
didas fiestas mundanas y al que se 
sube en tren eléctrico de cremallera. 
E l clima del valle, en general, es 
suave y agradable, si se exceptúan las' 
altas montañas cubiertas de nieve de 
noviembre a junio. La producción, ma-, 
dera y ganados casi exclusivamente; i 
cuando las vías de comunicación em-j 
prendidas estén terminadas, se au-l 
men ta rán estas industrias y podrán j 
intensificarse las de miner ía y dar i 
contingente de agü i s tas que i rán en 
busca de alivio a sus males con las: 
salut íferas aguas que brotan a rau-; 
dales de los manantiales de Lés, de! 
Tredos, Aries y otros. * 
Pero la verdadera riqueza de estaj 
incomparable zona es la belleza de su 
paisaje, el in te rés tur ís t ico de sus: 
montañas , la emocionante ascensión 
a sus picos, el pavoroso paso de lasj 
hendiduras de sus glaciares, que ha| 
de despertar en los aficionados ©1 de-
porte alpinista, donde puede ejercitar-
se como en pocas partes del mundo. 
A l fomento de esta riqueza natural 
y espontánea ha prestado todo su in-
terés su majestad el Rey, dedica su 
atención el Gobierno y se esfuerza en 
difundir con entusiasmo el Patronato 
de Turismo. 
Forman el Valle de Arán dos ca-
denas de montañas , cuyo conjunto 
constituye el macizo pirenaico. Entra 
la primera por el N . E., en el Pico de 
los Tres Comptes, a 2,600 metros de! 
cota, m o n t a ñ a de Barloguera, puerto j 
de Oria, y avanza hacia Francia por 
Port du Roí, en la frontera francesa. 
A 30 kilómetros de aquélla se alza 
la segunda cordillera de m á s impor-
tancia que marca el limite del Valle 
de Arán con la comarca de Pallars. 
Asciende desde el Pico Saburedo, Ra- i 
tera de Esgot, hasta el Montarto de 
Arán, subiendo por los picos de Bici-
berri, que es la altura culminante del 
valle (2.827 metros), llegando hasta el 
pico contera y bajando a la cuenca de 
Noguera Ribagorza. Pero estos lími-
tes signen para el interés turís t ico y 
se amplían al Norte con la Sierra 
Escarchada y por el Oeste con los 
Montes Malditos, cuyo pico Aneto, en 
la Maladeta, alcanza la cota 3.404, 
poco menos que la del Pico de M u l -
hacen en la Sierra de Granada, ma-
cizo el de aquellos montes que le ase-
meja a los m á s destacados de loa Alpes. 
La flora de este incomparable valle 
-puede--dividirse .en cuatro zonas. 
Parte baja, con cultivo de cereales 
y prados artificiales, donde pastan los 
ganados en invierno y primavera, los 
arroyos y vertientes se marcan con 
filas de chopos y de sauces. 
Parte media, de 1.000 a 2.000 me-
tros, la verdadera joya del .valle, la 
constituyen grandes bosques de abetos 
seculares, cuyos bohordos se elevan a 
más de 20 metros, pinos retorcidos, E X P R I N T E R , S. A. 
hayas copudas y frondosas, verdes y 
jugosas. 
Parto aJta o alpina. Exceptuando 
SANTANDER.—Colegiata de Sautillana (Santillana). Monumento nacional, que, con la, de Cervatos y Castañedo, son de los principales monu-
mentos que encierra la Montaña, y que son visitadis irnos por gentes de todos los países durante todo el año 
V i s i t e V d . l a s 
EXPOSICIONES SEVILLA 
nel de Alfonso XITI, que ha de poner 
en comunicación con su patria un pe-
dazo de tierra española que aisla la 
nieve cuando se acumula en los puer-
tos, muy especialmente en e l de la 
Bonaigua. 
Yo hice el viaje desde Lérida, si-
guiendo en automóvil de línea la ca-
rretera de Balaguer a la frontera 
francesa, por Tremp, Pobla de Segur, 
Sort y Esterri de Anen, entrando en 
el Valle de Arán por el puerto de la 
Bonaigua. Tuve que dormir en Sort, 
y a las siete de l a m a ñ a n a del dia 
siguiente ^continué el viaje hasta Les, 
donde me esperaban. 
Desde Lérida el paisaje es amplío y 
abierto, de campos bien cultivados. En 
Tremp comienza a hacerse montañoso 
y abrupto, viéndose desde l a carre-
tera los dos grandes embalses de la 
Canadiense, semejantes a misteriosos 
lagos que se pierden entre los mon-
tes. En Esteni empieza la subida al 
Port de la Bonaigua, por terreno pe-
dregoso y montes de pinos y de abetos. 
La carretera sube, sube incesante 
hasta llegar al Cap del Port, a 2.072 
metros sobre el nivel del mar. Allí 
hay un refugio, y antes de culminar 
el puerto, otro, donde, en una capilla, 
se venera la Virgen de Aras, vulgar-
mente conocida por "La Mare de Deu". 
Desde lo alto del reftigio, la vista se 
recrea con un panorama maravilloso. 
En primer término, la montaña , con 
sus bosques de pinos, de abetos y de 
hayas gigantescos, contrastando su 
verde jugoso y brillante con el opaco 
de los pinos y el gris de los abetos. 
Después, las estribaciones salpicadas. 
las aguas de3 Carona, que salta entre 
¡peñas con rápida carrera. Y así todo 
|el valle. A ratos, la vista descubre 
altos picachos cubiertos de niev? o 
crestas berrocosas del color cetrino 
de la desolación. 
Los pueblos más Importantes que se 
cruzan al llegar al Valle de Arán son: 
SaJárdú, de calles empinadas y suelo 
|de roca viva; luego, Tredos, y después, 
i Viella, la cabeza de partido del Valle, 
!en terreno m á s abierto, como si se 
¡hubiese ensanchado para dejarla sitio, 
i L a cruza el Carona, blanco de espuma, 
'por la violencia de su corriente, y la 
j rodea y ciñen las paredes de los pra-
Idos verdes, hasta que los montes, en 
¡ásperas laderas, van encerrando su re-
1 cinto con barrera que se pierde junto 
!al cielo. 
Tiene Viella un buen hotel y otro 
de menos categoría. A poca distancia 
de Viella se construye el puente de 
Alfonso X I I I , de que hablé antes, que 
ha de unir esta vía, que con el tiempo 
será la línea férrea de Lérida a Saint 
|Girons, con la carretera de Pont de 
! Suert. 
Siguen otros pueblos de poca im-
portancia, si se exceptúa Bosot, bien 
! situado. Pasa la carretera entre el 
j pueblo y el Carona, formando un an-
icho paseo de árboles, en el que hay 
|un buen hotel. En té rmino de este 
¡pueblo están las minas Victoria. 
Y se llega a Lés, úl t imo pueblo 
español en l a carretera. E n él es tá la 
Aduana, lo que le presta importancia 
y animación. Animación a que contri-
buye el antiquísimo balneario de aguas 
termales, que posee un buen hotel; 
Y 
E X P R I N T E R 
ORGANIZA V I A J E S I N D I V I D U A L E S 
ECONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda clase de informes 
y presupuestos 
Agencia de viajes y turismo 
Calle Mayor, 4- M A D R I D 
los grandes macizos graníticos, la for- salud de Lescia", por la de Cesa y 
man verdaderos jardines naturales, que otros. 
en primavei^a y en verano ofrecen un Para los paisajist8,s, axiemás de los pueblo, cuyas gentes llegan allí por 
T I L L A N A DEL MAR 
¿Qué estrella de Occidente gu ía y a todos ellos, ha cumplido una pro-
aquella comitiva piadosa, portadora]funda misión, un milagro sencillo: ha 
del cuerpo virginal de Illana, la her-j recogido el alma de Santillana del Mar, 
mosa muchacha? Ha vencido al dra-
gón infernal, que yace bajo sus plan-
tas. Llega como un eco lejano: "La 
planta de una mujer ap las ta rá tu ca-
beza." La piadosa comitiva cruza las 
1 sumamente bella. E s t á formada por 
doble cuerpo, con hermosas ventanas 
en el primero y la cúpula; en el se-
gundo, notable arquería ciega. Se tra-
ta de un notabilísimo ejemplar de la 
arquitectura románica. 
En el centro de la iglesia está el 
que yacía aletargada entre sus viejas sepulcro de la Santa. Posee un her-
moso re-ablo gótico con las ctíatro 
figuras de los evangelistas, que son 
otras tantas muestras soberanas de 
arte y de emoción. 
En la sacristía, como en un archivo 
piedras, en sus calles silenciosas, en 
la vida tersa y monótona de sus ha-
bitantes, y la ha llevado al claustro 
de su vieja Colegiata y le ha dado el 
tierras húmedas, verdes y tiernas de! hábito de monja. "Un buen morir..." 
la mon taña santanderina. Valles sua-jEdad Media. Arte románico. Reyes, j ^ / P 0 ^ se guardan joyas de piedad 
ves y tímidos, recogidos en la dulzura ¡hidalgos y abades. Derruidos palacios. 1̂  de arte que hablan de pasadas gran-
de un claro amanecer. Bosques sonó-! Escudos, leyendas. Labriegos y arte-|defas: relicarios, crucifijos, báculos y 
rosos... Y allá a lo lejos el rumor in-'sanos. Edad Moderna. Todo quedó al l i í c e^os ' cofrecillos, cálices... 
acabable y eterno del profundo y mis.- enclaustrado. Santa Illana engendró Con ser la ^ « ^ a de tanta henno-
una ciudad, v andando el tiempo—an-' ^ ^queza, tiene, sin embargo, 
da que andarás—se ha hecho monja. ;mayor interés e importancia debido 
tenoso mar. 
Santa Illana, la joven y hermosa 
virgen, ha escogido para su cuerpo l a ¡Es Sür Santillana del Mar, a su maravilloso claustro, en el cual, 
a de, La ' a rqu^ec tu ra "románica cuenta f 
del en E s p a ñ a con ejemplares muy nota- ^os esconaiaos najo xa merca no na la vieja Castilla, lejos y cerca 
mundanal ruido de la vi l la de Flanes. 
Sus en t rañas vírgenes concebirán un 
bello atractivo a sus visitantes. 
Y, por último, ia Alpina superior, 
siempre cubierta de nieve, apenas de-
jan sus ásperos berrocales espacio al 
"Ramunculus giacialis", planta carac-
teríst ica de esta zona. 
Profusión de lagos, estanques o "es-
lagos, el Estrecho de Collagans, la ¡los caminos y senderos de la piedad, 
cascada del Pix, el pueblecito de Bor- Y la piedad eleva un nido, sencillo y 
duis, caracterís t ico. I primitivo monasterio. Los afables, sen-¡ la ^ s i a . de tres naves con crucero, l^^,, 
bles y varios. Las distintas regiones ie, ̂ a n al alma que los contempla, de 
imprimieron modalidades propias, u n i r t e . Hablan de eternidad, 
hermoso ejemplar, entre los románi-^ Sf lialla sltuado en el lado Norte 
eos, es la Colegiata de Santillana del de la 1§:lesia- Sobre 1131 P0(Uo hay c0" 
Mar. De regulares dimensiones, consta ilmnnas P i a d a s , reforzándose la se-
ine por algunos grupos de cinco. Los 
son de una soberana belle-Para los cazadores, osos grises de i cilios y doctos abades dir igirán una!aujl<lUe no se señala en su planta 1 ^ 7 ^ : ^ ^ 
los Pirineos, jabal íes y cabras mon-l regia educación. Y el Rey, en pago, i cruz latina. L a puerta principal se^ao ^ a i N a t r ™ ^ a • a= mitos 
teses que en manadas de cincuenta y donará mercedes y privilegios al mo- ^ en la nave de la Epístola. E s t á n i S s todo 
nasterio Sobre su pr imi t iva planta ^ ^ r ^ T ^ T r ^ ^ ^ S ^ ^ S afte 
arte de la época levanta un monumen- .dl0 P ^ 0 - . ^ t^mpo no respetó s u s ^ ^ QrttY,i,oHfta ^ miipt1(5í, con. 
de ciento saltan de risco en risco, tre-
tanys", que llaman en el país , se en-¡pan por los berrocales y salvan los 
cuentran agolpados en la Sierra de • precipicios con sus brincos porten-
Montarto, por debajo de Biceberro oitosos. 
Bizberri, y en Port de Rius, y de ellos! Para los pescadores, las r iquísimas 
toman sus aguas ríos que son luego; truchas de los estanys. i luchan ardorosamente. Los reyes pre-
caudalosos. Lago Mayor de Liat , Lago i Y para los alpinistas, deseosos deicisan los esfuerzos de sus brazos y i ̂  con columnas adosadas sólo en a ^ . p ^ ^ r . ! " ^ 
Negro, el de Cuarbes, Estany del Mar, j hondas emociones, el pavoroso paso; luego lo pagan con señoríos que antes los f ^ ^ s - <,-ori basas d« nerfil ñtián v ayue a oo a y ia n neo ae 
los estanques de Ratera y de Peguera, ^ e l glaciar de la Maladeta al de Aneto, ¡han estado en manos de los fríos 
Clot de Colomes, Saburedo y otros. | unos cinco kilómetros pasando por el j abades. 
to de fe. Cruzamos las centurias de i ^rmosas imágenes, sus magníficos la- los lof caofteles A l i la l i -
la baja Edad Media: Monarquía, Clero ibrados- De su pasada grandeza ^ l o : ^ P ^ p e l l o s c^ 
y Nobleza. Estas dos úl t imas clases i quedan viejos restos. ™ b r ^ I r ^ 
L a planta de los püares es crucifor- f \ orotar ae sus primorosos cmceies 
todo un cosmos. Y su fe tomó toda 
llamado puente de Mahomet, macir-o 
granítico y escarpado entre dos abis-
mos. 
No; el Valle de Arán no es conoci-
do como se merece; el turismo pen-
Santillana es un nido de nobleza. 
Genealogías. Apellidos. Escudos y le-
yendas. Mansiones y palacios. Pompa 
Rodilla en tierra es alcanzar una 
y majestad. Valor y - faka rm.ena . OroI.Punte, son de. cafito ^ I d o en • « I ^ X t * ^ 
y purpurina. "Un buen morir honra lbrazos del crucero y tramo recto del 
Por la breve descripción que acabo 
de hacer se comprende la importan-
cia que para el turista tiene este in-
comparable valle, panoramas como el 
que se contempla desde el picacho de 
Saburedo, cuya subida es peligrosa, 
sobre todo si se t rata de encaramarse 
en la aguja en que termina su cumbre, 
enorme peñasco de un metro de lado 
en su base y de una altura conside-
rable. Se domina desde aquella eleva-
ción el circo lacustre de Gerbé, el |que hace el Patronato del Turismo, es .en Guadalajára e incumplimiento del;dio cañón, como induce a creerlo lo 
a ría CJrvn i H O ocTfcorQ mía TMV̂ Títr* anual trulla c«r»_ ' ; T _ ... vcinxr Hoi/*»«j nn o or\rí 1 Í-M* O y*ni-\ í-t/-\w»v 
los frentes, con s s e perfil ático y 
magníficos capiteles, en los cuales , 
plasmaron sus deliciosas fantas ías los base f u f ^ ^ AseS"ura- ¿ ̂ " f ^ 
artífices medievales. Lnpostas con bi-'sa es el p á n i c o ? Rodilla en üe-
lletes corren en el nacimiento de las ™ J corazón hacia las estrellas 
bóveúas. Estas, sobre arcos de medioi triunfo del esPírltu en su vuel0 ldeal• 
insular se encuentra detenido por las toda la vida". "Brazo fuerte, a Ital ia • ábside central, y asi fueron del brazo i ^ e t ^ ^ fí. 
dificultades para trasladarse a él. Pero!d ió terror y a Esforcia muerte". ( .So-Mso en la nave alta, como lo de- „ 0 J ^ 
contando con el interés qüe en este neto con estrambote de Miguel de cer- ^uestra la planta del pilar. S P Í C P ^ 
vantes: "Miró al soslayo, fuése, y no; E n cuanto a las naves bajas, existe:^eal c ^ 
hubo nada.") Sólo quedan disputas y ; l a duda de si fueron por "arista" ( e s - , ^ ^ como de P™icxpios del 
Por este claustro desfiló la brillan-
puerto de Puig. las montañas de Son, i de esperar que pronto aquel valle so-jmismo en los núeve valles. " " muy bajos que son los arcos comuni- ;te cabalgata de los pasados S I S ^ ^ 
el macizo de Balsezo, la hondonadajlitarlo y olvidado, encerrado entre sus; L a hora de Santillana ha pasado.:cativos de tres naves, y la gran'|SU cortejo de hidalgos, mtanzon 
del río Espot y los picachos misterio- ¡nieves, será lugar de peregrinación de i "Un bello 
valle ha puesto el Monarca y su Go-
bierno para dotarlo de vías de comu- „ 
nicación, y con la activa propagandajun famoso pleito. Convenio de 1551 cuela "borgoñona") o también de me-:s u •^ií±-
sos de Les Encantats, las cúspides de 
Colomés y las formidables sierras del 
Montarto. 
Para los aficionados a la Arqueo-
logía es tán las ruinas de monumentos 
galo-romanos, como las de Lés, en cu-
yos baños existen monumentos vot i -
vos, cual el de " A las Ninfas por la 
viajeros españoles, portugueses y deimaiia comedia 
nuestros hermanos los hispanoameri-i su telón lení 
canos, como es ya de los extranjeros; leves perfumes de damas y riman los; 20 mayor, teniendo todos los tramos 
del centro de Europa, que, a t ra ídos violines las henchidas disertaciones dei ̂ 6 ^ 8 de crucería sencilla, algunas 
por los reclamos franceses, entran por 
Port du ROÍ, desde Bagnéres de Lu-
chon. Así sea. 
Angel MENOYO P O R T A L E S 
los galanes y aún resuena el eco cón-icasi cupulíforrües. 
cavo de la gloria de pasadas centu-
rias. 
cuando Santillana del Mar poseía un 
alma fuerte, mundana y aventurera-
Todo aquello pasó, porque sonó su 
su hora. 
románico se planteó, y que precisa-1 Santillana del Mar no pasó í^rque 
i el arte le dió la inmortalidad. Sana-
Sabidos son los problemas que el 
Tanorama desde la cima oriental de "Els Encantats" 
Lenta, pausada, serenamente los so- ^ ^ de f T " 0 8 prH ílanTde Mar ¿ s U c a y bena; renun-
nidos se apagan los colores se d ü ' u - » Í L e T a ^ ^ a s f m í s m a T a r a ser tan sólo del 
minan, la luz se desvanece y comienza ™ ^ I)roWeina de la nujnH espíritu. Vistió las albas tocas, la par-
V ^ ^ ™ * 0 SeCUJar ^ " ^ p o r t a n t e en la C o i e g i a t a i * ™ 
Es inútil que el picaro Intente so- del Mar ,a ^ ' ? e?o CHaustm r ó i á n Colé-
nar los cascabeles de sus t rapacer ías ll1nte"a del f ^ e r o curioso y com- J ^ se i i T m r X Santillana del 
y argucias. Santillana no es eso. L o s l P 1 1 ^ ejemp ar ^ ia serie española, Se llama sor banuuan 
palacios se cierran, y en sus desiertas; Sobr^ los cuatro arcos torales no car- Biar- a a 
estancias la so l^a^ inicia su tacaba-i fef ^J^11^; ŝ  ^7tf ^ i m m i i m i l l i m i i m i l l l i l l l l l l i m i H " " " 
" d ? ^ c ^ o s ^ r ^ Para publicidad en esta p á g i n a 
liarías viven de las piedras carcomidas las Pecll!nas ^a s . y sobre éstas, lai dirigirse a 
del viejo solar. Y los hijos del pueblo semiesfenca. „ nFRATC Póninfl rip TUPISmO. 
sienten en sus en t rañas el anhelo del1 m e v a - tarito la cuPu,a este sistema, U t D A t , s a g i n a 06 «UliMnu 
oro de las Indias. Pero si vuelven 13116 exlge ima' alta e t e r n a , que es: Apartado de Correos 4oO. 
—viejos, flacos, cetrinos—con recias 
cadenas de oro y leontinas, ya no quie-
ren saber de aquel pueblo dormido al 
amor de una santa. Sólo quedan los 
nobles, los puros, los ascetas. Santa 
Illana, la virgen joven y hermosa, la 
que venció al d ragón y reunió en torno 
suyo un pueblo—con su bien y con su 
mal—, la que concretó una cultura y 
una época, ha realizado su postrer ¡ 
milagro. Olvidada de humanas vani-; 
dades, de cuadros genealógicos, de se-' 
ñorios abaciales, de blasones y luchas,! 
' de plebeyos enriquecidos en tierras le-; 
ijanas, volviendo su espalda a todo estoj 
i;i:i;i.i:i:ri:ii;ii:i;i;ri:i;i'!ii:iii 1.1:1.1:1:1:1 .i:i:iMii:i!iiíriii:ri;i 1.1.11.1 iin 
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J E R O S — E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 5" 
COCHES D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
:-: A F O R F A I T - I N F O R M E S GRATUITOS :-: 
Madrid - Carmen, 5-Teléfono 50446 
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H O Y S E H A P U E S T O A L A V E N T A E L NUMERO E X T R A O R D I N A R I O D E L A G R A N R E V I S T A 
CORRESPONDIENTE A S E P T I E M B R E , ESPECIALMENTE DEDICADO A LA 
R E P U B L I C A D E C U B A 
HE AQUÍ SU INTERESANTE SUMARIO, COMPUESTO POR ORIGINALES ARTISTICOS Y LITERARIOS DE LAS 
FIRMAS MAS PRESTIGIOSAS DE CUBA Y ESPAÑA: A L B E R T O INSUA, EDUARDO ZAMACOIS, PEDRO DE R E -
PIPE, GIMENEZ CABALLERO, FERNANDEZ ALMAGRO, MARQÜINA, E T C . , E T C , 
S U M A R I O 
O T E E A T U B A 
"Florencio Cerutl, nuestro enviado especial a Cuba" con un 
retrato original de Wifredo Lam. 
"Sólo unos brochazos", impresiones de viaje de Florencio Ce-
ruti, con fotografías. 
"La República de Cuba; sus progresos bajo la administración 
de! predidente general Gerardo Machado y Morales", crónica 
ilustrada con fotografías. 
"Descubrimiento y conquista", crónica original de Gabino Teira. 
"La novela de la ciudad", crónica original dé Frau MarsaJ, 
ilustrada por Castilla, 
"Canto al emigrante español", poesía original de Luis Ariste-
gui, ilustrada por Serny. 
"Ediciones de autores cubanos", por Rafael Montero, con un 
retrato del autor, 
"La Palma", soneto original de Santiago Guillén. 
"Políptico de la caña. Visiones de Cuba", crónica de Alberto 
Insúa, ilustrada por Paulo. 
" E l ocultismo en Cu ba", crónica original de José Ramón, Villa-
verde, con un dibujo de Lil lo. 
"José Martí", fragmento de un ensayo, por Miguel Angel Car-
bonell, con dos retratos. 
"Castillos y leones", poesía de Joaquín Aristiguéta, ilustrada 
por Cobos. 
"lía alegría de escribir. Dos hombres, dos libros", crónica de 
Rafael Láinez Alcalá, con fotografías. 
"El tesoro de mi tío el académico", cuento original de Mario 
Lezcano Abella, dibujos de San Martín. 
"A la nochecita", cuento original de Eduardo Zamacois, dibu-
jos de Virgilio González. 
"Gotas", por María Teresa Cruz Muñoz, con retrato de la 
autora. 
"Lo imprevisto", cuento original de Emilio Villaverde, ilustra-
ciones de Salmerón Pellón. 
"Una época de la poesía lírica cubana", por José Manuel Car-
bonell y Rivero. crónica, con una fotografía del autor. 
"Mirando al parnaso cubano", crónica original de Melchor 
Fernández Almagro. 
"Ciudad de San Cristóbal", crónica original de Pedro de Ré-
pide, ilustrada con fotografías. 
"La vanguardia en Sspaña", ensayo literario por E. Giménez 
Caballero, ilustrado con fotografías. 
"Li ta" (fragmentos), prosas de Ernestina de- Champourcin, 
ilustradas por Tauler. 
"La ñesta sigue", cuento original de Sara Insúa, ilustraciones 
"Un hombre recuerda su pasado", continuación de la novela 
original de M. Constantin Weyer, premio Goncourt 1928, 
ilustraciones de Perals. 
"Escaparate de libros", sección bibliográfica, con fotografías. 
A R T E 
"Monumento de los españoles a Cuba y al presidente Machado", 
" E l pintor Wifredo Lam", crónica original de A. Gil Peláez, 
ilustrada con reproducciones fotográficas. 
"La evolución de ía 'a rqui tec tura en Cuba", crónica original del 
arquitecto Luis Bay y Sevilla, con fotografías. 
"La Habana de intramuros", crónica original del arquitecto 
Evelio Govantes, con fotografías. 
."Pintores cubanos", con reproducciones fotográficas de algunas 
"El pabellón de Cuba en la Exposición de Sevilla", plana de 
El teatro cubano", crónica de José Sánchez-Arcilla, con foto-
en Cuba" (ojeada Impresionista), cró-
i, original de Joaquín Navarro Riera, con' 
' de la canción " E l Quitrín". 
F E M E N I N A 
e Par í s para el invierno", crónica 
'La actividad 
nica con foto 
reproducción 
de modas, original de Claude France, con dibujos y fotogra-
fías. Sección dirigida por la condesa de Gramont, redactora 
jefe de "Fémina" , de París . 
GRAN MUNDO 
"La Habana social", crónica originaJ de Pablo Alvarez Cañas, 
con fotografías. 
Varios retratos de distinguidas personalidades del mundo ele-
gante de La Habana. 
Diversos aspectos de los deportes aristocráticos en Pedreña, 
Santander y Biárri tz. 
"La mansión de los suelos de nácar" , de Julio Blanco Herrera, 
en La Habana. 
DEPORTES 
" E l músculo y el entendimiento. Los deportes en la isla de 
Cuba", crónica con fotografías, por Eladio Secad es. 
"Los deportes náuticos en Cuba", con fotografías, 
"Añoranzas de campeones", breve charla con Rogelio Paria, ea 
campeón de "tennis" en Cuba, por L. A., con una fotografía 
"Deportes españoles. E l circuito de Lasarte", con fotografías. 
EXTRANJERO 
"Carta de Nueva York", original de Elena de la Torre, con fo-
tografías. 
"Carta de Londres", por el vizconde de Castlerosse, con foto-
grafías. • 
"Carta de Buenos Aires", original de Juan Rómulo Fernández, 
con fotografías. 
"La conquista del aire". E l vuelo del "Conde Zeppelin". 
AGRICULTURA 
"Un cultivo que toma .tierra. E l tabaco en España" , crónica 
original de Antonio García Romero, con fotografías. 
"La Secretaria de Agricultura en Cuba", con un retrato. 
ECONOMIA Y FINANZAS 
"Cómo son nuestros financieros. E l marqués de Cabra", crónica 
original de Antonio de Miguel, con fotografías. 
"La Secretaría de Hacienda en Cuba", reportaje con fotogra-
fías. 
"En la Secretaria del "Dinámico" y en las de Estado, Instruc-
ción pública, Bellas Artes, Sanidad, Beneficencia, etc.", cró-
nica con fotografías. 
" E l movimiento obrero en Cuba", crónica por Juan Arévalo 
Vieytes, con un retrato. 
" E l gran problema económico en Cuba", por Santiago Claret, 
con un retrato. 
"Voluntad y acción de los españoles en Cuba",, crónica de Ma-
nuel Aznar, con retrato del autor. 
"Lección objetiva", por Juan Corzo, con fotografía del autor. 
"Insinuaciones patrióticas", por Abelardo Novo, con fotografía 
del autor. 
"Hacia una solidaridad periodística hispanocubana", crónica 
con fotografías, original de Rafael Marquina. 
TURISMO 
"Sitios reales de España, E l Pardo", crónica con fotografías 
del P. N . T. 
ESCRITORES NUEVOS 
"Hemos recibido su trabajo y... (Correspondencia de la sec-
ción). 
"Diálogo t r iv ia l" , por Heliodoro Carpintero, dibujo de Mon-
tagud. 
" T u risa", versos de J. L . Herreta Irigoyen, dibujo de Climent, 
"Muletas", poesía d^ Jiménez Aguirre, ilustrada por Várela 
de Seijas. 
" M i talismán", versos de Graciano Morton, ilustrados por Serny. 
"Fulanito ha publicado un libro", original de Eugenio Guzmán. 
. I N F A N T I L 
" E l espejo de lágrimas, cuento infantil, .original de Miryam 
D'Dara, ilustraciones de Serny. 
Sección recreativa y muñecos de tijera, por Serny. 
PASATIEMPOS 
Sección criptográfica, por Framarcon. 
es efervescente y que se mezcla por completo 
dejar residuos terrosos en el fondo del vaso 
única que 
con el agua. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O F A R M A C E U T I C O M O D E R N O , T U R I N 
Depositarios generales: Gimén^-SaJina* Se Cía-, Sag«és, 2 áb 4, Barcelona 
A C A 
San Bernardo, 2, Madrid. Ingenieros Industriales, Montes, 
Agrónomos, Caminos y Minas. Secciones independientes. 
S u 
s u s c a r r o c e r í a s 
E l Chevrolet seis, esbelto y «/ro-
so, es un coche de gran lujo 
l Chevrolet seis cilindros me rinde 
un servicio insuperable. Siempre lo 
tengo dispuesto a emprender cualquier 
viaje o excursión, y con toda facilidad 
voy a los mismos sitios que otros coches 
más fuertes, sin que-me saquen cinco 
minutos de ventaja en recorridos largos. 
Sube las cuestas con toda facilidad, sin 
cambiar de velocidad casi nunca. Su re-
prise es portentosa, dejándome mara-
ches en cinco meses, demuestra la acep-
tación que en el público ha tenido 
Pida una demostración al concesiona-
rio más próximo, así como una explica-
ción de las facilidades que para su pago 
puede obtener por medio de la G. M. 
Esta idea que de un Chevrolet tiene 
este propietario, es compartida por otros 
muchos que, además de Chevrolet, tie-
nen ©tros coches de más categoría. 
Solamente la producción enorme de 
Chevrolet, que ha pasado de 672:O0O co-
P R E C I O S 
T u r i s m o y R o a d s t e r 
C a b r i o l e t C o n v e r t i b l e 
Sedan 
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por el hombre moderno que usa 
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Lo primero que oyó, cuan-
do acababa de vestirse, fué 
un pregón lento y dulce que 
voceaba en la calle sandias. 
Le pareció música, y abrió 
la ventana a aquel saludo 
matinal del pueblo. E r a una 
mañanita como las que él 
recordaba haber gustado de-
liciosamente en otros tiem-
pos. L a calle parecía hume-
decerse con sombras frescas 
y azules, y olía a zumos ma-
duros del verano, a ese arro-
pe de miel y vino que se 
dijera trascendía de la cor-
teza verde y brillante de los 
frutos. ¡Sandías! ¡Qué ricas 
estaban aquellas sandías en 
estas mañanitas de agosto y 
septiembre, y cómo el aire 
del huerto cuajaba su pulpa 
en granitos de azúcar, de 
color de rosa, cuando las 
ponían abiertas en el brocal 
del pozo!... 
Llamó entonces a la vieja 
Manuela, a la que barruntó 
trajinando en el zaguán... 
—¿Y el huerto? ¿Cómo 
está el huerto ? ¿ Seguís po-
niendo a enfriar las sandías 
en el brocal del pozo? 
Manuela suspiró. Del huer-
to apenas quedaba ya nada. 
Se habían secado casi todos 
los árboles. E l pozo se es-
taba hundiendo, y nadie se 
atrevía a regar un palmo de 
tierra... ¡Bastantes veces ha-
bían escrito a él mismo pidiéndole ordenara remediar 
tanta ruina!... 
—Pues en otro tiempo—contestó—por esta época 
daba gusto ver la hermosura del huerto... 
Bien lo recordaba, porque la mañanita clara, que 
parecía hinchar en el cielo una lona de aguas ma-
rinas, le hacía revivir las sensaciones desvanecidas en 
tantos años de ausencia. Estas mañanitas eran más 
cristalinas en el huerto. Corría un aire que parecía 
haberse bañado en los senos oscuros del manantial, 
porque olía a agua fresca y a los tiernos toronjiles 
de la reguera... Y bajo el nogal daba gusto ver aque-
llos cuadros, siempre verdes, siempre húmedos, rega-
dos por la actividad madrugadora del hortelano... 
—¿Se acuerda el señorito de aquellos tiestos de 
albabaca? 
¡No lo había de recordar! Los sembraba su madre, 
y uno de ellos, el más frondoso, lo regaba siempre 
para la fiesta de la Virgen de agosto... También pa-
recía que lo estaba viendo. L a tarde, pálida y tran-
quila, cuando paseaba la juventud en el altozano del 
Milagro. Vestían las mozas unas faldas bordadas, 
con flores encarnadas y azules, y mordían el rami-
to de albahaca de los tiestos que hablan pujado en 
la rifa los novios. Y el pueblo, veinte años atrás, 
Jo veía bañándose en el sol de estas fiestas. Un 
sol especial, lleno de corazón y domingo. Se inunda-
ba el pueblo de albahaca. Y en la tarde olía también 
el sol- como a ramos ...calientes de amores,. ,4.e, lUX 1̂1-, 
tud y de verano. 
—Bueno, Manuela—dijo con un tono melancólico 
a la vieja sirviente—, ¿para qué recordar? Sírveme 
el desayuno... 
Penetró en el comedor. Por la ventana abierta en-
traba un paño de sol, ardiente y amarillo, que re-
fulgía en los platos talaveranos, colgados, como arti-
guamente, de las paredes. Se acordó entonces de su 
madre, y lentamente, como hacía ella, dejó caer la 
persiana. Quedó la estancia inundada de sombra y 
de quietud. Entonces se sentó a la mesa y sonrió ín-
timamente complacido. ¡Ah!, la vieja Manuela tam-
bién le había preparado el desayuno clásico, a que 
tan aficionado era en aquellos tiempos: la jicara de 
chocolate y las dos mitades de pepino con sal. Cru-
jía, como entonces al comerlo, con un rumor fresco 
y aguanoso de madrugada. 
Manuela sonrió. 
—¿Qué, le gusta al señorito? 
—Sí; pero observo que te has olvidado de ana 
cosa. 
—¿De cuál 
Y en. esto, en la puerta de la calle, lenta, desga-
rrada, llenando la casa de una música llorosa y en-
cendida, vibró la voz antigua e inolvidable: 
—¡Moras! ¡A las ricas moras! ¡Dulces y frescas 
las moras! 
Parecía como si la casa se hubiese llenado de 
pronto de sombras melancólicas y ociosas. Venían a 
rodear al recién llegado, hablándole tristemente de 
aquellas memorias enterra-
das en el corazón. 
—¿Pero esta mujer para 
qué vendrá a recordar ?—ex-
clamó irritada la vieja sir-
viente. 
—No te apures... No tie-
ne culpa esa pobre mujer. 
¿Te acordabas, pues, de las 
moras ? 
—¡No me había de acor-
dar! Las moras no habían 
de faltar después del choco-
late. Pero de las moras 
arrancó "aquello", y el re-
cuerdo de las moras le hizo 
a usté salir y abandonar el 
pueblo para estar siempre 
por ahí solo y triste... 
—¡Quién sabe lo mejor! 
¿Y el moral, sigue en el 
huerto el moral? 
—Cuasi el único árbol que 
queda en pie ¡Bien hubiese 
muerto mejor que los otros! 
—¿ Cuántos años bace que 
se'casó la señorita Pilar? 
—Veintidós; los mismos 
que hace que usté se fué. 
Antes era usté el señorito 
Manuel, y ahora pega de-
cirle a usté don Manuel, y 
a ella doña Pilar... 
Como sí la evocación de 
las palabras hiciese revivir 
los sucesos de la juventud, 
el recién llegado ee vió en 
estas mañanitas de agosto y 
septiembre en el huerto.. L a 
copa del moral relucía, mo-
teada de bolitas rojas y 
oscuras, y sombreaba la ta-
pia medianera de las dos 
casas.. Y asomándose a la 
tapia, llegaba todas las ma-
ñanas la voz juguetona y 
melosa de Pilar, imitando el 
pregón de la calle: 
—¡Moras!... ¡Ricas y dul-
ces las moras!... ¿Me da us-
ted una perrita de moras ? 
E l saltaba corriendo a la 
tapia. Y como dos pájaros, 
picoteaban con sus risas en las moras, que chorrea-
ban el néctar jugoso en los labios prometedores de 
la pareja. Sabían aquellas moras a otro néctar 
incomparable. Lo endulzaba 
el amor y lo bebían en las 
frutas, henchidas de savia 
que parecía sangre viva y 
fragante... Todas las maña-
nas... Y cuando se miraban 
a los ojos, rompían a reír 
con esa risa inconfundible 
del alma que hace siempre 
de la f e l i c idad un juego 
y la viste de amor, igual 
que Cupido, con alas de án-
gel y travesuras de niño. 
—Escucha, Manuela, ¿ tú 
recuerdas cómo eran los ojos 
de la señorita Pilar?... Te-
nían entonces algo de la ma-
ñana... 
L a vieja sirviente le miró 
compasiva, y él se afirmó: 
sí; cuando Pilar tenía vein-
te años, en sus ojos había 
algo de la mañana. Estas 
mañanitas del huerto eran 
musicales y puras. Todo pa-
recía de azul y agua. Dis-
curría mansa en la reguera 
una vena cristalina. E l aire 
era un cendal azul, y el 
huerto todo una palpitación 
entrañable y llena de com-
pañía. Cuando Pilar saltaba 
de la silla que ponía para 
asomarse a la tapia, parecía 
que había quedado algún pá-
jaro en la copa del árbol: 
aún estaba lleno de su voz. 
—¡Moras, moras!... ¡Ricas 
y dulces las moras!... 
—¡Tiene ya seis hijos! 
—dijo de pronto la vieja sir-
viente. 
—¿ Y ella, se acordará ella 
de las moras ?—preguntó él, 
volviendo a la realidad. 
—¿ Para qué ? Por su gus-
to lo hizo, que bien lo sabe-
mos en esta casa. 
—Tienes razón; ella fué 
la que dejó de quererme... 
—¡Y tan enamorada que 
parecía! Todas las mañanas, 
apenas despertaba usté, ya 
le llamaba a la tapia: "¡Moras! ¡Ricas y dulces las 
moras!" 
—¡No, no; no es asi!... Tú no lo sabes decir Wen, 
Manuela. 
Y con una voz en que le temblaba el alma - se pu-
so a repetir: 
—¡Moras, moras!... ¡Dulces y ricas las moras!... 
¿Me da usted una perrita de moras?... 
Cerró los ojos con una inmensa desolación y echó 
de nuevo a volar los pensamientos... Sí; ella había 
sido la que le olvidó. Una noche de verbena, de estas 
verbenas del Cristo, cuando paseaban por el altoza-
no del Milagro, apareció el galán. E r a joven y her-
moso como un Apolo... Y tenía en los ojos y en la 
voz una fascinación que dejaba tristes y suspensos 
los corazones que le escuchaban... L a música que 
venia del corro de las mozas del pueblo era también 
triste y angustiosa... Parecía una profanación c.e la 
noche amorosa y buena del pueblo esta risa de mu-
jer, que se desvanecía en la claridad lejana del fir-
mamento. No sonaba a la risa que picoteaba por las 
mañana en las moras sanas y humildes del huerto... 
Un día dejó de llamar en la tapia la voz querida... 
Otro día se nubló el pueblo con velos de soledad y de 
olvido... Y otro día, en que parecía que un ramo de 
azahar se deshojaba para siempre en su corazón, 
huyó del pueblo, perseguido por la desesperación de 
una tristeza incurable. 
— ¿ Y para eso ha venido usté? ¿Para volver a 
ponerse como entonces? 
—No—sonrió—. Esto ya pasó... ¿Es que el perfu-
me que siempre queda, triste o alegre, según la esen-
cia que contuvo el vaso de nuestro corazón... He de 
ver todavía el moral de mis ensueños y el brocal 
del pozo, donde regaba los tiestos de albahaca mi 
madre y tú ponías a enfriarse las sandías que se 
compraban estas mañanas... 
* * * ~ 
Cuando entró en el huerto vino a su encuentro una 
ráfaga fresca y olorosa de granas humedecidas. Le 
parecía que no había pasado el tiempo y que gozaba 
las horas aquellas de estas mañanitas de agosto y 
septiembre. Se le figuró que alguien esperaba que 
él dijese como muchas veces: "¿Mamá, nos sirven 
aquí el desayuno?" 
Como si en realidad hubiese oído esta voz, miró 
hacia el pozo. Sintió de pronto esa oleada, húmeda 
y fría, que exhalan las cosas olvidadas y oscuras. E l 
brocal del pozo, cuarteado, sostenía en sus grietas 
hierbas ya secas, que habían crecido en los inviernos. 
Faltaba el nogal, que antes parecía abrir su copa, 
ancha y redonda, para que se sentara bajo ella su 
madre. Y el melocotonero, que, cuando apuntaba el 
sol, se iluminaba con rosas y fugaces oros. Sólo el 
moral, verde, reluciente, con sus hojas lozanas, mos-
traba sus frutos redondos y vivos, como si le hubie-
sen encendido con gruesas chispas de sangre. 
Le aleteó el corazón, y fué hasta el árbol. Y le 
poseyó aquel antiguo deseo de trepar por él, como 
cuando la juventud le daba alas y brincos para esca-
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lar su copa... Y cuando subió a la cruz del árbol, 
junto a la antigua tapia, se puso a observar el patio 
cercano que dominaba desde su altura. 
Estaba lleno de flores. Vestían sus paredes fron-
dosas madreselvas, y aparecían cuajadas de azahar, 
blando y amarillo. Y era el patio todo blanco de cal 
y de pulcritud. 
De pronto apareció en él una mujer joven y es-
belta. Rubia, con ojos azules, que a él le parecieron 
los ojos aquellos que tenían el reflejo de la mañana. 
Canturreaba espurreando los tiestos de los arriates, 
y su voz tenía el dejo de cristal y música que lle-
vaba dentro del alma. ¿Pero era posible? ¿No ha-
bían pasado aquellos veintidós años por Pilar? 
Le dió un golpe el corazón y, casi estrangulando 
la voz por la emoción, exclamó: 
—¡Pilar! 
L a joven alzó la cabeza, sorprendida y alarmada 
de este extraño acento, y se quedó mirando intran-
quila al moral. 
—¡Pilar! ¿No eres tú Pilar? 
—Si, señor; pero ¿quién es usted y qué me quiere? 
—¡Moras, moras! ¿No vienes esta mañana por las 
moras ? 
L a joven entonces echó a correr asustada, y él la 
oyó que al entrar del patio gritaba en la casa: 
—¡Mamá, mamá! E n el moral de la vecina Manue-
la hay un señor que debe estar loco, porque está 
dando voces llamándome, sin saber lo que dice... 
E l entonces comprendió. E r a la hija de Pilar, aque-
lla de quien contaba Manuela que había revivido la 
belleza lejana de la madre. Pero esta apariencia de 
su idilio le removió tanto el corazón, que, ahora, sin-
tiendo la nostalgia del pasado, con el alma en la 
voz y los ojos turbios de lágrimas, se puso a gri-
tar la alegría de su ventura rota para siempre. 
—¡Moras, moras!... ¡Dulces y ricas las moras!... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Agustín.) 
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TERMAS PALIARES 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTRIT1SMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: L" junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Lucbana, 6. Tel. 33233, 
y en ALHAMA D E ARAGON. Termas Pallares, 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA OKGAZ. 
C u n a - c a l l o s " J E I L " 
Reconocido Indiscutiblemente como el más eficaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1,35 tubo. 
EJn farmacias y droguerías.—AGENTE GRAL. : N. 
- ^^LES. Apartado 199, B A R C E L O N A — D I S T R I -
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. 
D E ANGULO, Postas, 28. MADRID. 
B A C H I L L E R A T O DERECHO 
Preparan ayudantes de Facultad e Instituto. Grandes 
éxitos. ACADEMIA: PRECIADOS, 17. 
C O N C S O 
para la venta de quinientos barriles (envases vacíos 
de aceite de engrase). 
Se admiten proposiciones hasta el 20 de septiembre 
en la División de Almacenes de la Compañía Nacional 
del Oeste. Estación de las Delicias. Apartado de Co-
rreos 98. 
L a condición de venta es por pago anticipado. 
No se admiten proposiciones por menos de 200 ba-
rriles. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Principa No tiene sucursales. 
Pueden poner término radical a sus padecí 
con la aplicación de los renombrados aparato111161̂ 03 
BOER. Adoptados por millares de enfermos • ̂ , 
cada día prodigios, procurando a los H E R N I ^ Í 1 ' 2 ^ 
seguridad, la salud y, según opiniones médi^ao ^ 
Ar. 1̂ t, Wio-rv^a X3T7'T>-NrTAnr»C! lo : - _ctS Y Igg de los m smos HERNIADOS, a curación deflmtj; 
y curativos del método u. A. BOER-
Zaragoza, 10 de julio de 1929. Sr. Dn. C. A! 
Especialista Hemiario, Pelayo, 60, Barceloña^-M^ ^ 
tinguido amigo: Le escribo muy agradecido por v 
obtenido, con los aparatos de usted y sigu¡enir 
excelente Método, la curación completa de la h 811 
de la cual sufría hacía muchos años. Usándolo111'3' 
tuve molestia alguna y pido mucho al Señor que T)S no 
usted continuar haciendo bien a tantas personas14 
sufren de hernia, autorizándole por mi parte a n KUe 
car esta carta. Es de usted siempre atto. y agrac1 • 
amigo y capellán q. e. s. m. Julio Ardanuv. nrr̂ K̂ 01 
San Blas, 16, 2.°, ZARAGOZA. 1 eSDlt«i,o1 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER t» 
celona.—Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo' ri 
publicar que me hallo curado de la hernia escr t 4 
por lo cual doy gracias a Dios ya que me ha librado d 
ido 
esta peligrosa enfermedad por medio de los Anar^ 
ida 
le desa este su afmo. amigo y capellán, BIENVEXrnn 
MORAN, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
y Método C. A. B O E R . Que Dios le conserve la VÍH 
muchos años para bien de los herniados, es lo 
no pierda usted tiempo. Descuidado o m 
cuidado amarga usted su vida y ia 
pone a todo momento. Acuda usted al Método c A 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pís. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catálogo a MATTHS. GRUBER, 
BILBAO, AlBin. 8. Mamáí, 28 ai 31 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A D E F U N C I O N D E 
VIUDO D E DOSA G R E G O R I A BALLANO 
F A L L E C I O E N L A S PEDROÑERAS (CUEN-
CA) E L DIA 16 D E S E P T I E M B R E D E 1928 
A LOS S E S E N T A Y DOS AÍÍOS D E EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Sus desconsoladas hijas, Felipa y María de 
los Dolores y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos y lecto-
res de E L D E B A T E le tengan pre-
sente en sus oraciones, por lo que re-
cibirán especial favor. 
La misa de aniversario cantada y las reza-
das que se celebren el 16 en la iglesia parro-
quial de Las Pedroñeras, así como la que se ce-
lebre en dicho día en la iglesia parroquial de 
Torremocha de Aillón (Soria) y en el Santua-
rio de Nuestra Señora de Rús en San Clemente 
(Cuenca), se aplicarán por el eterno descanso 
de su alma. 
E l eminentísimo Cardenal de Toledo y los 
ilustrísimos señores Obispos de Osma, Cuenca, 
Sigüenza y Ciudad Real, han concedido dos-
cientos y cincuenta días cada uno, respec-
tivamente, de indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe el 
eminente ortopédico en: 
SANTANDER, domingo 15 septiembre. Hotel Euron, 
L L A N E S , lunes 16, Hotel Victoria. 
OVIEDO, martes 17 septiembre. Hotel Inglés. 
GIJON, miércoles 18 septiembre. Hotel Malet 
PBAVIA, jueves 19 septiembre. Hotel Victoria. 
A V I L E S , viernes 20 septiembre. Hotel Serrana. 
M A P l R i n sábado 21, domingo 22 y lunes 23 sen-
IVlALmiL», tiembre, Hotel Inglés, Echegaray, g-u, 
VALENCIA, martes 24 y miércoles 25, Hotel Inglés " 
A L I C A N T E , jueves, 26 septiembre, Palace Hotel. 
CARTAGENA, viernes 27 septiembre, Gran Hotel 
MURCIA, sábado 28, Hotel Reina Victoria. 
LORCA, domingo 29 septiembre. Hotel España. 
H U E B C A L OVERA, lunes 30, Hotel Universo. 
A L M E R I A , martes 1 octubre. Hotel Simón. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
MIRANDA E B R O , 16 septiembre. Hotel Troconiz. 
HARO, martes 17 septiembre. Hotel Higinia. 
LOGROS'O, miércoles 18 septiembre, Gran Hotel. 
E S T E L L A , jueves 19 septiembre. Hotel Comercio. 
T A F A L L A , viernes 20 septiembre. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 21 septiembre. Hotel Quintana, 
SAN SEBASTLAN, domingo 22, Hotel Europa. 
BILBAO, lunes 23 septiembre. Hotel Inglaterra. 
B R I V I E S C A , martes 24, Fonda Martín Gómez. 
BURGOS, miércoles 25, Hotel Norte-Londres. 
SORIA, jueves 26 septiembre. Hotel Comercio. 
BURGO OSMA, viernes 27, Fonda Vda. Pinilla. 
P E S A F I E L , sábado 28 septiembre. Fonda Cachorro. 
ABANDA D U E R O , domingo 29, Hotel Ibarra. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
L E O N , sábado 21 septiembre, Hotel París. 
ZAMORA, domingo 22 septiembre, Hotel Suizo. 
SALAMANCA, lunes 23 septiembré. Hotel Comercio. 
F A L E N C I A , el 24, Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 25, Hotel Inglaterra, 
SEGOVIA, jueves 26, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 27 septiembre. Hotel Inglés. 
PIEDRAHITA, sábado 28, Fonda González. 
B E J A R , domingo 29 septiembre. Fonda España, 
PLASENCIA, lunes 30 septiembre. Fonda Comercio. 
T A L A V E R A R E I N A , 1 octubre, Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
BENISA, lunes 16 septiembre, Fonda Comercio. 
O B I H U E L A , martes 17 septiembre, Palace Hotel. 
NOVELDA, miércoles 18, Fonda L a Confianza, 
E L C H E , jueves 19 septiembre. Hotel Comercio. 
MONOVAR, viernes 20 septiembre. Fonda Comercio. 
Y E C L A , sábado 21 septiembre. Fonda España. 
CARAYACA, domingo 22 septiembre. Hotel Victoria 
P U E B L A D. F A D R I Q U E , lunes 23, Fonda la Plaza. 
HUESCAR, martes 24 septiembre. Fonda Comercio. 
BAZA, miércoles 25, Fonda L a Granadina. 
GUADIX, jueves 26 septiembre. Fonda Comercio. 
GRANADA, viernes 27 septiembre. Hotel París. 
MOTRIL, sábado 28 septiembre, Hotel Regina. 
LOJA, domingo 29 septiembre, Fonda Positiva, 
ANTEQUERA, lunes 30 septiembre. Hotel Comercio. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo, 60, BAK-
CELONA. 
E R V 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e í d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M a #• 5 « 611 *0̂ 08 8U3 maiifí'estaciones: Impotencia (falla de 
P e G U r a S L C t l l c i . vigor sexual), poluciones nocturnas, espennatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
P--, ^ vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
« c ^ - * - * ^ , ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré S S f Sf°«g 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponieüdo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un fraseo para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MOiTCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
Catálogo completo de discos. 
Preparación a cargo de los comandantes de Artillería 
señores Sánchez de la Cavallería y Zabaleta. 
Matrículas: de 6 a 8.—ACADEMIA: PRECIADOS, 17' 
Extracción de aceites de orujo 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes f 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente-
Ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia.—PI Y MAKGALL, 9, MADRID-
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
M A L D O N A D O A V E C I A Y C A R V A J A L 
V I U D A D E P E R E Z D E H E R R A S T I 
MARQUESA DE ALBAYDA, GRANDE DE ESPAÑA 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E EN E L S E Ñ O R E L 17 DE S E P T I E M B R E DE 1927 
Hab iendo r ec ib ido los San tos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de Su San t i dad 
1 . I . P 
Sus afligidos hijos, doña María del Perpetuo Socorro Pérez de Herrasti y Orcllana (reli-
giosa esclava del Sagrado Corazón), el excelentísimo señor marqués de Albayda y la exce-
lentísima señora vizcondesa de Santa Clara de Avecilla; hijos políticos, la excelentísima 
señora marquesa de Albayda y el excelentísimo señor vizconde de Santa Clara de Avecilla; 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del actual en Madrid, en las iglesias de los 
PP. Redentoristas (Manuel Silvela, 12) y Pontificia (San Justo), en Santa Teresa y Santa 
Isabel, y en San Fermín de los Navarros; en Salamanca, en Aldehuela de la Bóveda, en 
las Torres, en Piedrahita, en Trujillo, en Marmolejo y en Granada, se aplicarán por el eter-
no descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
domingo 15 de septiembre de Wi9 E L C E B A T E M A D F "O.—Año XIX.—N'úm. G.3So 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
- . — i — i — . _ g 
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t08 aonncloB se reciben 
la Admlnimracitin dé E l . 
^"g y A í ^ í 'o'efCÍBta. 1¡ 
Losco de 1̂ 1- DEHATM, 
^Ue de Alcalft. trente a 
jgg calatrava»; quiosco de 
íWrieta de Kílhao. esquina 
Fnencarralí qolosoo de 
tnerta de Atocha, qnloaco 
A la glo'Jetn dí' San ,*er" 
rardc i E N T O D A S L A S 
J)AD. 
ALMONEDAS 
nMpBA venta rouebleo. la-
- Ib peaotae; mesillas, 
Tfoesetas; armarlos, desde 
Í¿ nietas, anídeseos. 1. 
rrsó>II5ROSO '•1 Comeclor 
^oiiipue8to aparador, trln-
hero nlesa ova!ada- sillas 
fo0iz¿das con muelles, m ^ 
^'le9 tinos, muy bien bar-
«izados, muchos bronces, 
£,0 pesetas. Santa Engra-
cía, 6 5 - _ 
7--j5(^ÍÉÍBL13 !¡ Armario 
¡Líide haya con dos lunas 
Lndes biseladas, p a n e l 
L t r a l , muy bien barniza-
do, bronces. 175 p e s e t a s . 
Santa ffingracia. «5. 
^ g [ N a ^ " A Í m a r i o haya 
ron bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da. 100 pésetas. Santa Bn-
gtacia, 65. 
QXÍAX matrimonio dorada 
a fuego, con somier acé-
ío, 165 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
TÓJÓ̂ ! Inmenso s u r t i d o 
jBuebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
ALQUILERES 
CUABTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de 1 - Propiedad Urbana. Co-
tón, 14. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios, lista una pe-
seta. Hortaleza. 41. 
íñsC E S ITO alquilar piso 
con ascensor o bien hotel 
chico, ambos amueblados y 
c a l e f a c c i ó n ; precio, 600 a 
1.000 pesetas. D E B A T E , 
80.437. 
K S í E B l O K , dos balcones, 
ocho pieaas, noventa pese-
tas. Pardi&as, 87, junto Die-
go León. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, ascensor, baño, gas. 
Vlllanueva, S8. 
E X T E U i O i l nueve habita-
ciones espaciosas, gran ven-
111 a G ión. Hermosilla, 90. 
Tranvía, 4. 
ARRIENDO finca Chambe-
rí, 65.500 pies, jardín, bue-
na casa, 60 duros mes. Gon-
l tólez. Espoz y Mina, 9; do-
ce-una. 
H E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso ¡Ltíi 5». C o n -
dujc lóo >• mecánica automó-
viles. 
M A G N E T O S , dinamos, mo- i C O N T A B I L I D A D . Esteno-
t> res (arreglen garantiza- i ritmia. Enseñanza profesor 
dos), piezas repuesto. Car - especializado, San Bernar-
ítt, 41, taller. do, 114. 
LONfc. Marqués Kiscai, ü. ¡ a i A T K M A T I C A S superiores 
Jaulas estancias eoonOmlcas j por sacerdote, doctor Cien-
automóviles lujo. Abonos, j cias exactas, ex profesor 
medios abonos, viajes, bo- j Academia Ingenieros nava-
das. Teléfono 30ftt& les. Juan de Dios. 4. 
A C A D K M I A Mercantil. Con-
tabilidad. cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
P A I I A aprender moderna 
t a quigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
C L A S E S . Cédenee locales 
preparación Facultad, inge-
nieros , oposiciones . Escr i -
bir : " Enseñanza ". Aparta-
do 40. 
L E C C I O N E S domicilio pri-
maria. bachillerato, oposi-
ciones, 20 pesetas mensua-
les. "Maestra Nacional". A l -
calá, 2. Continental. 
E S C U E L A chofers L a His- ! 
paño, prácticas, conducción l 
mecánica, " Hispano ", "Ci- [ 
troén", "Ford", "Chevrolet", ! 
"Renaulf", otras marcas. T a - ¡ 
Meros: Santa Engracia, 4. i 
ACiENCiA Autos A. C . Gran j 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicio. Ayala, 9. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S ciepé. Los me-
jores. Se arreglan lajas de 
goma. Relatoreaf' 10. '> 
SOLO Pcid'.-z ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fro. 2, íupatero. 
T R O F E S O R A y' practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, L An-
tón Martin. 50. 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, ml-
niaturar, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hoitale-
za. 0 (rinconada). 
a l quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie, lüspoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
P R O F E S O R particular pri-
mera y segunda enseñanza, 
28 años práctica. Valencia, 
8. "Bar". 
C U L T L R A L general para 
adultos, clases económicas; 
t a r d e , noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
ESPECIFICOS 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de Vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodaaa Bollot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
ve» Cruz, 1, Madrid. 
S E L L O S de Ciudad Vatica-
n a . Exposiciones Sevilla, 
Barcelona y Sociedad Na-
ciones. Carrera San Jeró-
nimo, 36, papelería, Ma-
drid. 
Cjl Tnftq L a Casa de los Fi l tros . P l a z a del An-
1 I L I 11 U u gel, 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s imo . Depositarla de la oera Achurl para pisos. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena. 9. Metro, Bece-
rra. 
CUARTOS exteriores, her-
mosa azotea, 30, 36 duros; 
á d ü i i t o ofertas, ascensor, 
calefacción, baño, agua to-
das horas, sótano inmejo-
rable. General Arrando, 24, 
esquina Zurbano. 
ALQUILO interiores. Mar-
tín de los Heros, 41; de dos 
a cuatro. 
E X T E R I O R d o s balcones, 
ocho piezas, noventa pese-
tas. Pardiñas, 87, J u n t o 
Diego León. 
E X T E R I O R principal pre-
cioso, cuarto baño; comple-
to 120 pesetas; azotea, cua-
tro habitaciones, cocina ser-
vicio. Ascensor, 85 pesetas; 
i n terior, cuatro hataitaclo-
Hes, 65; m á s amplio, 70. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
45, provisional. 
BONITO cuarto con azotea 
hermosa, barato . Cervan-
tes, 24. 
C U A R T O S baratos, orlen-
t a d os mediodía, ascensor, 
agua abundante, Fernando 
Católico, 46 y 48. Fernán-
de? de los Ríos, 42, 
CIUDAD Lineal. " L a Gi -
ralda". H o t e l amueblado, 
calefacción central, b a ñ o , 




nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvi l Salón. Alca-
lá. 8L 
A L H A J A S , encajes, a n t. i -
gliedades, papeletas . Monte 
y todo objeto dé valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artiticia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A L H A J A S , mantones Ma-
nila, papeleta^. Monte, "el* 
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cia-
se objetos. Sagasta, 4. Com-
pra, venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slülls. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
,.a J3, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos Plaza Santa Cruas 
4. De a a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
;odf> el año. Textos propios. 
Fernanílor, 4. Madrid. 
O P O S I C I O N E S á escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna o i ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos , 
BstadíBtlca, Fol íe la , Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecano g i a - a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
ACADEMIA de Mazas. L a 
más antigua de España, Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción le bacbilleratoa. Val-
verde, 22 (toda la casa ) f 
Madrid. P ídanse reglamen-
tos. 
A C A D E M I A Anglada. pre-
paraciones prácticas B a ci-
eos, escritorios, cálo u 1 o s, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganítos , 8. 
FINCAS 
Corapra-venta 
FINCAS rusticas y urbtt» 
n&s, solares, compra y ven-
ta, llispania", üflolna la 
mas importante, acmll lada. 
Alcalá, Ití (Palacio Banuo 
Kilbao). 
v-oMi'RA, vonta, de tiiums 
urbanas y rústicas, "iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Maigái i , 17, segundo dor©-
chH, Teléfono lOHltí. 
V E N T A casa buen sitio, bl-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por so larris 
b tinca rustica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Dilecto proiilctarlo. 
Teléfono 13346. 
co.ui 'RA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix inmobilia-
rio", Cruz, L, tercero. De 
seis a nueve. 
A R R I E N D O hoteles y vi-
vlendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómea. 
Fuencarral, 57. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito, Al-
calá. 96. 
V E N D O hermosa finca re-
creo hotel y dependencias, 
la mejor de Madrid por su 
tamaño, s i tuación, permu-
tando és ta por monte, fin-
cas labor. Escribid: "Fin-
cas". Apartado 40. 
B O D E G A estación Qetafe 
vende " Hispania ", Alcalá , 
16. (Edificio Banco Bilbao.) 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES m a g n l -
cas, inalterables I S<" las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera, 53, segundo. 
l ' E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario huevo, des-, 
de siete pesetas. Mayor, 1«. 
C A SA particular, católica, 
a d m ile caballero, pensión 
económica. Jacofnetrezo, 84, 
segundo. 
P E N S I O N Goiinay, pretílos 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "uonfon". Ave-
nida Dato, 8. 
Í ^ N S í O N deBde 8,50. -con-
rorf, selecto menú, espe-
cial familias. Principe, n . 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles, con. Trujillos. 5, Se-
gundo, cerca Sol. 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo. 
. H A B I T A C I O N ventilada, 
dos amigos, pensión seis pe-
setas, teléfono, baño. Albur-
qUerque, 5, principal centro 
derecha. 
¿CASA seria p a r a hospe-
darse? Visitar Pens ión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
"ROMERO", Gran Vía, edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
P A R T I C U L A R , cede a es-
table, gabinete y alcoba sin. 
Hortaleza, 21 - 23, principal 
derecha. 
LIBROS 
O R T O G R A F I A y prácticas 
de lengua española'1 para 
Institutos, Normales y Aca-
d e mias, segunda edición, 
por Higinib Bullón, Cáce-
res. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón. 14. Contratación 
servicios. 
¡ MEÍ'.VNOORAFOS, institu-
j trices, profesores, contables, 
l secretarios, administradores, 
' g e a tlonamoa colocaciones, 
! Colón, 14. Contratación ser-
I vicios. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa run-
doda 1S15. Colón. 14. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, choferá, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
MAQUINAS 
MAQUINAS ^ara coser de 
ocasión Singer, desdo W pe-
setas, garant lsádas 6 año». 
Taller de reparaciones C» • 
sa Sagarruy. Vsl&rde, tt. ¡ 
M A Q U I N A S escribir, o c a - | 
si6n, todas marcas, la casa | 
más surtida; no compiar sin 
ver precios. Legattitos, 1, y 
Clavel, 13. VegUillas. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. AbohoS mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
P A Z 
Iniágenes, Orfebrería 3 
V R T E A G A 
de todas clases. 
9. T e l é f o n o 10661. 
a Pontejos. Madrid. 
P E N S I Ó N Modeme. C a s a 
especial para matrimonios, 
familias. San Sebastián, 2. 
A L Q U I L O alcoba con her-
moso gabinete para despa-
cho, cosa análoga. Monte-
ra, 31, portería. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Feñal-
ver, t (Oran Vía) . 
H A B I T A C I O N E S todo con-
fort, Individuales, dos ami-
gos, con. Glorieta San Ber-
nardo, 2, quinto piso. 
P A R T I C U L A R cede habita-
clón todo •'confort", ascen-
sor permanente. Plaza Pro» 
gieso. 5. tercero. 
P E N S I O N . Gran '•confort'', 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
H O T E L Mediodía, 300 habi~ 
laclonea desde a pesetas. 
Restaurant, Brasaerle insta-
lación moderna. 
L A Confian na. Pens ión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
C A S A recomendada. Es ta -
blea. Excelente trato. Pen-
sión del Carnen. Fuenca-
rral, 33. 
L A Serrana, Fuenca r r a !, 
50, principal, tercero. Pen-
üiún completa, 5,50 a siete 
pesetas; baño, teléfono. Ad-
mítense abonados pará co-
mer. 
F E N S I O N . Española . Gabi-
netes exteriores, habitació-
nos independientes, b a ñ o , 
teléfono, trato inmejorable, 
desde cinco pesetas. Made-
ra, 9, segundo. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones dos camaS; 20 
duros mensuales. 
C E D E S E habitación p e n -
sión completa, baño. Gene-
ral Pardiñas, 4, principal. 
Viuda Diez. 
ÍTABITACION con. Carre^ 
ra San Jerónimo, 38, se-
gundo; baño, teléfono, ca-
lefacción, ascensor. 
G A B I N E T E y alcoba caba-
Uero, dos amigos estatales. 
Leganitos, 25, segundo de-
recha. 
F A M I L I A navarra d e s e a 
huésped. B a ñ o . Gabinete. 
Buen trato. Luchana, 12. 
P E N S I O N Petlt Nenen, P l 
Margall, 11 ( G r a n Via) . 
Inaugurada en abril, her-
mosas y elegantes habita-
ciones para viajeros y es-
tables. 
F A M I L I A honorable, h e r-
moso gabinete alcoba y bo-
nita habitación con estable. 
Fuencarral, 53, principal 12-
quierda. 
P E N S I O N cinco pesetas, oa-
sa dignísima, exter i o r e s 
Gran Via , comida sana y 
abundante, todo nuevo. J a -
cometrezo, 61, tercero. 
R E C I B I R I A d o s estudian-
t e s honorables , vigilando, 
informando padres conduc-
ta. Escribid: Sace r d o t e. 
Apartado 40. 
MAQUINAS escribir o c a-
sión, garantizadas, t o d a s 
marcas, barat ís imas. Mon-
tera, 29. entresuelos. 
MAQUINAS de escribir, vi-
sibles, todas marcas, desde 
225 pesosis; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678. 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señora. R e-
forraa, teñido. Modelos pa-
risienses. Pasaje Dorée, 9. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de TOt 
impai'eiart Duqup de A l -
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro, 
MÜKlíLfciS todos Clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e a 
"Roli". 
OPTICA 
O R A T I S graduación vista, 
p r o c édlmientOB modernos, 
técnico especlaliaadO. Calle 
Prado, 16. 
L L lente de Oro. Arenal. 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I . ge-
melos campo y playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-





tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón", 
Toledo, 3. 
R A D I O Vlvomlr, Alcalá. 73, 
Madrid. Cortes, (520, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
R E G A L O aparato radio de 
lámparas comprándome los 
acceaorlos a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguelras, 
Hechura traje. Gabán, 50 




N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
L 1 C E N C i A D O S Ejóroito i 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, cerl iüoados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 1««(HJ. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
día 30 del actual salen a 
provisión 3.000 destinos con 
un sueldo anual de 2.5000 a 
3.000 pesetas. Si queréis ob-
tener Uno de estos destinos 
mandar hoy mismo el do-
cumento militar cj u e po-
seáis al Centro Informati-
vo, el cual se encarga de 
haceros todos los trámites 
n e c e s arios. Ventura Vé-
ga, 19. 
D E S E O propagandistas no-
v e l a s residentes pueblos, 
aldeas, grandes comisiones. 
Escribid : Jul ián Fuentes. 
Antonio Leyva, 16, M a-
drid. 
S O L I C I T A N S E .tortoras o 
Señoritas b i e n relaciona-
tías, para trabajar en Ma-
drid propaganda artículo de 
lujo. Buena comisión. Di -
rigirse por escrito a Ame-
rick. Carretas, 3, anuncios, 
continental. 
C O C I N E R A S ! Daréis de Co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta Cénti-
mos u n a entrega de " L a 
Perfecta Cocinera". Madrid-
París , Sección de menaje, 
sótano. 
E M P L E O cobrador, 250 pe-
s e t a s sueldo mes, fianza 
metál ica, 5.000; buenas re-
ferencias se precisa. E s c r i -
ta i d : Pedrada, Alcalá, 2. 
Continenta-l. 
15-25 pesetas diarias, gana-
rán señoras, cataalleros, de-
dicándonos tardes libres (lo-
calidades provincia). E s c r i -
bid: Apartado 10.073. Ma-
drid. 
SEÑORES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno, con 
absolutas garant ías y refe-
rencias. Preciados, 33. 
F A L T A sastre cortador, 
activo y competente, mili-
tar y paisano, casa esta-' 
bleclda en Madrid; sueldo, 
comisión J absténganse 1 o s 
no competentes; reserva ca-
so entar colocado. Escribid: 
Jesús. Carmen, 18. Prensa. 
G R A T I F I C A R E bien a quien 
me proporcione buena ad-
ministración de fincas. C a -
rrascosa. O ü i v a r , 5, sé -
gundo. 
O P R E C E S E para porteila O 
gttMrdé finca Madrid o pro-
vincias. Matrimonio sin hi-
jos con informes. R a z ó n : 
Santa Clara, 8, portería. 
J E F l i Ejército, con garan-
tías . Ofrécese apoderaaión, 
secretaría, administración, 
c a r g o ahálogo. Apartado 
correos 8.070. 
SEÑORA respetable desea 
acompañar señoras, señori-
tas. Pozas, 2, tercero dere-
cha. 
SEÑORA honorable aCótn-
pañaria señora iría Roma 
modestas pretensiones, re-
ferencias. Escribid: 8 o 1 e-
dad. Fuencarral, 77. Anun-
cios. 
•SEÑORA hablando correc-
tamente francés daría lec-
ciones, acompañarla niños, 
c a m bio manutención. R a -
zón : Augusto FlguerOa, 6, 
portería. 
O F R E C E S E profesor P r 1-
mera. Segunda Enseñanza , 
pocas pretensiones: J u a n 
Espejo. Calle Antonia Sán-
chez, 19. Perejilera, Ventas. 
A V I C U L T O R práctico ofré-
cese para granja avícola. 
O. Avicultor. Carretas, 3, 
continental. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
Qllla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
N E G O C I O céneros punto, 
a c r e dttadlslmo, único en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
lla, 83. 
T A B E R N A "bar" acredlta-
da, traspaso barat í s i m o. 
Ruiz Uceda, S. Puente V a -
llecas. 
S E traspasa acreditada pen-
sión (Gran Vía) . Informa-
rán: Montera, 53, segundo. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja. 16, tar-
des. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
A S U N T O S Judiciales, tes-
lamentarías , anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
R E F O R M A , limpieza, teñi-
do sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud. 9. 
A B O G A D O . Consulta e c o-
nómica. Tres a cinco. Santa 
Engracia, 109. 
B O L S I L L O S , velos, medias 
más novedad, barato. "La 
Golondrina". 
"LA Golondrina" líquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
ROPÍTA bebés, ropa inte-
rior señora, muy bonita y 
barato. " L a Golondrina". 
CUPONJüH "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel. 
S O M B R E R O S scfiora, caba-
llero, reformo, limpio. Uño. 
vuelvo, quedan nuevos, eco-
nómico. Jesús del Valle, 26. 
T A M P O N E S p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r l a 1 eza. 64. Teléfono 
12431. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 61. 
GRANJA próxima Madrid 
c o n seiscientas gallinas , 
traspaso, baratísima. Apar-
tado 8.072. 
C E D O instalación hornos 
propios química O fundi-
ción. Ayala, 3, portería. 
T R I U N F A N las maravlllo-
sas fotografías de Mateo, 
s i e m p r e Mateo. Latone-
ros, 4. 
B A L N E A R I O L a Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse infallblerfiente enfer-
medades nerviosas t o d a s , 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administra-
dor. 
S O M B R E R O S señora, ca-
ballero. Reformo, limpio, ti-
fio. Valverde, 3. Teléfono 
19903. 
G E S T I O N A N S E realización 
créditos difíciles, sin remu-
neración ant i c ipó la . Agen-
cia Ñegocloa. Jpjft&ciádos, 33. 
PÜ1&E cp.ngrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
L O S mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, i o s 
" Magic ". Casa Hernández. 
Portales Santa Cruz, 3. 
C A B A L L E R O S usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández . 
E M B A R A Z A D A S . F a j a s 
transforiñatorias. Casa Her-
nández. 
C O R S E S correctores p a r a 
desviaciones vertebrales. E s -
pecialidad. Casa Hernández. 
M E D I A S goma contra reu-
matismo y várices. C a s a 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
S. R . V . C . E l 16 sólo ha-
brá los servicios de tumos 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata. 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
A B A N I C O S , sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
L A M P A B A S cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positarlo: Orueta. Abada, 
15. Madrid. 
L I Ñ O L B L M. Persianas. 
Oran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
V I A N O S , autopíanos, arme-
nios, violines, baratís imos, 
plazos,- alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N D O lámpara cristal y 
taronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
S O M I E R S acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
V E N D O económico dos mi-
nervas "Victoria", buen uso. 
Barquillo, 82, papelería. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
C A S A Aryma, Carmen. 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Bendlteras. Pla-
cas artíst icas religiosas. F a -
bricación propia. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
B A NCOS propios colegios 
cien metros, témpanos, cris-
tales, divisiones. Luna, 24. 
Enseres "bares". 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "C '"oto" O 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
E n cada libra do chocolate 
de la marca "Pa.-^má", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores. 9. Teléfono 
Í4459. 
CAMAS doradas, gran sur-
tido y m á s baratas que fá -
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
M U E B L E S de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño. 20 ( esquina B a -
llesta). 
SEÑORAS, señores. Vien-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño. 10. Orto-
pédico. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, ú l -
t i m a s novedades, d iver , 
Victoria. 4. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtilos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos. .60. 
L I M P I A B A B B O S y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortaleza, 98. Teléf. 14224. 
T E S T A M E N T A R I A salón 
dorado Luis X V seminue-
vo, cuadros, objetos. Moli-
no Viento, 27, segundo. 
SUNTUOSO comedor rena-
cimiento, butacones cuero. 
Domingo, lunes, por mar-
cha. Plzarrp, 5. 
V A L V U L A S Valvo. L a s mc^ 
Joros. Radio VivomUv Alca-
lá. 73. Madrid. Cortes, 620, 
Barcelona. 
UNA sábana, impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en l a i -
das y balnearios. CastéHs. 
! Plaza Herradores, 12. 
\ 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
mm CONDE PEWER, 21-23 
W • » n C L A U D I O C O E L L O , 5!t. 
8̂ J \ . i i I P r ó x i m o a Ayala, Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con' todos los adelantos, para I N T E R N O S y E X -
T E R N O S de P r i m e r a enseñanza , Bachillerato elemental y universitario, Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material c ient iñeo. Profesorado competente, forman-
do parte da los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en ei 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. 
No es lo mismo tomar c a f é que tomar un buen café . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los Caíós 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
VENTAS = 
el m á s exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
P A R A DIAB1STÍCOS 
Se expenden en las sucursales de V 1 E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá. 12&; Alarcón. 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencai'ral, 128; Génova , 2 y 25; 
Goya, 29; Martin Heros, 38; M a r q u é s Ürqüljo, 19 ¡ Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66), 
S U S O B Í P C I O N E 8 a 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las Oalatravas 
L J S i O H 
Ventas al contado y a plazos. 
F U E N C A R R A L , 3S. 
4 - , . - oy. " A ^ A O B M I A O E t G A U O 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
T o m á s Delgado. Ingenierio Industrial 
Preciados, 7. Madrid. Tel . 18674. Hay hiternado. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
c i M c o m n 
m 
I! 
E n el mes de septiembre 
de 1928 se extraviaron tres 
sortijas, una de ellas ne-
gra, con un brillante en el 
centro. 
Se p a g a r á todo su valor 
y grat i f icará a quien la en-
tregue o avise a A. Barrie . 
P laza de L u c a do T e ñ a , 2, 
tercero. 
Ornamento» de igleaia. 
Mayor, «1.-—Telefono 50734 
de lujo y económicos , a 
plazos y contado. "I>a.Con-
fianza". Valverde, 5. 
k 'uitiiiiiHiiiiniiniiüEitiiiiiUiiiHUiiuininiiiiiissiiiieiiiiíiiiiEgiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiii^ 
A F I C A 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
i m p r e s o s p a r a t o d a d a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y co* 
m e r e j o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
g i i i i i i t l i H i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i m H t i i i i i n i n i i u i i i i i i i i i i n i M i i i i n i n m i i 11j 11 m ; m 111 m u n m n t i i u r s 
TERMOMETRO DE FIEBRE SIEMPRE DESINFECTADO 
EVITANDO CONTAGIOS (UNICO EN EL MUNDO) 
L a s mayores notabilidades m é d i c a s y centros oficiales y las C U A R E N T A na-
ciones del reciente Congreso de Medicina de Londres lo han ensalzado. Opinando 
debe ser implantado en el mundo entero. 
P a r a facilitar su d ivu lgac ión , tan importante para la Higiene, su precio" con el 
estuche a n t i s é p t i c o es m á s e c o n ó m i c o que el de los peligrosos t e r m ó m e t r o s actuales, 
cuyos estuches son nidos de m o r t í f e r a s bacterias. 
No usé i s m á s estos t e r m ó m e t r o s . Velad por la salud de vuestro hogar. 
Precios: 6,50 t e r m ó m e t r o completo, y 4,50 sólo el estuche. 
Propietario exclusivo: D . J Ü A N G . L O P E Z C R U Z , Paseo de Recoletos, 16, 1.°, Madrid. 
T O T B A C H I L L E R A T O S . I N T E R N O S Y E X T E R -N O S . N I C A S I O G A L L E G O , 2. H O T E L . 
" L A M A R G A R I T A " AGUAS m A L E S NIINEROMEDICINALES 
Remedio eficaz p&rs enfermedades del A P A R A T O D I G E S T I V O , H I G A D O Y P I E L 
USO EN BEBIDAS Y BAÑOS. MAS DE 80 AÑOS DE USO UNIVERSAL VENTA EN FARMACIAS D e p u r a t i v a s , AntlDSllOsaS 
Y DROGUERIAS DE TODO E L MUNDO. SOLO ES LEGITIMA L A QUE VENDE EN SUS BOTELLAS A n t i e s c r o f u l o s a s , A n t i h e r p é t i c a s 




L I M P I A L O S D I E N T E S 
L A C A R I E S * F O R T I F I C A L A S E N C I A E V 
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c e n t e n a r i o de T a m a y o y B a u s 
Un gran hombre 
de teatro 
El 15 de septiembre de 1829 nacía en 
Madrid don Manuel Tamayo y Baus. Su 
partida de bautismo, que publicó por 
primera vez don Emiiio Cotarelo, está 
fechada el 16, lo que ha dado lugar al 
error de que algunos considerasen esta 
última íeáxa. como la del nacimiento. 
No es así. Por lo tanto, es hoy cuando 
se cumplen los cien años del día en 
que vino al mundo el primer hombre 
de teatro que ha tenido España en el 
siglo XIX. 
Decimos con toda intención "hombre 
de teatro" y no dramaturgo. Mas con-
viene advertir que no le regateamos a 
Tamayo este último título. Don-
de estén los primeros drama-
turgos del siglo XTX puede co-
locarse a Tamayo, a duda al-
guna. Donde'esté Tamayo, con 
su conocimiento interior de la 
escena, con su dominio de los 
resortes, con su refinado cálcu-
lo de los efectos, no se puede 
colocar a nadie. Acaso se nos 
diga que éstas son cualidades 
de orden inferior. Por sí solas, 
tal vez. Unidas a un gran ta-
lento de creador y de poeta 
pueden dar frutos como "Un 
drama nuevo" y "Locura de 
amor", donde Tamayo se acer-
ca a la linde de lo genial, o 
construcciones tan acabadas 
como el primer acto de "Lan-
ces de honor", trozo maravi-
llosamente tejido. 
¿Cómo no había Tamayo de 
conocer a fondo el teatro y el 
público si se había criado en-
tre bastidores? Sus padres 
fueron el actor don José Ta-
mayo y la actriz doña Joaqui-
na Baus, comedianta de pri-
mer orden. A los diez años ya 
recibió el futuro dramaturgo el 
halalgo de las primeras ovacio-
nes. Se cuenta que tradujo una 
obra muy bien recibida del pú-
blico y doña Joaquina lo sacó 
en brazos para que lo aplaudiesen. Cuan-
do el amor llamó a su puerta, con el 
imperio que suele, los ojos de Tamayo se 
fijaron en una sobrina de Maiquez, el 
príncipe de nuestros actores. Cada día 
pues, anudaba más y más sus relaciones 
con ed teatro. 
La lislta de sus obras y adaptaciones 
es muy extensa. Con todo, el teatro de 
Tamayo, el que queda, se resume en las 
obras que siguen: "Virginia", "La Rica-
hembra", escrita en colaboración con 
Fernández-Guerra y Orbe; "Lances de 
honor", " Lo positivo", "Locura de 
amor", "Un drama nuevo", y acaso, 
"La bola de nieve", aunque nos parece 
ser esta última la más descolorida de 
las obras del gran escritor. 
Aún admite simplificación la lista y 
podemos ver al mejor Tamayor entero 
en cuatro obras: "Virginia", poderoso 
esfuerzo del poeta para darnos la emo-
ción trágica; "Lances de honor", ejem-
plo, de la sátira social, que Tamayo lle-
vaba a la escena con auténtica valen-
tía; "Un drama nuevo", tipo de lo que 
es capaz Tamayo, como técnico, y "Lo-
cura de amor", a nuestro juicio la me-
jor y más completa de sus obras. Basta 
con eso y ya está bien. "La Ricahem-
bra es una enécdota escenificada con 
la ayuda de un historiador, y en "Lo 
positivo" no hay que olvidar el antece-
dente de Laya y su "Duc Job". 
"Locura de amor" se estrenó en 1855. 
Tenía, pues, Tamayo veintiséis años. 
Recordemos ese detalle importantísimo. 
Es el que nos ayuda a comprender cuán-
to sabía el autor de cosas de teatro. 
Pues si "Locura de amor" es una obra 
de juventud, en cuanto a la idea que le 
dió vida, lo es de madurez por su estilo 
y por su técnica. La idea todos la cono-
cen: doña Juana la "Loca", no tenía más 
locura que su amor apasionado por don 
Felipe. Dígase, en honra de Tamayo 
que modernas averiguaciones parecen 
indicar, que el poeta tuvo razón. Es de 
todas maneras una concepción hermo-
sa, en la cual palpita aún todo el fer-
vor del romanticismo. La realización 
no desmerece. En el tipo de doña Jua-
na hay grandeza. Los del capitán don 
Alvar y el Almirante están pintados 
sobriamente, y, sobre todo, el primero 
con acierto especial. Hay emoción en la 
escena. Y hay, a las veces, un lenguaje 
escultural, tal vez con exceso de cin-
i cel; pero con mayor espontaneidad que 
en "Un drama nuevo", donde no hay 
Tamayo y la crítica 
de su tiempo 
A Tamayo. académico, se le debe 
la actual acentuación de las 
palabras llanas y agudas 
En el homenaje que le dedicará 
la Academia hablarán los se-
señores Cotarelo, Alvarez 
Quintero y Sandoval 
una tilde que no se haya pulido y afi-
nado. 
"Locura de amor" es, pues, un hermo-
so drama. Para nosotros lo mejor que 
Tamayo ha escrito, aunque no llegue-
mos a ver en él lo que veía don Ale-
jandro Pidal con su patriotismo y con 
su entusiasmo. "Virginia", dígase lo que 
se quiera, es una pálida estampa de Al -
fieri. Levantada de tono, digna, pero 
nada más. ¿La mejor tragedia españo-
la? Eso se ha dicho. Lo cual no es de-
cir nada, puesto que no hay tragedias 
españolas. Hubo en el siglo X V I I I una 
frondosidad en lo trágico y todo se ha 
quedado ya más seco que un erial. No 
tenía alma. En el siglo XIX, bien poco 
hay. Y aún entre lo que hay, sí fue-
ra ésta ocasión propia de discutir, nos 
inclinaríamos por el "Edipo", de Martí-
nez de la Rosa, antes que por "Virgi-
nia". Las dos gotas de esencia de Só-
focles, que cabían en el autor de "Aben-
Humeya", bastan para eJ prodigio. 
No. Tamayo no era un autor de trage-
dias. Era un dramaturgo de una vez y 
basta. Véase "Lances de honor" si no. 
Ha pasado de moda, claro. Como que 
hoy contra el espadachín tenemos al 
guardia y al juez y tenemos, sobre to-
do, a la gente muerta de risa. Pero 
entonces no. Tamayo tocó una llaga y 
la tocó soberbiamente. El primer acto 
es de un perfecto ajuste. En el terce-
ro Tamayo quiere elevarse de tal mo-
do que, si se admira la santidad de su 
propósito, se lamenta que por irse de-
trás se haya olvidado de su obra. Con 
todo, en "Lances de honor" hay una 
fuerza íntima, un vigor que no se vuel-
ve a encontrar ya en Tamayo. Porque 
en "Los hombres de bien", la obra en 
que fracasó, no es energía lo que tiene, 
es furia; no fustiga con acierto, se vuel-
ve loco dando latigazos sin mirar a 
quién. 
De propósito hemos dejado para el 
final "Un drama nuevo". Es evidente 
que en esa obra hay mucho amañado, 
mucho de habilidad. Confesemos, sin 
embargo, que hay tal cantidad de lite-
ratura que forzosamente inclina a la 
admiración. Toda la escena tiene, desde 
el primer momento, un prestigio, una 
dignidad que se mantienen hasta el fin. 
Con todo, no hay que dajarse engañar. 
Allí hay mucho de falso. Admirable-
mente falsificado, sí; pero se echa de 
menos la hermosa sinceridad de "Locu-
ra de amor". Comprendemos el éxito 
enorme de "Un drama nuevo". Lo ten-
Tamayo fué uno de los escritores te-
idos en mejor concepto por los críti-
cos que de él se ocuparon. Pa-
ra dar idea de la admiración 
que despertaba, citamos muy 
brevemente algunas autoriza-
das opimones sobre él. 
Don Alejandro Pidal, que 
compara a Tamayo con Sha-
kespeare, escribe: 
"Es Tamayo un poeta en to-
da la transcendental extensión 
de tan profunda palabra, que 
recibió como misión la de crear 
algunas de esas obras maes-
tras que como piedras precio-
sas deja caer de su manto, pia-
dosa, la Divinidad para ilumi-
nar con sus luces las densas 
tinieblas en que peregrinamos 
errantes por espinas y sobre 
abrojos el común vulgo de los 
hombres." 
Revilla, no siempre amable 
con todo el mundo, escribió: 
"Un drama nuevo" es una 
producción admirable..., en la 
que palpita una inspiración gi-
gante... y en la que la fuerza 
dramática, el efecto escénico, 
el terror trágico y la atrevida 
originalidad de las situaciones 
llega a punto altísimo de per-
fección..., producción en suma 
que basta, no ya para glorificar 
a un hombre, sino para enor-
gullecer a un pueblo." 
El crítico francés Boris de 
Tannemberg, que publicó un 
estudio sobre Tamayo, decía de "Lances 
de honor": 
"Lances de honor", por la lógica de 
las ideas..., por el vigor de su elocuencia, 
por la sobriedad de sus recursos dramá-
ticos, es un drama potente, admirable." 
Para Cueto, la "Virginia", de Tama-
yo, era superior a todas las Virginias 
que se habían escrito. Y así sucesiva-
mente. Puede asegurarse que Tamayo 
fué im hombre mimado y ensalzado por 
la crítica de su época. 
Su labor académica 
E S I G U A L , por K - H I T Q 
Tamayo era laborioso y trabajó mu-
cho en la Academia. Gran número de 
papeletas quedaron escritas de su ma-
no. Una de las cosas que desde este 
fpunto de vista se le deben es la atina-
da reforma de las reglas de acentua-
ción ortográfica y el estaíblecimiento de 
las que seguimos hoy. Tamayo propuso 
la reforma, que fué aceptada por la 
Corporación, después de una tarea por 
extremo minuciosa. 
La Academia no ha olvidado a Ta-
mayo y se propone honrarle, como sa-
ben los lectores, con una velada, de la 
cual podemos adelantar a nuestros lec-
tores los detalles siguientes: Don Emi-
lio Cotarelo, a quien debemos la mejor 
biografía de Tamayo, que fué antece-
sor suyo, aunque no inmediato, en la 
Secretaría de la Academia, leerá un es-
tudio más' bien alusivo al hombre. El 
académico señor Sandoval y los señores 
Alvarez Quintero enfocarán aspectos 
parciales de la labor de Tamayo, y los 
últimos leerán algunos fragmentos esco-
gidos del autor de "Un drama nuevo". 
drá cuantas veces se represente. Es la 
minuciosa construcción en que puso to-
da su pericia nuestro gran hombre de 
teatro del siglo XIX. Sería de desear 
que, con motivo de este centenario, la 
viésemos de nuevo en los carteles, ya 
que "Locura de amor" perdió su intér-
prete ideal con la muerte de doña Ma-
ría Guerrero. No es alabando a los 
grandes hombres como mejor se les 
honra. Esta alabanza vale solamente 
como tarea divulgadora de una labor 
que todos deben conocer. Ese conoci-
miento es el que importa verdadera-
mente. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
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—¿Se ha levantao ya ia 
Lupe? 
—Bntodavía no, señora. 
—Pues la dices ¡que ahueque d̂ i 
cho, que son las once, y a las ¿? le" 
medía la vienen a ondular! ^ í 
(Una pausa larga.) 
—¡Señora! 
—¿Qué ocurre? 
—Que dice la señorita Lupe qu 
está hoy pa el ondulao, sino muy a9 110 
to en la cama. S1®-
—¡Ah! ¿Si? ¡Pues la comunicas m 
a ver si voy a tener yo que espabilan 
con el mango de los zorros!... -Va)* 
' hay que ver la niña! 1 ^ 
La señora Paca, que ya no es la p^ 
sino "doña Paca", inquilina del pruf1, 
ro, se ha encaminado a la cocina ] 
ciendo un kimono granate muy escotad" 
y unas chinelas de raso verde. 
—¡Qué bien "hole" usted, señora'-j 
ha dicho la criada. 
—Hija, el prefume que priva. Un d,, 
ro el frasco, ¡tú verás! 
•Oiga usted, señora, una pregue 
—Quiero un retrato mío al óleo. Me han ponderado tanto su arte... 
—Son muy amables. Pues... elija usted entre éstos el que más le guste, y si no, se lo haré expresamente. 
nininiiiim Éiiiiiiiiiiiiiiiíw 
si no es mal preguntar. ¿Ese vestido 
PALMA DE MALLORCA.—Grupo de señoritas que recibieron al infante don Jaime y al jefe del Go-
bierno a su llegada a Palma, ataviadas con el típico traje de payesa mallorquína. (foto Rayl-Iand). 
r _ r ^ 
CEUTA.—EJERCICIOS D E TIRO.—El famoso canon llamado del Pintor en el momento de romper 
el fuego para iniciar el ataque. (foto Del Moral). 
de la señorita Lupe que parece un ^ 
lador y no abulta na en la mano, se 
va a poner asi?... 
—¡Claro! ¡Es la moda, lo "bien", T* 
estrenará cuando su padre se pon*, 
bueno. Por cierto que ¡no es "lata" la 
que me dió el señorito, emperrao en 
que no avisáramos a un médico de pog. 
tín, de los caros, sino al de la Socie. 
dad, al que teníamos hace años, cuando 
aún la suerte no nos había puesto a 
flote... Era un doctor que le decia siem. 
pre: "No tiene usted nada. Está usted 
más sano que una pera de don Guindo 
No me fastidie haciéndome subir sin 
cesidad, ciento cuarenta escalones." Bue-
no, aquél era, como yo digo, un médico 
de "ma alegro verte bueno", no ccm̂  
éste, que va a venir hoy, que es una 
eminencia, una "casa muy seria". Dg 
¡dos duros visita! ¡Tú calcula! 
(El timbre ha sonado.) 
—¡Corre a abrir, que debe ser fí! Y 
pásale a la alcoba del señorito. 
El doctor era, en efecto. Un tipo mw 
finchado, muy solenme y muy bien ve* 
tido. 
M señor Eulogio, él enfermo, se ta. 
corporó en la cama azoradísimo. 
—Vamos a ver qué es lo que "ten«. 
mos", qué es lo que "sentimos"—exda* 
mó el doctor acercándose. 
El señor Eulogio tartamudeó. 
—Mucha debilidad, sudores y asi «H 
mo una miaja de calentura... 
—'¿Ha seguido usted algún trata» 
miento? 
—No, señor. No he tomao medecinaa 
en mí vida. He estao siempre muy sano, 
tan sano como una pera de don Guindo, 
según decía el médico de la Sociedad. 
—Sí, sí ¡Lo de siempre! No se deci. 
den ustedes a llamar al médico hasta,, 
que están enfermos de veras. 
—¿Pero es que estoy muy malo?-" 
inquirió muerto de miedo el señor Eu« 
logio. 
—Tanto como muy malo, quizá no; 
pero padece usted por lo pronto una 
bronquitis crónica y abandonada desde 
hace lo menos... diez años. Además, tie-
ne usted una aortitis tan antigua, co-
mo lo de los bronquios y una insufla 
ciencia renal, que data de ese tiempo, 
poco más o menos. 
—¡Entonces, estoy hecho... astillas! 
—Algo hay de eso... Pero combatiré* 
mos todo .lucharemos y procuraremos 
ganar, en lo posible, el tiempo perdido. 
¡Ah, si a usted le hubiera visto un mé-
dico hace diez años! 
El doctor recetó y se fué. 
—¡Paca—dijo a su mujer el señor Eu-
logio—, de ésta no salgo! 
—¡No seas pesimista!—repuso ella. 
De súbito el señor Eulogio se dió una 
palmada en la frente. 
—¡Ya he caído! ¡Ya sé quién es! ¡Es-
toy seguro!—gritó. 
—¿Qué hablas? 
—¡Este médico que ha venido es-, 
don Cayetano, el de la Sociedad, el mis-
mito! También se conoce que ha pros» 
perao, como nosotros.... 
—¡Arrea! Pues tiés razón, que es ooB 
Cayetano. ¡Ya decía yo que me "sonaba 
su cara! No nos ha conoció. ¡Claro, tan-
to tíempol... 
—¡Y decir que padezco todas esas 
enfermedades terminás en "itis" dendfl 
hace diez años, u sea, cuando él mismo 
me decía que estaba como una pera a« 
don Guindo!... Oye ¿cuándo ha dicüo 
que volverá? 
—Mañana, a las once. . 
—Bueno, pues tráeme la pistola « 
dos cañones del 15, que está cargá J 
guardá en el primer cajón de la cómoda. 
—¿La pistola? 
—Sí. 
—¿Y pa qué la quieres? 
—¡¡Pa... "recibirle"!!... a 
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que te hecho preparar al lado del mío. Luego de que 
te hayas aseado y cambiado de ropa será conveniente 
que bajes a la fábrica para hacerte cargo de la di-
rección de la industria y para presentarte a los obreros 
que, desde hace días, esperan con impaciencia, muy na-
tural, la llegada de su nuevo amo y jefe. Al mediodía, 
a la hora del almuerzo volveremos a reunimos en tor-
no de la mesa; he invitado a que se sienten con noso-
tros a los principales empleados, a los jefes de cada sec-
ción de la fábrica. Esta noche, después de la cena, ini-
ciaremos, si te parece, nuestras charlas, que proseguirán 
en días sucesivos, lo que hará más cortas y entreteni-
das nuestras veladas, y sobre todo muy interesantes. 
¡Debes de tener que contarme tantas cosas curiosas, 
tantas aventuras de las que hayas corrido en tus viajes! 
—¿ Y tú, qué me vas a contar a cambio ? Porque su-
pongo que también tendrás cosas que decirme... 
—¡Oh, ha sido tan monótona mi vida durante estos 
dos años!,—le atajó Regina sonriendo—, que no sé si 
me será posible complacerte; pero puedes estar seguro 
üe que lo intentaré, al menos. 
La arena del parque crujió en aquel instante bajo el 
peso de unos piés que caminaban ligeros, con menudo 
paso; pocos momentos después llegó a los oídos de los 
hermanos una voz juvenil, fresca y de timbre argentina, 
que preguntaba desde la galería: 
—¿Puedo entrar, Gina? Vengo hoy tan pronto por-
que supongo que tu hermano Pablo no llegará a Las 
Torres hasta esta tarde, tal vez hasta esta noche, y... 
—...Y para que veas lo que son las cosas, llegas en 
la mejor y más oportuna ocasión para saludarle, por-
que el tan esperado viajero hace ya un buen rato que 
está conmigo. Pero haz el favor de no tomar ese aire 
de niña asustadiza, te lo ruego. 
Y dirigiéndose al joven ingeniero, le dijo en el tono 
más jovial y satisfecho: 
—Pablo, acércate, voy a proporcionarte ocasión de 
que reanudes tu antigua buena amistad con la señorita 
Susana de Nordez. ¿No te acuerdas de ella? 
—¡Oh, ya lo oreo que me acuerdo! Por lejanos que 
estén los tiempos de nuestra adolescencia, a mí me 
parece que fué ayer. 
Pablo de Breuly se aproximó ai grupo encantador, 
formado por las dos jóvenes, y clavando sus ojos en el 
lindo rostro de Susana que enrojeció súbitamente, aña-
dió inclinándose ante la visitante: 
—Debo declarar, sin embargo, señorita de Nordez, 
—dijo—, que de habérmela encontrado en la calle no 
habría reconocido en usted a mi compañera de juegos 
infantiles, a la lindísima y alegre Susi, a quien tantas 
veces he llevado sobre mis hombros. 
—Yo tampoco hubiera logrado reconocer en usted a 
mi complaciente cabalgadura de mis tiempos de chi-
quilla. ¡Han pasado tantos años desde entonces... y 
cambian tanto las personas en dos lustros!... Esta re-
gla, de la que nadie se escapa, no reza desde luego con 
Kegina, que es la única mujer que posee el maravilloso 
secreto de no cambiar, de no envejecer, de conservar-
se eternamente joven... En fin, me voy; bien venido, 
señor de Breuly... Hasta la vista, querida Gina 
—¡Cómo! ¿Pero te vas ya, sin haberte sentado si-
quiera?... ¿Tanta prisa tienes, Susi? 
—Tanta. Sólo he venido a abrazarte, a saber de tí— 
respondió la señorita de Nordez en un tono jovial, con 
el que trataba de disimular su cortedad—. Ya te dado 
media docena de besos, que es lo que me proponía, y 
como te veo alegre y contenta, considero terminada mi 
misión, puesto que no me necesitas, y te dejo. 
Susana de Nordez se desprendía de los brazos de su 
amiga que pugnaba por retenerla, y luego de decirle 
adiós con la mano desde la puerta, desapareció rápida, 
como si efectivamente tuviera prisa, 
Pablo de Breuly, que la había seguido con la mira-
da, exclamó con voz grave cuando la joven se hubo 
marchado: 
—Es una muchacha encantadora mi antigua ami-
guita. 
—^Encantadora, sí, y con un corazón que vale un te-
soro—corroboró Regina—. Durante el tiempo que he 
vivido alejada de tí ha sido Susi la que me ha conso-
lado en todo momento, la que ha procurado distraer-
me para combatir mi tristeza, la que con su ternura 
me ha sostenido haciéndome menos insoportable la 
existencia Su alma es dulce y viril, al mismo tiem-
po con dulzura que consuela y con virilidad que in-
funde ánimos. Yo siento una verdadera adoración por 
ella; la quiero como podría amar a una hermana 
—¿Tú crees que debo tener celos, Regina?—pregun-
tó sonriendo, en tono burlón el joven Ingeniero—. ¿Ha 
llegado el momento de que me sienta envidioso? 
—üOh, celos y envidia tú!—respondió la señorita 
de Breuly con la deliciosa sonrisa que tan seductora 
la hacía—. ¡Como si yo fuese capaz de amar a alguien 
más que te amo a tí, Pablo, que eres el más grande 
amor, podría decir que el único amor de mi Áfida! 
Aquella noche, Regina y Pablo, sentados el uno cer-
ca del otro, con las manos entrelazadas, mantuvieron 
una animada conversación, íntima y dulce, llena de 
preguntas apremiantes y de francas y sinceras res-
puestas, tan interesante, que enfrascados en ella, pe*-
díeron la noción del tiempo. Hasta entonces no habían 
podido iniciar aquel cambio de impresiones tan espe-
irado por ambos, porque durante el día apenas habían 
] tenido ocasión de verse, pues Pablo no había querido 
demorar su visita de inspección a la fábrica. 
—¿Por qué me miras así, con tanta atención?—'pre-
guntó de pronto Regina, cuyo rostro se encendió en 
rubores. 
—Porque quiero convencerme de que no has cam-
biado nada, de que estás tal y como te dejé hace cinco 
años, cuando nos separamos... Susana de Nordez tiene 
razón, Gina, y no lo dice por halagarte, sino porque 
es la pura verdad: el tiempo no pasa por tí, los años 
resbalan por tu frente, siempre tersa, por tu rostro 
joven y lozano siempre... Supongo que no faltarán los 
pretendientes a tu mano... ¿eh? 
—Yo no tendré nunca otra familia que la tuya, Pa-
blo—respondió la señorita de Breuly—. Y tanto mejor 
si no envejezco: con eso, tu mujer me considerará co-
mo a una hermana mayor, y tus hijos, mis sobrinos, 
rodearán sin sentirse intimidados, mi sillón de ruedas. 
Pablo de Breuly se echó a reír de la mejor gana. 
—Ma parece que vas demasiado de prisa, hermana— 
¡dijo—. Gracias a tu fantasía, excesivamente viva, me 
estoy viendo a la cabeza de una numerosa prole, de 
un verdadero batallón infantil. Aún a trueque de de-
cepcionarte un poco te diré que por ahora no pienso 
cambiar de vida, y que tendrán que pasar unos años 
antes de que yo piense en casarme, en constituir un 
hogar, que de momento no echo de menos. Hoy por 
hoy, siento necesidad de un absoluto reposo, porque 
los viajes, aun siendo de placer, terminan por cansar 
el cuerpo y por hastiar el espíritu. No puedes figurar-
te, Gina, la impresión hondísima que experimenté al 
posar mi planta en territorio francés, en el suelo ben-
dito de la patria al contemplar otra vez nuestro río 
de aguas rumorosas y cantarínas, los tejados rojos de 
la fábrica, la fachada de Las Torres, que se ofrecía a 
mis ojos ansiosos por entre los árboles frondosos del 
parque... Demasiado sabes que estoy muy lejos de ser 
un romántico, un sentimental, pero es indudable que 
aquí, a tu lado, en Las Torres, se respira una atmós-
fera tan llena de apacibílidad, de bienestar tan gra ^ 
que yo quiero gozar de ella el más largo tiempo po-
sible. Después, más tarde, pasados irnos años, com 
antes te dije, será llegado el momento de que 6800:1 , 
por tí misma a la que haya de ser tu hermana por 
hecho de ser mí esposa. . 
La enferma no pudo menos de sonreír, al 11115 
tiempo que pensaba para sus adentros que la ele<;C1 
la tenía hecha de antemano, y desde hacia niuc 
tiempo. 
—¿Nunca encontraste en tu camino—preguntó m^ 
rando con fijeza a su hermano—, ninguna mujer que 
sedujera, capaz de cautivarte con sus encantos? 
—¡Oh!, te diré. He encontrado muchas sirenas, mu-
chachas lindísimas, de extraordinaria seducción, 
nadoras, con las que me ha gustado valsar, y de ^ 
que he sido, lleno de complacencia y aun de vanl<1^ 
el caballero y el galanteador durante un paseo a ca ^ 
lio, o durante una excursión marítima o fluvial; P^ 
el tipo de mujer con que sueño, una mujer conio^ 
que se parezca a tí, no lo he encontrado todavía y 
pecho que tardaré mucho en encontrarlo. 
—¡Oh!—exclamó Regina con su voz más in]ceál 
acariciadora—. ¿Habrase visto el adulador? En fln'^ 
jemos este punto, del que seguiremos hablando c 
tas veces haya ocasión, y contéstame a otra pregun 
— ¡̂Ya lo creo!—la interrumpió el joven ingeniero--^ 
a todas las que quieras, no tienes más que ir116 
garme. 
—¿Has quedado completamente satisfecho de tu 
sita a la fábrica? e 
—Sí, por cierto. El tío, le debo esta declaración, 
es de estricta justicia, ha sabido hacer bien las c0$ ' 
los locales de los talleres reúnen todas las condicio^ 
apetecibles, las instalaciones han sido mejoradas B 
blemente, con arreglo a las exigencias de la ináuS. si 
moderna, y de la conversación muy larga y minuC! 
(Continuará*)' ? 
